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Q&pabas 
Saya ingin mengambil kesempatan untuk menyatakan kesyukuran kehadrat Allah S.W.T. kerana dapat bersama-
sama dalam saat-saat yang amat bersejarah dengan penganugerahan ijazah dan diploma kepada para graduan 
sekalian. Rasa kesyukuran ini seharusnya dirasai bersama-sama oleh para graduan dan ibubapa kerana majlis 
yang bersejarah ini merupakan antara proses pembangunan diri setiap pelajar universiti. 
Penganugerahan ini merupakan pengiktirafan ke atas keunggulan universiti ini sebagai sebuah gedung 
pendidikan tinggi terkemuka di negara ini. Sudah semestinya pengiktirafan ini dapat memperkukuhkan 
lagi keyakinan masyarakat terhadap universiti ini. 
Pada 31 Mac 2001 dalam Istiadat Konvokesyen Komemoratif yang lalu , Universiti Teknologi MARA telah 
menganugerahkan Ijazah Kehormat Doktor Pentadbiran Awam ke bawah D.Y.M.M. Tengku Idris Shah 
Ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj, Pemangku Raja Selangor yang juga Pro-Canselor UiTM. 
Sesungguhnya penganugerahan ini merupakan pengiktirafan yang begitu tinggi terhadap sumbangan, 
penglibatan, kecemerlangan serta wawasan D.Y.M.M. Tengku Idris Shah di dalam pengurusan dan pentadbiran 
negeri serta kesejahteraan rakyat. 
Saya juga mengambil kesempatan memaklumkan bahawa UiTM menekankan konsep "Mesra Pelajar" menerusi 
kempennya "Sentiasa Mesra UiTM" sebagai salah satu kaedah bagi kita mendekatkan diri kepada konsep dan 
falsafah pembentukan imej universiti sebagai wadah kecemerlangan universiti profesional abad ke-21. Usaha ini 
akan dapat meninggikan lagi martabat kita sebagai insan yang ihsan, justeru menghasilkan sebuah institusi 
pengajian tinggi yang tiada tolok bandingnya di dalam mahupun di luar negara. 
Dengan pengamalan konsep ini juga, UiTM pada hari mampu melahirkan graduan yang sentiasa mesra 
dan amalan ini akan menjadi persediaan awal apabila mereka memasuki alam pekerjaan kelak. Oleh itu, 
semua graduan disarankan agar dapat mengekalkan amalan ini agar ianya menjadi tradisi dan budaya 
hidup sehari-harian kita kelak. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua graduan, ibubapa, tenaga 
pengajar dan pentadbiran di atas usaha, sumbangan dan pengorbanan yang telah dicurahkan demi untuk 
memartabakan agama, bangsa dan negara. 
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Wawasan 2020 UiTM 
Menjadi sebuah institusi pendidikan tinggi unggul 
yang mengendalikan program profesional 
dengan menyepadukan 
sains, industri, teknologi, 
perdagangan dan kemanusiaan 
berorientasikan 
pengurusan dan keusahawanan 
Falsafah UiTM 
Kepercayaan bahawa semua manusia 
mempunyai bakat, 
minat dan kecenderungan 
dan jika diasuh, 
dididik dan dilatih dengan sempurna 
melalui pemindahan ilmu pengetahuan 
dari mana-mana kebudayaan atau tamadun dunia 
secara terbuka 
serta melalui pemindahan dan penerapan nilai-nilai Islam, 
boleh berperanan 
dalam membangunkan diri, 
masyarakat dan negara 
Misi UiTM 
Membangun generasi Bumiputera 
supaya menjadi profesional 
berilmu, berinovasi, berdaya saing, bertaqwa 
dan mampu menerajui pembangunan 
Objektif Akademik UiTM 
Mengadakan program pendidikan 
di peringkat separa profesional dan profesional 
sesuai dengan keperluan guna tenaga manusia, 
terutama dalam bidang sains dan teknologi, 
perniagaan dan pengurusan, 
serta menanam sikap positif dan membentuk 
keperibadian mulia menerusi 
pendedahan kepada ilmu pengetahuan 
dari mana-mana tamadun secara terbuka 
serta penghayatan terhadap Islam, khususnya kepada 
belia-belia Bumiputera yang kurang bernasib baik, 
agar mereka lebih bersedia 
menghadapi persaingan dunia pekerjaan, 
sanggup berdikari 
dan berani menjadi agen perubahan 
dalam sebuah masyarakat majmuk 
Moto Universiti 
"USAHA, TAQWA, MULIA" 
LAMBANG 
Bentuk berlian empat segi lengkap di 
kemuncak lima buku melambangkan 
kualiti hasilan dari penimbaan ilmu di 
Universiti Teknologi MARA 
Lima bentuk yang menyerupai buku 
yang menjulang keatas melambangkan 
kepe lbaga ian b i d a n g i lmu dan 
kepelbagaian peringkat pengajian yang 
ditawarkan seperti (1) sijil, (2) diploma, 
(3) ijazah sarjana muda, (4) ijazah sarjana 
dan (5) ijazah doktor falsafah. Lima ben-
tuk ini juga melambangkan Rukun 
Islam yang menjadi teras pembangunan 
pelajar. 
Buku yang diletakkan di atas rihal 
menjadi asas kepada pembentukan logo 
U n i v e r s i t i T e k n o l o g i M A R A . 
Pengunaan buku melambangkan 
sumber ilmu. Sebagai sebuah institusi 
pengajian tinggi, teras segala ilmu 
termasuk dalam bidang sains dan 
teknologi yang disampaikan kepada 
pelajar adalah berdasarkan kepada ilmu 
al-Quran dan as-Sunnah 
Penggunaan rihal melambangkan 
universiti sebagai dataran untuk 
menyampai dan memancarkan ilmu. 
D u a b i l a h k e r i s b e r s i l a n g 
melambangkan kedaulatan raja Melayu 
dan perjuangan bangsa Melayu untuk 
menegakkan kecemerlangan dan 
kedaulatan bangsa. 
Bentuk berlian empat segi separuh 
d ig i lap m e l a m b a n g k a n p e r a n a n 
Universiti Teknologi MARA untuk 
m e m a j u k a n b u m i p u t e r a supaya 
menjadi satu bangsa yang cemerlang 
berusaha, bertaqwa dan mulia. 
Bentuk bulat dalam bentuk 
keseluruhan logo melambangkan 
Universiti Teknologi MARA sebagai 
sebuah universiti bersifat global, unggul 
dan berdaya saing. 
Penggunaan warna lebih kepada maksud simbolik. 
Biru Tua 
Membawa maksud kematangan sebuah institusi pengajian tinggi yang 
menawarkan pelbagai peringkat pengajian. 
Ungu 
Melambangkan kecemerlangan ilmu yang berbentuk global. 
Kuning 
Melambangkan kedaulatan raja Melayu dan perjuangan bangsa Melayu 
dalam mencemerlangkan kualiti pendidikan negara. 
Putih 
Membawa maksud kesucian dan kemurnian ilmu yang ditawarkan kepada 
pelajar. 





Cokmar Universiti Teknologi MARA merupakan sebilah keris dan dua batang tombak. la melambangkan UiTM 
sebagai sebuah institusi pengajian tinggi bumiputera yang ulung, kukuh dan murni. 
Motif ukiran yang terdapat pada cokmar menepati makna dan tujuan cokmar ini dihasilkan. Motif ini 
menggambarkan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Canselor UiTM sekaligus melambangkan 
UiTM sebagai sebuah institusi pengajian tinggi bumiputera yang terulung. 
Keris ini dinamakan "Keris Potong Barat". Potongan dan bentuknya telah diubahsuai untuk mengekalkan ciri-ciri 
keaslian dan ketulenan keris Melayu sebagai melambangkan falsafah penubuhan Universiti ini. 
Motif ukiran pada hulu keris ialah motif bunga petola kuning, pendokoknya bermotifkan pucuk rebung dan 
sarungnya bermotifkan bunga tanjung. 
Bunga petola pada hulu keris yang berwarna kuning Diraja, menggambarkan lambang kepada Kesultanan Melayu. 
Motif bunga tanjung pada sarung keris pula melambangkan identiti negeri Selangor, bersesuaian dengan 
kedudukan UiTM yang berpusat di negeri Selangor Darul Ehsan. Logo UiTM diletakkan di atas ukiran perak di 
pangkal sarung keris. Di bahagian tengahnya pula terdapat tulisan khat tuluth yang mempamerkan moto UiTM 
iaitu "Usaha, Taqwa, Mulia". 
TOMBAK AGUNG 
Dua bilah tombak merupakan lambang kepada nilai keagamaan, 
keilmuan, keperibadian serta kedaulatan bangsa dan negara. 
Reka bentuk keseluruhan batang tombak diambil daripada reka 
bentuk khutbah yang membawa maksud UiTM sebagai tempat 
untuk memberi dan menerima ilmu menurut undang-undang 
ilmu yang mengarah kepada kebaikan dan menolak 
kemungkaran, khususnya penuntutnya terhadap agama, bangsa 
dan negara. 
Mata tombak berluk lima dan mata buluh membawa maksud 
Rukun Islam yang lima. la juga menggambarkan kekayaan seni 
reka Melayu yang asli. Penghias tombak ialah ukiran das tar perak 
yang bermaksud raj a-raj a Melayu yang bertanggungjawab 
terhadap hal ehwal agama Islam dan simbol ketinggian tamadun 
bangsa Melayu. 
Bahagian batang tombak juga dihiasi dengan ukiran bunga 
tanjung manakala bahagian atasnya pula terdapat logo UiTM 
dan moto UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, Mulia" ditulis dengan 
khat tuluth yang menggambarkan keunggulan UiTM sebagai 
sebuah institusi pengajian tinggi bumiputera yang terhasil dari-
pada aspirasi untuk menghasilkan graduan-graduan yang 
bermaklumat dan berteknologi tinggi. 
UNIVERSITI TEKNOLOG 
SEJARAH LATAR BELAKANG 
Sejarah penubuhan UiTM bermula pada tahun 1956 seiringan 
dengan penubuhan Dewan Latehan RIDA (Pembangunan Luar 
Bandar dan Industri), pusat kuliah yang menawarkan kursus 
persediaan kepada pelajar berorientasikan pendidikan Inggeris. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) 
Dewan Latehan RIDA adalah satu inspirasi daripada Dato' Onn 
bin Ja'afar ekoran daripada lawatan yang dilakukan ke Ceylon 
(sekarang Sri Lanka) pada tahun 1951. Tujuan utama lawatan 
yang dibuat adalah untuk mendalami program pembangunan 
dalam negeri. Selepas daripada lawatan itu, satu kertas kerja 
(kertas No. 10 pada tahun 1951) telah dikemukakan kepada 
"Federal Legislative Council". Kertas kerja tersebut merupakan 
asas terhadap penubuhan RIDA. Sebagai satu badan agensi 
kerajaan, objektif RIDA adalah untuk membangunkan penduduk 
dan meningkatkan ekonomi. 
Pada tahun 1956, sebuah unit latihan yang diketuai oleh 
En. Abdul Samad b. Ibrahim telah di tubuhkan. Ekoran 
daripada unit latihan ini, Taman Asuhan RIDA (Kuala Lumpur) 
dan Dewan Latehan RIDA (Petaling Jaya) telah dibuka. 
Dewan Latehan RIDA memulakan operasinya yang pertama pada 
bulan November 1956, di bawah pentadbiran Tuan Syed Alwi bin 
Syed Sheikh Alhadi. Pembukaan rasminya telah disempurnakan 
oleh Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Perdagangan 
dan Industri pada 14 Februari 1957. 
Kursus-kursus yang ditawarkan pada ketika itu adalah: 
i. Kursus persediaan selama 2 tahun untuk London 
Chamber of Commerce (Peperiksaan Tinggi) 
ii. Kursus selama setahun untuk London Chamber of 
Commerce (Peperiksaan "Intermediate") 
iii. Kursus selama 18 hari unuk peniaga-peniaga kecil 
iv. Kursus 2 bulan untuk pembuatan "coir" 
(Dimansuhkan pada bulan Mei 1957). 
Pada tahun 1960, Dewan Latehan RIDA telah meningkatkan 
syarat-syarat kemasukan untuk kursus ke Cambridge School 
Certificate / Sijil Persekolahan Cambridge. Tiga kursus baru telah 
diperkenalkan: 
i. Stenografi 
ii. Kesetiausahaan (ACS) 
[ MARA (45 Tahun) 
iii. Perakaunan {Australian Society of Accountants) 
Pada tahun 1962, Dewan Latehan RIDA memperkenalkan kursus 
profesional seperti Pengurusan Asas Perniagaan, kursus persediaan 
kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan yang 
dikelolakan oleh Institut Pengurusan British (British Institute of 
Management) . Pada tahun 1964, Dewan Latehan RIDA 
mengadakan majlis konvokesyen yang pertama. Seramai 50 orang 
graduan telah menerima sijil daripada Tun Abdul Razak, Timbalan 
Perdana Menteri. 
MARA DAN MAKTAB MARA (1965-1967) 
Semasa berlangsungnya Kongres Ekonomi Bumiputera pertama 
pada 5 hingga 7 Jun 1965 di Kuala Lumpur, 68 resolusi telah 
dikemukakan; 22 daripadanya adalah berkenaan dengan 
pengkajian semula peranan dan objektif RIDA, serta cadangan 
baru untuk mengukuhkan keberkesanan aktiviti yang 
dijalankan oleh pihak yang berkuasa. 
Langkah pertama yang diambil ialah menukar nama RIDA 
kepada MARA. Menurut Tun Abdul Razak, perubahan ini adalah 
untuk memberi nafas baru dan harapan kepada RIDA. Ekoran 
daripada itu, pada bulan Disember 1965, akta Majlis Amanah 
Rakyat telah diluluskan oleh Parlimen. 
Pada bulan Jun 1965, Dewan Latehan RIDA telah ditukarkan 
kepada Maktab MARA. Maktab MARA merupakan unit 
terpenting di bawah Bahagian Latihan MARA. Pada tahun 1966, 
British Institute of Management atau Institut Pengurusan British 
mula menawarkan peperiksaan jarak jauh atau "external exam." 
Kemudiannya Maktab MARA pula telah memulakan kursus 
Diploma Pengajian Perniagaan. Kerjasama dengan Ealing 
Technical College di London telah diadakan untuk mendapatkan 
pengiktirafan bagi menjamin kualiti diploma. (Pelajar perlu lulus 
peperiksaan luar yang dijalankan di bawah pengawasan Kolej 
tersebut). 
INSTITUT TEKNOLOGI MARA 
(Oktober 1967) 
Satu bancian ke atas sumber manusia yang dijalankan oleh pihak 
kerajaan dan dibantu oleh Bangsa-Bangsa Bersatu (United 
Nations) pada tahun 1965 menunjukkan terdapat kekurangan 
dalam melatih sumber manusia di peringkat profesional dan separa 
profesional, khususnya di kalangan bumiputera. 
Untuk mengatasi masalah ini, 300 ekar tanah di Shah Alam telah 
diperuntukkan dan diluluskan untuk pembinaan kampus baru 
Maktab MARA. Pada hari Sabtu, bersamaan 14 Oktober 1967, 
batu asas telah diletakkan oleh Tun Abdul Razak di Shah Alam. 
Maktab MARA telah bertukar nama kepada Institut Teknologi 
MARA (ITM). Kerja-kerja pembinaan kampus Shah Alam telah 
dimulakan pada awal tahun 1968 dan mula digunakan pada 
tahun 1970. 
Seiringan dengan pembangunannya yang pantas, pada hujung 
tahun 1970, ITM telah diberikan autonomi yang penuh untuk 
mentadbir dan tidak lagi di bawah Unit Latihan MARA. la telah 
diletakkan sepenuhnya di bawah Kementerian Pembangunan 
Dalam Negeri. 
Sejak daripada itu, ITM telah berkembang sebagai Institusi 
Pengajian Tinggi di dalam negara. Pada bulan Jun 1976, Akta 
ITM telah diluluskan oleh Parlimen dan diletakkan di bawah 
Kementerian Pendidikan. 
Di perjumpaan yang ke-27 pada tanggal 18 November 1980, 
Suruhanjaya ITM memutuskan bahawa tarikh penubuhan ITM 
ialah pada tahun 1956, seiringan dengan konsep penubuhan awal 
ITM. Walaupun nama yang diberi, sama ada Dewan Latehan 
RIDA, Maktab MARA atau Institut Teknologi MARA, objektif 
penubuhannya tetap dikekalkan iaitu Institusi Pengajian Tinggi 
yang wujud untuk menjamin dan meningkatkan status sosio-
ekonomi bumiputera. 
KAMPUS CAWANGAN 
Universiti Teknologi MARA boleh berbangga dengan kewujudan 
kampus cawangannya di setiap negeri di Malaysia kecuali di 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. Tiga belas (13) 
kampus cawangan terletak di Kota Kinabalu, Sabah; Samarahan, 
Sarawak; Arau, Perlis; Seri Iskandar, Perak; Alor Gajah, Melaka; 
Segamat, Johor; Jengka, Pahang; Dungun, Terengganu; Machang, 
Kelantan; Sungai Petani, Kedah; Bukit Mertajam, Pulau Pinang; 
Kuala Pilah, Negeri Sembilan dan Selangor. 
Kewujudan kampus cawangan memberi peluang yang baik 
kepada bumiputera untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan 
meningkatkan pembangunan dalam ekonomi dan sosial. Ini juga 
memberi persaingan yang sengit dalam perkembangan saintifik 
dan teknologi. 
AKTA INSTITUT TEKNOLOGI MARA 
(Akta Pindaan 1996) 
Institut Teknologi MARA (Akta Pindaan 1996) meletakkan ITM 
seiring dengan universiti-universiti lain dalam negara. ITM telah 
diberi kuasa sebagai universiti sepenuhnya. Namun begitu, nama 
lama (ITM) terus dikekalkan sehinggalah 26 Ogos 1999. 
Perubahan utama yang dilakukan adalah seperti berikut: 
1. Lembaga Pengelola ITM, Majlis ITM ditukar kepada 
Lembaga Pengarah ITM dengan peningkatan penyertaan 
daripada pihak swasta. 
2. Lembaga Pengarah telah diberi kuasa meluluskan 
Perundangan Kecil bagi pihak institut. 
3. Senat telah ditubuhkan. 
4. Kebanyakan pegawai pentadbir ITM telah 
diubahsuaikan jawatannya. Pengarah ditukarkan 
kepada Rektor. Pengetua kepada Provos. Pensyarah 
Utama dan Pensyarah Kanan diubah kepada Profesor 
dan Profesor Madya. 
5. Kajian diubah kepada Fakulti. 
6. ITM diberi kuasa untuk menjalankan program di 
peringkat Ijazah sehinggalah ke peringkat Doktor 
Falsafah. 
7. ITM telah diberi keistimewaan untuk menubuhkan 
kursus dan kampus seberang laut atau luar negara 
dengan keizinan daripada Kementerian Pendidikan. 
8. Institut telah diberikan kuasa tambahan untuk ia 
membolehkan atau membenarkan, menjalankan 
perniagaan, melabur di dalam saham, menubuhkan 
syarikat dan membenarkan kajian berbentuk komersil. 
9. Kuasa tatatertib ke atas kakitangan telah dipindahkan 
daripada Kementerian kepada pihak Lembaga. 
10. Untuk meningkatkan tahap akauntabiliti pekerja, 
Institut telah diberi kuasa untuk mengena dan 
menjatuhkan hukuman. 
11. Hak pelajar serta tatatertib turut diperketatkan. 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
(26 Ogos 1999) 
Pada 26 Ogos 1999, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, 
Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad telah mengumumkan 
peningkatan taraf ITM kepada Universiti Teknologi MARA 
(UiTM) semasa Perhimpunan Perdana Siswazah ITM Bersama 
Perdana Menteri di Shah Alam. UiTM juga telah melancarkan 
logo barunya pada 10 November 1999 di Kementerian Pendidikan 
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TAN SRI DATUK ABDULLAH MOHD. 
SALLEH 
Tan Sri Datuk Abdullah Mohd. Salleh dilahirkan di Padang 
Sebang, Melaka pada 24 Jun 1926. Beiiau telah mendapat 
pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Ayer Paabas dari tahun 
1932 hingga ke tahun 1935. Oleh kerana bapanya Mohamad 
Salleh, seorang guru pelatih mahukan anak-anaknya berjaya 
dalam pelajaran pada zaman penjajahan British, maka Tan Sri 
Datuk Abdullah telah dihantar bersekolah di Sekolah Rendah 
Bandar Hilir yang terletak di bandar Melaka. Walaupun Tan Sri 
Datuk Abdullah terpaksa menaiki keretapi dari kampungnya pada 
pukul 4 pagi tiap-tiap hari, beliau tetap tabah dan cekal serta tidak 
jemu-jemu ke sekolah yang jauhnya lebih daripada 20 batu. 
Beliau terus tekun bersekolah dari tahun 1936 hingga ke tahun 
1938. Beliau meneruskan persekolahannya di peringkat 
menengah di Malacca High School pada tahun 1939 hinggalah 
pada tahun 1941. Pendedahan bersekolah di bandar sebenarnya 
telah memberikan satu perspektif yang baru kepada anak 
kampung seperti beliau terus tekun belajar dan bertekad terus 
maju dalam pendidikan. Malangnya cita-cita beliau untuk 
mengejar kejayaan tersekat seketika. Pada tahun 1941 Jepun telah 
berjaya menawan Tanah Melayu dari penjajahan British. 
Penawanan Jepun di Tanah Melayu pada masa itu sebenarnya 
telah memberikan tamparan hebat kepada beiiau kerana alam 
persekoiahan beiiau terputus dan beliau juga membayangkan 
kemungkinan tidak dapat memenuhi cita-cita beliau kelak. 
Peperangan adalah satu tragedi yang hanya memaparkan hidup 
yang penuh dengan kesengsaraan serta kepahitan hidup. 
Pengalaman pahit serta penderitaan ini dirasai oleh segenap 
lapisan manusia. Begitulah juga dengan kesan Perang Dunia 
Kedua. Apabila Jepun menawan Tanah Melayu rakyat di negara 
ini termasuklah keluarga Tan Sri Datuk Abdullah tidak terlepas 
dari menanggung kesusahan dan kesengsaraan hidup. Sebagai 
anak yang baru berumur belasan tahun, beliau telah banyak 
mengharungi pahit getir hidup di bawah penjajahan Jepun. 
Perang Jepun telah banyak mengajar beliau untuk terus cekal, 
sabar dan berani menghadapi segala cubaan dan dugaan hidup di 
dunia ini. Sifat-sifat berdikari serta rajin berusaha telah 
ditunjukkan oleh beliau semasa mengharungi kesusahan pada 
zaman pemerintahan Jepun. Beliau terpaksa menjalankan 
kerja-kerja sawah, menoreh getah serta menjadi tukang kasut 
sehingga beliau terkenal sebagai "Abdullah Tukang Kasut" di 
kampungnya pada masa itu. Semangat cinta serta dahagakan iimu 
pengetahuan juga tidak pernah pudar di hati beliau sehinggakan 
beliau bersama-sama rakan karibnya seperti Tan Sri Abu Zarim 
telah sanggup mengikuti persekoiahan Jepun apabila 
diperkenalkan di Melaka pada ketika itu. Oleh kerana beliau 
boleh bertutur dalam bahasa Jepun dan pandai mengambil hati 
beberapa pegawai Jepun, beliau telah dijadikan Penterjemah 
kepada Gabenor Tentera Jepun di Melaka pada ketika itu. Setelah 
S 
tamatnya perang Tan Sri Datuk Abdullah pulang ke kampungnya. 
Oleh kerana bersemangat untuk meneruskan pengajiannya, 
Abdullah telah menunjukkan bakat kepimpinannya dengan 
mengumpulkan anak-anak kampungnya pada masa itu untuk 
didaftar sebagai pelajar di sekolah dan beliau adalah merupakan 
orang yang pertama mendaftar sebagai pelajar di sekolah tersebut. 
Namun, sekali lagi cita-cita untuk berjaya telah tersekat kerana 
beliau mendapat penyakit batuk kering sehingga terlantar di 
hospital Melaka selama lebih daripada dua tahun iaitu dari Mac 
1946 hingga September 1948. 
Walaupun beliau berada di hospital, Tan Sri Datuk 
Abdullah tidak membuang masa kerana masa digunakan untuk 
mentelaah buku-buku ilmiah. Malah buku-buku ilmiahlah yang 
menjadi teman karibnya. Sebaik sahaja beliau kembali sembuh, 
beliau ingin meneruskan pengajiannya di sekolah tetapi 
malangnya Pengetua sekolah tersebut tidak membenarkan beliau 
meneruskan pengajian kerana usia beliau telah menjangkau dua 
puluh tahun pada masa itu yang tidak melayakkan beliau 
menjadi pelajar di sekolah itu. Walaupun hampa dengan 
keputusan yang di buat oleh Pengetua sekolahnya, Tan Sri Datuk 
Abdullah tidak berputus asa lalu berjumpa dengan gurunya, Encik 
Pillay yang kemudiannya telah membawa beliau berjumpa dengan 
Pengetua sekolahnya dan telah memberikan sokongan supaya 
beliau di benarkan bersekolah. Pengetua sekolah akhirnya berse-
tuju membenarkan beliau bersekolah. Kepintaran beliau terbukti 
apabila beliau lulus peperiksaan Senior Cambridge dengan 
cemerlang pada masa itu. Berasaskan kecemerlangan 
akademiknya, beliau telah ditawarkan untuk meneruskan 
persekolahannya di Maktab Melayu, Kuala Kangsar pada tahun 
1950. Setelah tamat pengajiannya, beliau ingin meneruskan 
cita-citanya untuk menjadi seorang doktor dengan mengikuti 
kursus perubatan di Universiti Malaya Singapura pada ketika itu. 
Beliau telah mendapatkan nasihat daripada beberapa orang rakan 
yang rapat dengan beliau tentang keputusannya untuk mengikuti 
kursus perubatan di universiti memandangkan kesihatan beliau 
pada ketika itu yang boleh menggangu penumpuan pengajian 
beliau. Rakan-rakan rapat beliau telah berpendapat pengajian 
perubatan mungkin tidak sesuai dengan beliau. Atas nasihat 
rakan-rakan beliau, beliau terpaksa mengundurkan diri daripada 
meneruskan cita-citanya untuk menjadi seorang doktor. Beliau 
kemudiannya membuat pilihan untuk mengambil bidang sastera 
di Universiti Malaya Singapura. Semasa pengajiannya beliau sekali 
lagi diserang penyakit batuk kering dan telah terlantar di hospital 
selama tiga bulan. Bagaimanapun dengan kuasa Allah, vaksin baru 
yang boleh menyembuhkan penyakit batuk kering telah dijumpai. 
Vaksin tersebut telah digunakan dan berjaya menyembuhkan 
penyakit yang dialami beliau. Alhamdulillah, Tan Sri Datuk 
Abdullah kembali sembuh dan akhirnya beliau dapat 
menamatkan pengajian di Universiti Malaya Singapura dengan 
jayanya. 
Setelah tamat pengajian, Tan Sri Datuk Abdullah telah 
memulakan kerjayanya dengan berkhidmat dengan penajanya 
iaitu Kerajaan Negeri Johor di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor 
pada bulan Mei 1955. Mulai tahun 1956 hingga Jun 1958 beliau 
dipindahkan ke Pejabat Daerah Muar dan seterusnya dipindahkan 
ke Pejabat Setiausaha Kerajaan di Ipoh, Perak. 
Bintang Abdullah mulai menyinar apabila beliau dipilih 
menjadi Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri yang pertama 
ialitu Yang Teramat Mulia, Tunku Abdul Rahman Putra AlHaj 
dari tahun 1959 hingga 1962. Beliau kemudian menjawat sebagai 
Timbalan Setiausaha Perkhidmatan Awam selama lima tahun. 
Pada masa ini beliau menyedari betapa jauhnya kedudukan 
orang-orang Melayu dari segi pelajaran dibandingkan dengan 
bangsa-bangsa lain di negara ini. Orang-orang Melayu masxh lagi 
jauh kebelakang dalam bidang-bidang profesional seperti 
perubatan, kejuruteraan dan undang-undang. Pada tahun 1967 
beliau seterusnya dilantik sebagai Setiausaha Bahagian Kabinet 
dan Perlembagaan, Jabatan Perdana Menteri. Oleh kerana 
sentimen memajukan anak tempatan dalam pendidikan beliau 
begitu kuat, beliau telah diamanahkan oleh kerajaan untuk 
menjadi penggerak untuk menubuhkan Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM) sebagai sebuah universiti yang akan 
mendaulatkan bahasa Melayu. Untuk tujuan ini beliau telah 
dipinjamkan sebagai Pendaftar pertama Universiti Kebangsaan 
Malaysia pada tahun 1969. Pada tahun 1972 beliau telah dilantik 
sebagai Ketua Setiausaha, Kementerian Pertanian dan Perikanan. 
Memandangkan j asa-j asa serta sumbangan beliau kepada 
universiti tersebut, beliau kemudiannya telah dilantik sebagai 
Pengerusi Majlis Universiti Kebangsaan Malaysia dalam tahun 
1975 hingga tahun 1987. Beliau juga adalah di antara salah 
seorang yang bertanggungjawab menubuhkan Fakulti Perubatan 
di UKM. Seterusnya dalam tahun 1974, beliau telah dilantik 
sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia, satu 
jawatan yang tinggi bagi seorang pegawai kerajaan di negara ini. 
Oleh kerana telah membuktikan ketrampilannya di bidang 
pentadbiran awam, beliau telah dilantik sebagai Ketua Setiausaha 
Negara merangkap Setiausaha Jumaah Menteri dan Ketua 
Perkhidmatan Awam pada tahun 1976. Ini adalah satu jawatan 
yang tertinggi yang diberikan oleh kerajaan kepada seorang 
pegawai pentadbir di negara ini. 
Setelah bersara dari kerajaan, perkhidmatan beliau masih 
lagi diperlukan oleh kerajaan. Pada tahun 1979 beliau telah 
dilantik sebagai Pengerusi dan Ketua Eksekutif PETRONAS 
untuk menerajui sebuah pertubuhan korporat yang besar di 
negara ini. Sekali lagi Tan Sri Datuk Abdullah telah membuktikan 
ketrampilan beliau dalam menerajui sebuah korporat besar yang 
mempunyai banyak potensi ekonomi untuk negara. Seterusnya 
pada tahun 1984 beliau telah dilantik sebagai Presiden 
perbadanan tersebut. Dari tahun-tahun 1984 sehingga 1988 
penglibatan beliau dalam dunia korporat semakin terserlah. Beliau 
telah dilantik sebagai Pengerusi, Malaysia LNG Sdn. Bhd., 
Pengerusi ASEAN Bintulu Fertilizer Sdn Bhd. Dan juga 
penglibatan dalam urusan perbankan iaitu sebagai Pengarah Bank 
Bumiputra Malaysia Bhd. 
Di arena akademik pula, Tan Sri Datuk telah banyak 
memberikan sumbangan kepimpinannya yang telah membawa 
Universiti Kebangsaan Malaysia ke peringkat yang lebih 
cemerlang. Atas sumbangan-sumbangan ini beliau telah dilantik 
sebagai Pro-Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 
1987 sehingga sekarang ini. Sentimen beliau kepada peningkatan 
orang Melayu dari segi pendidikan dan ekonomi memang 
terserlah. Beliau percaya bahawa melalui pendidikan sahajalah 
masyarakat Melayu akan menjadi masyarakat yang maju dan 
berjaya di dunia yang penuh kompetitif ini. 
Semangat kental anak kampung yang tidak kenal erti 
kekalahan dan putus asa ini telah membawa Tan Sri Datuk 
Abdullah sehingga ke mercu kejayaan. Kemiskinan di kampung, 
pengalaman pahit semasa Perang Jepun dan penyakit yang 
dialami beliau tidak pernah menjadi penghalang untuk beliau 
terus maju dan cemerlang di dalam kerjaya beliau. Sumbangan 
Tan Sri Datuk Abdullah kepada sektor perkhidmatan awam, 
korporat dan juga arena akademik amatlah disanjung tinggi. 
Dengan ini, sebagai tanda penghormatan serta penghargaan 
terhadap sumbangan Tan Sri Datuk Abdullah, maka Universiti 
Teknologi MARA dengan bangganya menganugerahi Ijazah 
Kehormat Doktor Persuratan kepada beliau. 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Pertama (1997) 
Allahyarham Tun Hj. Abdul Razak Hussein - Doktor Undang-Undang 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Kedua (1998) 
Y. Bhg. Tan Sri Dr Mohd Ghazali Shafie 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Ketiga (1998) 
Allahyarham Dato' Mansor Othman 
Istiadat Konvokesyen Komemoratif Keempat (2000) 
Y.A.Bhg. Tun Abdul Ghafar Baba 
Allahyarham Ir Raja Tan Sri Zainal Raja Sulaiman 
Istiadat Konvokesyen Ke-52 (2000) 
Y. Bhg. Tan Sri Datuk Amar Dr. Sulaiman Hj. Daud 
j%( Y Bhg, Tan Sri Datuk Hj. Arshad Ayub 
Istiadat Konvokesyen Komemoratif Kelima (2001) 
DYMM Tengku Idris Shah 
Ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj 
Istiadat Konvokesyen Ke-53 (2001) 
Y Bhg. Tan Sri Datuk Abdullah Mohd. Salleh % 
Doktor Undang-Undang 
Doktor Pendidikan 
Doktor Sains Politik 
Doktor Kejuruteraan Elektrik 
- Doktor Sains Kesihatan 
- Doktor Pengurusan Perniagaan 
Doktor Pentadbiran Awam 
- Doktor Persuratan 
Para jemputan berada di dalam dewan 
Ketibaan tetamu-tetamu khas 
Ketibaan Canselor/Pro-Canselor 
Perarakan para lulusan ke dalam dewan 





9.10 pagi - Perisytiharan Istiadat Konvokesyen oleh Canselor/Pro-Canselor 
Ucapan Naib Canselor 
Ucapan Canselor/Pro-Canselor 
Upacara penyampaian Ijazah/Diploma 
Perisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
Lagu 'UiTM Di Hatiku' 
Istiadat Konvokesyen ditangguhkan 
Negaraku 
Perarakan Canselor/Pro-Canselor keluar dewan 
Perarakan Besar 
Perarakan kakitangan akademik dan pengurusan 
Perarakan para graduan 
Jamuan ringan di dataran Bangunan Menara 
Para jemputan berada di dalam dewan 
Ketibaan tetamu-tetamu khas 
Ketibaan Pro-Canselor 
Perarakan para lulusan ke dalam dewan 
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Upacara penyampaian Ijazah / Diploma 
Perisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
Lagu 'UiTM Di Hatiku' 
Istiadat Konvokesyen ditangguhkan 
Negaraku 
Perarakan Pro-Canselor keluar dewan 
Perarakan Besar 
Perarakan kakitangan akademik dan pengurusan 
Perarakan para graduan 















Istiadat Konvokesyen Ke-53 
KHAMIS • 21JUN 2001 • 8.00 PAGI 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
SARJANA PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN BERSEPADU 
1. Ahmad Bin Sairi 
2. M. Fadzil Abd Rashid 
3. Noraliza Binti Basrah 4. Shariza Binti Sabri 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT 
1. Abdul Ghafur Bin Mohamed Ali 8. 
2. Abdul Hamid @ Hamid Bin Othman 9. 
3. Ahmad Razali Bin Amin 10. 
4. Anesee Bin Ibrahim 11. 
5. Anitawati Binti Mohd Lokman 12. 
6. Azman Bin Abd Ghani 13. 
7. Faizah Binti Shaari 
Fariza Hanis Abdul Razak 
Hamdan Bin Abdul Maad 
Hannes Bin Masandig 
Mohd Kami! Bin Abdul Latiff 
Mokhtar Bin Shaharuddin 
Mustaffa Bin Samad 
14. Nor Fauziah Binti Ngaliman 
15. Othman Bin Mohd Yusof 
16. Rosmadi Bin Ghazali 
17. Shamsudin Bin Jamil 
18. Syamsulhairi Bin Yaakop 
19. Zahrullaili Bin Yahya 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI KE JURUTERAAN AWAM 
SARJANA KE JURUTERAAN AWAM 
1. Hashem Mohd Ali Al Mattameh 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
1. Ahmad Fadhly Bin Arham 
2. Azlin Shafinaz Binti Mohd Arshad 
3. Hairuzzafwan Bin Bukhari 
4. Hamidun Bin Md Isa 
'5. Haslenna Binti Hamdan 
6. Ibrahim Bin Abd Ghani 
7. Joanna Soraya Binti Abu Zahari 
8. Kamisah Binti Supian 
9. Khatijah Binti Omar 
10. Mohd Noor Fawzi Bin Baharum 
11. Noraini Binti Osman 
12. Norazah Binti Mohd Nor @ Ahmad 
13. Norliza Binti Aminudin 
14. Rohayati Binti Bakri 
15. Shairil Jeffry Bin Yahya 
16. Shamsul Bahrin Bin Abdullah 
17. Siti Salwa Binti Badiozaman @ 
Mohd Idris 
18. Wan Nazifah Binti Wan Abdullah 
19. Wan Norhayate Binti Wan Daud 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (CARDIFF) 
1. Hasrin Abdul Rahim 
2. Idros Puteh 
3. Kamaruddin Shaari 
4. Kamaruzman Muhammed 
5. Mariam Binti Ibrahim 
6. Mohd Mustara M A Rahman 
7. Mohd Nawi Mohd Nor 
8. Nadiah Hanifiah 
9. Nazim Hassan 
10. Nik Izani Nik Muhammad 
11. Raja Ismail Raja Brima Sulong 
12. Rosmizi Othman 
13. Rossita Binti Abu Hurairah 
14. Ungku Shamir Ungku Hamzah 
15. Yazarinan Yahaya 
16. Zainudin Mohamed Nor 
17. Zooridah Haron 
18. Zurinah Zakaria 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT 
SARJANA SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT 
1. Abd Rahman Bin Taib 
2. Abdillahil Moktamin Bin Mohamad 
3. Abdullah Sani Bin Kamaluddin 
4. Abu Bakar Bin Suleiman 
5. Ahmad Bin Ismail 
6. Ahmad Fajri Daud 
7. Ahmad Mua'adzam Shah Bin 
Ya'akop 
8. Ahmad Muslim Bin Ali 
9. Ainul Farhiah Binti Abdul Wahab 
10. Al Bakri Bin Mohammad @ Ahmad 
11. AnuarBin Mohd Simoh 
12. Azhani Binti As'ad 
13. AzmanBinAyup 
14. Azman Bin Ibrahim 
15. Azmi Bin Ismail 
16. Azyyati Binti Ahmad Kassim 
17. Badrul Zaman Bin Mohd Razali 
18. Bhasri Bin Othman 
19. Fadliah Binti Darini 
20. Hajiman Bin Ibrahim 
21. Halida Binti Yu 
22. Hamiziah Binti Hamid 
23. Hasni Bin Sulaiman 
24. Ibrahim Bin Ma'arob 
25. Ishak Bin Abdul Aziz 
26. Ishak Bin Muhamad 
27. Ismail Bin Abdul Raoh 
28. Ismail Bin Manuri 
29. Jamayah Binti Basiron 
30. Junaidah Binti Tahir 
31. Kamaruddin Bin Abdul Aziz 
32. Khalizul Bin Khalid 
33. Madihah Binti Mokhtar Ahmad 
34. Maimunah Binti Abd Rashid 
35. Manap Bin Jantan 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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36. Mardziah Binti Abu Bakar 
37. Marina Binti Senawi 
38. Masrur Bin Mohd Khir 
39. Md Khairul Huozaine Bin Md Zaki 
40. Md Nadzari Bin Mohamed Jalil 
41. Md Rasul Bin Mohamad Nor 
42. Md Zin Bin Md Nor 
43. Mior Muhamad Bin Mior Sulaiman 
44. Mohamad Nasir Bin Ismail 
45. Mohammad Fauzi Bin Mansor 
46. Mohammad Radzi Bin Mohd Zin 
47. Mohd Amerul 'Asri Bin Sulaiman 
48. Mohd Anuar Bin Ismail 
49. Mohd Firdaus Bin Ismail 
50. Mohd Jailani Bin Paiman 
51. Mohd Jufri Bin Ahmad 
52. Mohd Shamri Bin Abu Bakar 
53. Mohd Wazir Bin Abdul Gani 
54. Mohd Zaki Bin Mohd Zain 
55. Mohd Zin Bin Mokhtar 
56. Muhammad Shahar Bin Jusoh 
57. Nihayah Binti Ebni Hajar 
58. Noor Hayati Binti Abu Kassim 
59. Noor Khairil Huda Binti Mohd Ali 
60. Noor Rauna Binti Ahmad Maher 
61. Noorlia Binti Ramli 
62. Nor Mardziah Binti Osman 
63. Nora' In Binti Ahmad Kamil 
64. Norhafidah Binti Ehawan 
65. Norsila Binti Shamsuddin 
66. Norwahidah Binti Abd Wahid 
67. Othman Bin Rais 
68. Rakiah Binti Ayub 
69. Ramlan Bin Abdul Samad 
70. Ramlan Bin Ishak 
71. Ramli Bin Ahmad 
72. Rashidah Binti Kamarulzaman 
73. Rasidawati Binti Shamsuddin 
74. Redzuan Bin Arabian 
75. Riza Feisal Bin Sheik Said 
76. Rosli Bin Yacop 
77. Rosmida Binti Abu Bakar 
78. Ryemie Amran Bin Mohamad 
79. Sadina Suffian Rahmat Suffian 
80. Salahuddin Bin Md Sah 
81. Shaharuddin Bin Haron 
82. Sham Sul Kamal Bin Wan Fakeh 
83. Shamsul Azwan Bin Mohd Shukur 
84. Sheikh Zainudin Sheikh Kutub Din 
85. Siti Aishah Binti Mohd lllias 
86. Sofian Azizi Bin Tajul Arus 
87. Suzliana Binti Abdul Hamid 
88. Wahid Bin Hashim 
89. Wan Ariffin Bin Wan Ahmad 
90. Wan Hamzah Bin Wan Ali 
91. Wan Jasmeen Bin Wan Ali 
92. Wan Satirah Wan Mohd Saman 
93. Zafari Bin Zulkifli 
94. Zaini Bin Zainol 
95. Zainuddin Bin Othman @ Osman 
96. Zainudin Bin Abas 
97. Zulkarnain Bin Ahmad 
98. Zulkefli Bin Abdul Rahman 
99. Zulkiflee Bin Mohd Said 
100. Zulriani Binti Zahari 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI PERAKAUNAN 
MASTER OF ACCOUNTANCY 
1. AgoosMunalis Bin Tahir 
2. Ahmad Daud 
3. Aida Maria Binti Ismail 
4. Azlina Binti Rahim 
5. Corina Anak Joseph 
6. Fairuz Binti Fauzee 
7. Halil Bin Paino 
8. Intan Salwani Binti Mohamed 
9. Khairul Anuar Bin Kamarudin 
10. Mohd Raime Bin Ramlan 
11. Nor Zetty Hasniza Abdul Kadir 
12. Rani Diana Binti Othman 
13. Raudah Binti Danila 
14. Razana Juhaida Binti Johari 
15. Raziah Bi Binti Mohamed Sadique 
16. Rosmini Binti Mohd Aripin 
17. Sarimah Binti Abdul Latiff 
18. Shahifol Arbi Bin Ismail 
19. Shariman Bin Hj. Abdul Sofi 
20. Siti Maliza Binti Salleh 
21. Suhara Binti Kamarudin 
22. Tengku Fairuz Binti Teng. Embong 
23. W/Mohd NazifW. Mohd Nori 
24. Wan Muzlaina W. Mustafa 
25. Wan Shafizan Binti Hussain 
26. Wan Zurina Nik Abdul Majid 
27. Yunita Binti Awang 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH PROFESIONAL 
FAKULTI PERAKAUNAN 
CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (UK) 
1. Norzalifah Binti Hussain 
ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (UK) 
1. Azril Bin Azmi 4. Janiza Binti Jaafar 6. Zaiton Binti Yeop Kamaruddin 
2. Harris Bin Harun 5. Suraida Binti Subhi 7. Zeaty Jane Muhammad Zaki 
3. Haslinda Binti Ahmad 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA LEPASAN IJAZAH 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 


















Adibah Zakiyah Binti Hamzah * 
Ahmad Nizam Bin Daud ** 
Azlan Bin Sukamat * 
Azlina Binti Abdul Aziz 
Che Norlia Binti Sabdin * 
Fazmidar Binti Abdullah * 
Haliza Binti Abdul Malik *** 
Hasni Binti Harudin 
Hasriyani Binti Basri @ Basser 
Ismalyza Binti Mt Arif * 
Jamaliah Binti Zakaria * 
Julia Binti Mohamed * 
Junita Binti Jusoh 
Kamalizah Binti Janah 
Leha Binti Mahmud * 
Maria Binti Saleh * 

















Mazilah Binti Hamzah * 
Mazraton Binti A Wahab * 
Mochammad Maulana Bin Layzie * 
Mohamad Wazir Bin Abbas * 
Nasarudin Bin Sapuan * 
Nazira Binti Mohd Akib 
Nik Shaizuha Hasan @ Nik Hasan * 
Noor Aini Binti Omar * 
Noor Mahizah Binti Tompang 
Noor Maliza Binti Abu Bakar * 
Nor Azizah Binti Yaacob 
Norhaznella Binti Mohd Yusof 
Sanusi * 
Noriah Binti Maharam * 
Norlina Binti Arshad * 
Norshakila Binti Mohamed * 


















Rafieah Binti Md Rabidin * 
Rahmalia Binti Ibrahim 
Rohaizaazlina Binti Mohd Nor 
Rohaya Binti Long * 
Roslaili Binti Rasuli * 
Salmah Binti Sabran 
Sarimah Binti Ibrahim * 
Saripah Binti Nekmat * 
Soraya Binti Yahaya * 
Suaida Binti Ibrahim * 
Sufidawati Binti Idris * 
Suhaida Binti Saad * 
Supiah Binti Mohamad Etli * 
Wan Zuriati Binti Wan Jusoh * 
Zahanom Binti Jalal * 
Zaiton Binti Dawi * 
Zakiah Binti Zain * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Istiadat Konvokesyen Ke-53 
SABTU • 23 JUN 2001 • 8.00 PAGI 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN (GRAFIK) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Julina Binti Ismail @ Kamal * 2. Maslina Binti Abd Malik * 3. Sazrinee Binti Zainal Abidin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Azman Bin Aziz 3. Mariam Azein Binti Ismail 4. Rafuzan Binti Jaafar 
2. Fadilah Binti Md Yassin 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN (TEKSTIL) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Habibah Binti Abdul Jabbar * 2. Hamdan Bin Lias * 3. Mazlan Bin Mustapha * 
•Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 "Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 "*Mendapat Anugerah Naib Canselor 
• • 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. IrmaMurni Ismail 2. Sharifah Latifah Binti Syed Zubir 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN (LOGAM HALUS) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada,-
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Azean Binti Zainun * 
2. Husnidar Binti Hamid @ Yusoff * 
3. Normah Yon Bt Mohammad Yunus * 
4. Norsham Binti Bidin * 
5. Suyuti @ Suryati Binti Yusuf * 
6. Wan Mazlina Binti Wan Mokhtar 
7. Yusazleen Binti Yusof * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Mastura Binti Gimen 
2. Mohd Zamani Bin Daud 
3. Nik Shairozi Bin Nik Hassan 
4. Nor Azah Binti Zulkaply 
5. Norrihan Binti Jalaludin 
6. Rahimah Binti Ibrahim * 
7. Shahruddin Bin Toha @ Tohara 
KELAS KETIGA 
Tiada -
'Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 "Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN (PERINDUSTRIAN) 
KELAS PERTAMA 
1. Noor Azlina Binti Mohamed Khalid ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
- Tiada -
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Mohd Mokhtar Bin Lop Ahmad 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA SEINI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN (SERAMIK) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Narimah Binti Abd Mutalib * 2. Siti Norhashimah Binti Suman * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Zahirah Binti Harun 




SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN (FESYEN) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Nooriah Binti Ismail @ Hassan * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Jamalruddin Bin Zamahuri 3. Rohaya Binti Sulong 4. Roslin Kamilah Binti Abdul Razak 
2. Nur Afifi Bin Mohamed Taib 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA SENI HALUS DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Aznan Bin Omar * 5. Khairul Azmir Bin Shoib * 9. Nurul Huda Binti Mohd Din 
2. Hamdan Bin Shaarani * 6. Mohd Adzman Bin Omar * 10. Rosliza Binti Abdul Rahim * 
3. Hamidi Bin Abd Hadi * 7. Mohd Daud Bin Abdul Rahim * 11. Syed Alwi Bin Syed Abu Bakar * 
4. Hisammudin Bin Ahmad * 8. Nor Anita Binti Samsudin * 
*Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 **Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Norlia Binti Yahya 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN UNDANG-UNDANG 
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Halmiwati Binti Abdul Wahab * 3. Mimi Sintia Binti Mohd Bajury * 4. Norhafiza Binti Yahaya * 
2. Jozuana Binti Ahmad Dzulkifli * 













Ahmad Shariffuddin Bin Kassim 
Aidil Haznul Bin Zulkifli 
Azhari Bin Abu Bakar 
Azizah Binti Hassan 
Azman Bin Saleh 
Ellia Binti Kamarulzaman 
Farah Nina Binti Zainal Abidin 
Fauziana Binti Mohd Bharil 
Habib Bin Ali 
Hafez Bin Zalkapli 
Hafiz Bin Sabri 













Hamizan Bin Mahat 
Hasmizan Bin Abdul Kadir 
Haspa Binti Saprani 
Imran Bin Harun 
Jamaludin Bin Zamzam 
Kamarlailah Binti Hamzah 
Kartina Binti Kamaruddin 
Maizatul Akmam Binti Abdul Wahab 
Marlina Binti Ibrahim 
Marziana Binti Abd Malib 
Md Ridzuan Bin Othman 













Mohamad Sofee Bin Razak 
Mohd Alaudin Bin Che Ani 
Mohd Fadly Bin Hashim 
Mohd Khairuddin BinOthman 
Mohd Noh Bin Ishak 
Mohd Norazam Bin Majid 
Mohd Zamri Bin Mohd Idrus 
Nadzriah Binti Ahmad 
Nor Amalina Binti Ismail 
Norain Rusyilawati Binti Aziz 
Norazah Binti Mohd Hashim 
Nurshatina Binti Shueed 








Radziana Binti Abdul Wahab 
Rozana Binti Anuar 
Salmiah Binti Hamdan 
Sarina Binti Mustaffa 
Shahroni Bin Sanusi 






Sharudin Bin Ismail 
Siti Fatimah Binti Othman 
Suhaila Binti Omar 
Suman @ Sunsunah Bin Yasambun 






Tasnim Binti Abu Bakar 
Wan Srihana Binti Wan Mohamad 
Wan Su Binti Ali 
Zorah Jan Binti Mohd Newaz 
Zuraidah Binti Mohd Khuari 
KELAS KETIGA 
1. Noor Syariman Bin Othman 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN 
(PENTADBIRAN AM) 
KELAS PERTAMA 
1. Aida Binti Abdullah ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Herdayanti Binti Saliman * 
2. Una Binti Rahmat * 
3. Norfadzidatul Izwa Farouk Shah 
4. Noriah Binti Mohamed Ali * 
5. Norina Binti Alwee * 
6. Rosnita Binti Mokhtar 
7. Zaiton Binti Che Kar * 










Aslina Binti Arshad 
Fauziana Binti Hamzah 
Haniza Hanim Binti Sa'id 
Haryanti Binti Mohamed 
Hazlin Binti Hasan 
Huzaimah Binti Hussin 









Ishak Bin Ma'arip 
Iskandar Dzulkarnain Bin Hasin 
Jaya Rumaja Bin Hamzah 
Maryani Binti Hassan 
Mazlina Binti Muhammad Nor 
Mohammad Fauzi Bin Khalid 
Nik Mohd Azran Bin Nik Mohd Yusof 









Norashikin Binti Ahmad Shamsudin 
Norhaiyani Binti Kahar Mashihor 
Nur Abidah Ahmad Izamuddin 
Raja Nazeli Raja Iskandar Shah 
Rashidah Binti Mohammad Shapien 
Syarifah Sri Asih Syed Salleh Qadri 
Tg Tijan Marjani Binti Tg Abdullah 
Zalifah Binti Mustaffa 















Abdul Mohamed Ibnu Bin Abdul 
KadirBaba * 
Asmah Norliza Binti Abdul Jalil * 
Azizah Binti Othman * 
Azmawaty Binti Mohamad * 








Janeta Anthony @ Janet * 
Mohamad Souffle Abdul Rahman * 
Mohd Nor Din Bin Ahmad * 
Mujin Bin Durin * 
Nahiah @ Nahia Binti Midih * 







Rahayu Binti Hasanordin * 
Richard Utam Duhu * 
Rozilawati Binti Kidam * 
Saleha Binti Ahmad * 
Shaiful Nazri Bin Abd Jalil * 
Sunita Binti Sulaiman * 














Abdul Hisham Bin Abdul Rasit 
Asmidar Binti Alias 
Awang Supian Bin Awang Daud 
Bakri Bin Bahari 
Behun @ Rizal Osoi 
Fauzilina Binti Ahmad 
Jamil Bin Jamal 
Jauharatud Dini Binti Ab Raman 
Joshua Anak Jalin 
Kamilah Binti Mat Ismail 
Khairuddin Bin Lamit 
Mior Zakuan Bin Ahmad 













Mohd Haryzal Bin Mohd Zan 
Mohd Noraizi Bin Mohd Nor 
Muhammad Fauzi Bin Omar 
Mundayu Binti Mohd Muniran 
Nazatul Isma Binti Md Yusof 
Noor Hafiza Binti Md Akhair 
Nor Azah Binti Abdullah @ Esa 
Nor Azlin Binti Othman 
Noraini Binti Rojulai 
Norkarmila Binti Salleh 
Norlisuzaimah Binti Aw Sudin 













Nur Asmah Binti Othman 
Nur Liyana Binti Ismail 
Nur Syuzilawati Binti Md Shah 
Osmah Yante Binti Othman 
Shamsul Adha Bin Adnan 
Sharul Azlina @ May Abu Shah 
Suhazila Binti Soid 
Ulin Anak Anthony Tanjong 
Umi Nizah Binti Awang Ahmad 
Wan Rosmunawati Binti Abdullah 
Yanti Irwani Binti Abu Hassan 
Zalina Binti Ahmad Hamidee 
'Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 "Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KETIGA 
1. Md Yusof Bin Tahir 2. RevisJimin 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI POLIMER) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
- Tiada -
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Azizi Bin Bidin 3. Mohamad Rizal Bin Salikolati 4. Noraziah Binti Mohd Kassim 
2. Azraai Bin Ismail 
KELAS KETIGA 
1. Siti Salmah Binti Tawang 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA GUNAAN) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
•Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 "Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Azian Murni Binti Ab Ghani * 3. Ismarul Nizam Bin Ismail @ Abdul 4. Maryam Binti Husin * 
2. Azmira Binti Abd Rahman * Kadir * 5. Norhaslin Binti Mohd Zin * 








Azliana Akmal Binti Hamzah 
Azlinda Binti Azley 
Haslinda Binti Amir Hamzah 
.Hermawati Binti Tambeng 
Khairul Azman Bin Hussain 
Lester Anak Romeo 







Mohamed Mursyidie Bin Mohd Ali 
Mohd Murshid Bin Jamaludin , 
Mohd Zulkhairi Bin Abdul Rahim 
Mohibah Bin Musa 
Muhd Hairul Azman Bin Abas 







Norazlina Binti Mat Ariffin 
Norizal Bin Ja'at 
Rafidah Binti Embong 
Roslinayati Binti Yahya 
Suzie Liana Binti Osman 
Zatil Arumah Binti Mohd Nawi 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA SAINS DENGANKEPUJIAN (TEKNOLOGIPERABOT) 
KELAS PERTAMA 
1. Khairulfahmi Bin Mat Som ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
•1. Afzanizam Bin Muhammad * 3. Marhana Binti Juraimi * 5. Rohani Binti Amin * 
2. Jani Age * 4. Mohd Zaini Bin Osman * 6. Zarudin Bin Mansor * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ali Akbar Bin Omar 3. Hazlin Nina Binti Aman 5. Norshahanis Hashim @ Abd Karim 
2. Azharizan Bin Mohd Norizan 4. Mohd Armizi Bin Arippin 6. Nurulanuar Bin Mansor 




SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN^ 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(TEKNOLOGI MAKLUMAT) 
KELAS PERTAMA 
1. Azlianor Binti Abdul Aziz ** 3. Jafri Bin Mahmood ** 5. Muhammad Suhaizan Bin Sulong ** 
2. Azlina Bt Mohd Hashim @ Ariffin ** 4. Mohd Nazrul Bin Che Mahmud ** 6. Raini Binti Hassan ** 


















Amalina Binti Md Amin * 
Amelia Binti Amran * 
Aznida Binti Md Azian * 
Azyyati Binti Md Sariani * 
Bazliah Yunus Binti Abu Bakar * 
Dzukhairiah Binti Yusoff * 
Em Roosehaziram Mohd Rahim * 
Ermala Binti Mohd Som * 
Fahrizan Binti Yahya * 
Farazatul Akma Binti Samsudin * 
Filzah Ariyani Binti Mohd Ariffin * 
Halimi Bin Hashim * 
Hamidee Bin Haji Harun * 
Irma Wati Binti Ghazali * 
Ishraki Shah Bin Suleiman * 
Izuddin Bin Ibrahim * 


















Ku Farihan Binti Ku Jaafar * 
Mahanum Binti Muhammad * 
Masni Binti Mohamed Kesawari * 
Mazuinda Binti Manshordin * 
Mohamad Azim Bin Mohamad * 
Mohd Fariz Bin M Jaafar * 
Mohd Fizal Bin Md Azman * 
Mohd Nazly Bin Othman * 
Mohd Nazril Hafez B Md Supandi * 
Mohd Zai Azurin Bin Sumali * 
Nazlina Shazlind Binti Nazir * 
Nor Hafizah Binti Non * 
Nora Izyani Binti Abd Rahim * 
Noradziyani Binti Mohd Rashid * 
Norhayati Binti Shamsudin * 
Norshuhani Binti Zamin * 

















Nur Muniirah Binti Shaaya * 
Nurul Janah Binti Jamian * 
Roslina Binti Mohd Noor * 
Roslinda Binti Murad * 
Rosrhaliza Binti Abdul Latib * 
Saadiah Binti Mohd Said * 
Saiful Bahrin Bin Ismail * 
Salwa Binti Ramli * 
Siti Aishah Binti Mohd Ali * 
Siti Haslina Binti Kanipan * 
Siti Marhainis Binti Mohamad * 
Siti Nor Hazlina Binti Zainal Abidin * 
Sri Fatiany Binti A Kader Jailani * 
Suzlyzawaty Binti Sahak * 
Syuhada Binti Ab Kadir * 
Yuzrina Binti Mohd Yassin * 
*Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 **Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Ahmad Ridzuan Bin Omar 
Anida Binti Yusuf 
Anita Binti Hassan 
Aniza Binti Abd Rahman 
Ariff Bin Idris 
Aziawati Binti Hamzah 
Azleen Binti Arifin 
Azlina Binti Mat Hussin 
Hafezah Binti Haron 
Herman Bin Muhamed 
Kasmawati Binti Ahmad Bakri 
Kaye Lolita Kenneth 
Khairiah Binti Badzis 
Maslin Binti Kamaruddin 
















Mazlina Binti Mansor 
Maznifah Binti Mohd Sahalan 
Mohammed Feizal Bin Samat 
Mohd Idris Bin Mohd Ariffin 
Mohd Khairussalleh Bin Md Kasini 
Mchd Kusairay Bin Musa 
Mohd Zairol Nazam Bin Kamaruddin 
Mohd Zawawi Bin Mohd Yunus 
Mustafah Bin Mappalappang 
Nadia Binti Ahmad 
Nadzrimah Binti Haji Mokhtar 
Nik Mazlan Bin Nik Abdullah 
Noorhaslinda Binti Jamaluddin 
Nor Khadina Binti Noor Adzmy 















Norazawati Binti Zainal Abidin 
Norhafizah Binti Hashim 
Nur Azhani Bin Abdullah 
Rapizal Bin Abd Talib 
Rohaslinda Binti Abd Wahab 
Rozlin Binti Mohd Rashid 
Sarina Binti MohamedAris 
Sayidatul Karimah Binti Md Yunus 
Shahezlin Bin Shaharuddin 
Shahreen Adzham Bin Ahmad 
Sharizal Bin Jaafar 
Siti Norazah Binti Salleh 
Siti Salwa Binti Ismail 
Solehah Binti Omar 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK) 
KELAS PERTAMA 
1. Mastiitokh Binti Saud ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Nor Asikin Binti Abdullah * 
'Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 "Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Amlzura Binti Mohamad @ Embong 6. 
2. Kamil Bin Khalid 7. 
3. Mahroni Binti Husain 8. 
4. Maria Wati Binti Yusoff 
5. Mohd Faizal Bin Tasuki 9. 
Muhammad Bin Mat Yusof 
Nik Apritta Margaretha Nik Ahmad 
Noor Ameza Suhayani Binti Abd 
Rahmad 
Noor Asidatul Afzan Bt Abd Rashid 
10. Nor Hisham Bin Haron 
11. Rozaimah Binti Abdullah 
12. Soriani Binti Mohd Tabiee 
13. Suhaimi Bin Amen 
14. Wan Sakinah Binti Wan Mohamad 
KELAS KETIGA 
- Tiada 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI) 
KELAS PERTAMA 
1. Aizan Binti Mahyeddin 2. Zurina Binti Hanafi 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Azatuliffah Binti Alwi * 
2. Azlina Binti Arifin * 
3. Mazura Binti Mokhtar @ Mother * 
4. Muzatul Nainah Mohd Shaharudin * 
5. Zaipah Binti Yakub * 
6. Zakiah Binti Hashim 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Asna Binti Ahmad @ Abdul Rahi 
2. Khairul Bariyah Binti Talib 
3. Latifah Binti Mariat 
4. Mariza Binti Mat Yasin 
5. Mohd Faisal Bin Baharim 
6. Nor Hasmadi Bin Hamzah 
7. Razlan Bin Abbas 
8. Risnawati Binti Aris 
9. Ruslida Binti Hamat 
10. Shahriman Bin Mohamad Noor 
11. Suhaila @ Afidah Binti Abd Majid 
12. Suraya Binti Yahaya . 
KELAS KETIGA 
1. Mohamad Hakim Bin Muslam 
*Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 "Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT) 
KELAS PERTAMA 
1. Benadik Anak Nyabat ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Siti Juryiah Binti Mohd Khalid * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Aklina Binti Hamzah 2. Amir Hamzah Bin Alias 3. Huzaimah Binti Adnan * 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT) 
KELAS PERTAMA 
1. Azrul Helmi Bin Mat Rasit @ Mohd 4. Mohd Faizal Bin Kasmani *** 7. Nuzurul Ahmady Bin Sarifudin 
Rashid *** 5. Mohd Kamal Azrin Bin Nahrawi *** 8. Salina Binti Abdul Halim *** 
2. Farez Bin Mohd Latip *** 6. Nursuriyani Binti Zainol Abidin ** 9. Siti Syameen Binti Md Khalili * 
3. Izmet Iskandar Bin Alamshah *** 
'Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 "Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Ahmad Yazid Bin Ahmad @ Abdul 
Rahman * 
Azril Bin Aliuddin ** 
Erdawaty Isma Hafiza Binti Ismail * 
Ernie Marlina Mohamed Yusof * 
Faizah Binti Aplop * 
Galoh Sazrina Binti Samsudin * 
Hartini Binti Ishak * 
Hazmin Binti Hamzah * 
Husriati Binti Hussain * 
Iskandar Zulkamain Bin Johar ** 
Ismasatria Bin Ismail * 














Jennifer Balagut Sigismond Balagut * 
Khairulliza Binti Ahmad Salleh ** 
Mahanim Binti Musa * 
Marina Binti Ibrahim ** 
Marlia Binti Ma'amin * 
Marzita Binti Mansor * 
Mohd Dzulkaedah Bin Zaharuddin * 
Mohd Fadzli Bin Marhusin * 
Mohd Fauzal Azli Bin Abdullah * 
Mohd Fazli Bin Mazlan * 
Mohd Nadzaruddin Bin Zainal * 
Mohd Samsu Bin Sajat 












Noorasiah Binti Moidu * 
Norashikin Binti Mohamed Tahir * 
Norazimah Binti Othman * 
Norziyatul Fairuz Binti Sobri * 
Nurfiza Haliza Binti Md Zain @ 
Halim ** 
Nurul Suhaiza Binti Nain @ Abdul 
Salam * 
Raihana Binti Md Kasim * 
Rifdi Bin Abd Karim ** 
Zain Effendi Bin Mohd Suhaimi * 
Zainatulizwa Binti Ismail * 
Zatun Najahah Binti Abdul Jalil * 
















Abdurrahman Bin Jalil 
Ahmad Nazri Bin Jaafar 
Ahmad Nazri Bin Mansor 
Amir Syarifuddin Bin Kasim * 
Azihan Bin Zakaria 
Azlan Shah Bin Sanip 
Daisy Ak Pawie 
Faizal Akhtar Bin Abdullah 
Farah Binti Ab Rahman * 
Hairuladzhar Bin Mohd Hamdi 
Haslimi Bin Saidin 
Haslinda Binti Husaini * 
Hazril Bin Abdul Wahab * 
Hisyam Bin Abd Shukor 















Khairil Khaizuran Bin Mohamed 
Radzi 
Mohammad Mazrik Ahmad Takrim 
Mohd Asnol Bin Lob * 
Mohd Fariz Bin Mohd Fahami * 
Mohd Hisham Bin Daud 
Muzaimah Binti Mohd Yunus * 
Na'im Bin Yahya 
Noor Azim Bin Ahmad 
Nor Azlin Binti Ramli * 
Norazidawati Binti Alyaso 
Norita Binti Ahmad Patanah * 
Normah Binti Abdul Mutalib * 
Norzuraiza Rina Binti Ahmad 
















Rose Adzreen Binti Adnan 
Ruzaimi Bin Razali 
Saliza Binti Abd Hamid @ Salleh * 
Sarasyima Binti Md Salleh 
Sarizal Bin Abu Bakar 
Shaeiddah Akmar Binti Abd Rahman 
Shahron Bin Saman * 
Shamsul Rizal Bin Ibrahim 
Siti Nurulhuda Binti Zainuddin * 
Sri Yusmawati Binti Mohd Yunus * 
Suzilawati Binti Baharudin 
Syarifah Sakinah Binti Syed Alwi * 
U'tbah Bin Zainuddin * 
Zahari Bin Mohamad * 
Zarina Binti Musa * 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
*Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 **Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Azlina Binti Yahya * 3. Norhazlan Bin Nordin * 5. Siti Azlinah Binti Suleiman * 
2. Norazila Binti Safri * 4. Shuryananita Binti Samsudin * 6. Zeti Amilin Binti Arasat @ Arshad * 










Ahmad Amiri Bin Mohamad 
Farizal Bin Mohamad * 
Haslinda Binti Kasim 
Haslinda Binti Mustaffa * 
Iswan Akim Bin Ismail 
Kaszilawati Binti Kasman * 
Masnida Hanim Che Mahmood * 
Mazlina Binti Md Suradi 










Mohamat Ali Bin Othman 
Muhammad Sufian Bin Daud 
Noor Adila Abdu Alojid/Ghazi 
Noraisha Binti Mat Daud * 
Norazlina Binti Dol @ Othman 
Norniza Binti Abu Bakar * 
Nurhayati Binti Hassan * 
Rahimah Binti Aisa @ Hassan 










Rozailla Binti Hamzah * 
Siti Haidah Binti Md Aziz 
Siti Nur Mahirah Binti Romli 
Suzana Binti Subahan * 
Wan Rozaini Bin Wan Ibrahim 
Zainab Binti Saibon * 
Zainab Binti Sipon * 
Zalifah Binti Mohamad 
Zarina Binti Abd Rahman 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
*Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 **Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (ELEKTRIK) 
KELAS PERTAMA 
1. Mohammad Nawawi Bin Seroji 2. Mohd Izuddin Bin Jaafar Sidek 3. Rozni Azwar Bin Mohamed 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Dayane Dans Kenneth * 
2. Frederick Guntobon * 
3. Kamaruddin Bin Mohd Nordin * 
4. Mohd Mazlan Bin Mokhtar * 
5. Nor Zaidi Bin Haron * 
6. Noriswandi Bin Mohd Rukani * 
7. Salim Bin Pa'e * 
8. Sharizal Bin Mohd Nor 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Affendi Bin Abdullah 
2. Ahmad Asari Bin Sulaiman 
3. Ahmad Shukri Bin Fazil Rahman 
4. Aswan Norhairis Bin Che Omar 
5. Azizah Binti Bayamin 
6. Azman Bin Peryatim 
7. Azrol Bin Noodin @ Mohd Noordi 
8. Azwan Bin Ahmad Tajuddin 
9. Bahiah Binti Abdullah 
10. Edward Anak Tedong 
11. Ezan Bin Abu Sairin 
12. Firdausee Bin Rasuli 
13. Hanafiah Bin Ismail 
14. Haris Fazilah Bin Hassan 
15. Hasnita Binti Ramli @ Duhmit 
16.' Huzeir Bin Hamzah 
17. Ismail Bin Che Mat 
18. Jamilah Binti Bunanjin 
19. Junaidah Binti Mat Hussin 
20. Khairani Binti Ishak 
21. Mahadi Bin Hamzah 
22. Mansur Bin Shaikh Khalid 
23. Masnazirul Hizam Bin Mansor 
24. Mat Nawawi Bin Ismail 
25. Mohamad Hisyam Bin Mansor 
26. Mohammad Shahrin Bin Mandalam 
27. Mohammad Zaidi Bin Abd Rani 
28. Mohd Amri Bin Deris 
29. Mohd Luqman Bin Mohd Jamil 
30. Mohd Nazrye Bin Md Desa 
31. Mohd Padely Bin Mohd Paman 
32. Mohd Rosdi Bin Ngah 
33. Mohd Shareezal Bin Mohamad 
34. Mohd Suhaimi Bin Sulaiman 
35. Muhammad Faridul Anwar Bin Abd 
Wahab 
36. Muhammad Nizam Bin Hassan 
37. Muhammad Shahir Bin Ibrahim 
38. NazriBinDaud 
39. Nik Mohd Asri Bin Nik Ismail 
40. Noor Faizah Binti Abd Rahim 
41. Nor Aziah Binti Mohd Arshad 
42. Norhayati Binti Hamzah 
43. Norhisham Bin Mat Yusoff 
44. Norlizah Binti Ismail 
45. Rasfan Bin Zainal Abidin 
46. Rashidah Binti Bujang 
47. Raziszi Bin Ithnin 
48. Saiful Firdaus Bin Abdul Shukor 
49. Salizawati Binti Shamsuddin 
50. Sanisah Binti Mohamed 
51. Saniza Binti Abdullah Sani 
52. Shaharom Binti Zainul Abideen 
53. Shapie Bin Leman 
54. Sharilailiza Binti Jaafar 
55. Suhaimi Bin Muhamad 
56. Suhhila Binti Supian 
57. Suraya Binti Yakub @ Ya'akub 
58. Syahrulazam Bin Sainan 
59. Syaipul Zaiham Bin Zulkifli 
60. Tuan Ida Syarmila Bt Tuan Mustafa 
61. Wan Izibdin Bin Aladin 
62. Zainoriah Binti Ali 
63. Zainudin Bin Said 
64. Zairul Nizam Bin Sahar 
65. Zaudin Bin Saad 
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KELAS KETIGA 
1. AzatuI Akmar Binti Shabudin 3. Rohana Binti Awang Ahmed 4. Zurin Zuraida Binti Abu Baharin 
2. Mohd Adinor Bin Shukor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PERAKAUNAN 
SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
1. Azuraliza Binti Md Kassim ** 3. Husni Bin Mohammed Hassan ** 5. Norlizah Binti Mohamed Shariff 
2. Farizah Binti Beram ** 4. Neilson Anak Teruki ** 6. Sabarina Binti Abdullah *** 






















Agnes Paulus Jidwin * 
Ahmad Fauzi Bin Mohamad * 
Aida Suhaila Sahrum @ Md Daud * 
Aidah Binti Usop * 
Anis Binti Mohd Ridzwan * 
Anuar Bin Bahador * 
Arini Binti Daud * 
Asyaari Elmiza Bin Ahmad * 
Atikah Binti Muda * 
Badariah Binti Abas * 
Carolynne Valentine Eboy * 
Dewi Fariha Binti Abdullah * 
Diana Safizan Binti Ibrahim * 
Faizal Bin Mohamed Nordin * 
Fatimah Bt Alwi * 
Fatinhamila Binti Zainal * 
Fauziah Binti Said * 
Firdaus Hasymi Bin Ghazali * 
Hajar Binti Mohd Noh * 
Hamidah Binti Abdul Majid * 




















Hassan Bin Taupek * 
Haswari Bin Mansor * 
Juliyana Binti Abd Rahim * 
Khairul Saidah Binti Abas Azmi * 
Liliyati Binti Mohamad Yusof * 
Mariam Binti Mustafa * 
Masni Aryanti Mohamed Amin * 
Masrifah Norhafidah A Massuut * 
Massuri Binti Abd Latef * 
Maziatun Binti Alimon * 
Mazni Binti Md Ramly * 
Mohd Ali Bin Sidin * 
Mohd Farid Bin Mohamed * 
Mohd Hisham Bin Tambi Ahmad * 
Mohd Imran Bin Mohd Razali * 
Mohd Khairil Izwan B Hj Ahmad * 
Mohd Nizam Bin Baharin * 
Mohd Zaharin Bin Jamaris * 





















Muhammad Zahid Mohd Radzi * 
Nazrah Binti Ahmad * 
NeezmTeo * 
Nik Norhisam Bin Nik Abd Majid * 
Noor Azian Binti Ismail * 
Nor Jaslina Binti Nik Wil * 
Nor'aini Binti Awab @ Alias * 
Patrick Ambrose * 
Rafidah Binti Abg Zamhari * 
Rashida Binti Abdul Wahab * 
Rasidah Binti Mohamad Yusop * 
Rosdelima Binti Mohd Ali Jaafar * 
Sabdin Bin Noordin @ Nordin * 
Saliza Binti Abdul Aziz * 
Siti Mas Mona Liza Mohd Noor * 
Suzana Binti Salleh * 
Suzziliana Binti Abd Rahman * 
Wan Mohd Sofi Wan Mustapha * 
Zuraini Binti llias * 
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A Syarifuddin Bin Mohd Zainuddin 
Abd Hisham Bin Mat Idrus 
Abd Malek Bin Mohd Yusof 
Abd Shukor B Mohammed Zainuri 
Abdillah Bin Endut 
Abdul Halim Bin Kassim 
Abdul Razak Bin Hussin 
Afizal Bin Kasa 
Ahmad Azamiruddin B Z Abidin 
Ahmad Fahmi Bin Hashim 
Ahmad Fakhri Bin Haron 
Ahmad Fauzi Bin Md Amin 
Ahmad Hafiz B Zainal Abidin 
Ahmad Mazuki Bin Ahmad Bokhari 
Ahmad Nurul Lail Bin Mohd Salleh 
Ahmad Rizal Bin Ahmad Farid 
Ahmad Rizaldi Bin Sulaiman 
Ahmad Safir Bin A Gani 
Ahmad Tarmizi Bin Mukhtar 
Ahmad Zaid Bin Abdul Rahman 
Ahmad Zailani Bin Mohamad Ali 
Aida Binti Mamat 
Aida Binti Mat Ail 
Aida Binti Zainudin 
Aidil Erwin Bin Mohamed Basir 
Ainulliza Binti Musa 
Airin Bahiah Binti Abdul Majid 
Aishah Binti Khamis 
Aizat Ibrahim Bin Saminan 
Alzuhari Bin Hasan 
Amina Binti Abd Rahman 
Aminah Binti Achmad 
Amir Fadhli Bin Ghazali 
Amran Bin Abdul Aziz 
Amran Bin Ibrahim 
Ana Azrin Binti Ahmad 
Annjay Anak Robin 
Arief Iskandar Bin Mohamad 
Arnydah Binti Abdul Aziz 








































Atikah Binti Ruhman 
Auji Raihan Binti Md Omar 
Auzaini Bin Adam 
Azean Binti Ismarau Tajuddin 
Azhan Bin Talib 
Aziatul Shima Binti Zambri 
Azina Binti Yaakob 
Azizul Hakim Bin Mashkuri 
Azlinawati Binti Sapiee 
Azliza Binti Abdullah Zawawi 
Aznee Binti Noordin 
Aznizan Bin Mohd Ali 
Azrul Hizam Bin Adinan 
Azwati Suria Binti Ali 
Azzlina Binti Hanapi 
Badriah Binti Dziaudin 
Badrulhisyam Bin Abd Aziz 
Baznita Binti Baharudin 
Bibi Marina Binti Yusoff 
Darwis Asrul Hadi B Daud 
Dayang Sablinah Binti Sabli 
Dgku Masnah @ Dk Masnah Binti 
Pg Omar 
Dk Elymanizan Binti Pg Masri 
Dyg Siti Aishah Binti Abg Azahar 
Dynston Andrew 
Dzulkifli Bin Mohd Affandi 
Edy Bin Abdul Haris 
Effiza Azwani Binti Piroj Ahmad 
Elena Binti Saidi 
Elya Wirdati Binti Md Nasir 
Emily King 
Erdawani Binti Mohamed 
Erni Rohaizan Binti Mhd Jamri 
Fadzlinda Binti Abdul Ghani 
Faizah Binti Abdullah 
Faizah Binti Burhanuddin 
Faizul Azri Bin Ishak 
Faridah Hanom Binti Miskam 























Fariza Binti Adenan 
Farizan Binti Md Rathi 
Fatimah Binti Abdul Latif 
Fatimah Rawiyah Binti Saad 
Fatimah Syara Binti Mohamad 
Fauzaini Binti Abidin 
Fauziah Binti Mohd Mokhtar 
Fazilah Binti Mohamad 
Fazillahanna Binti Alwi 
Fazle Azmin Bin Zainal Abidin 
Feizal Bin Ahmad 
Felicia Praxedes John Matayun 
Filzah Binti Mohd Tahir 
Foziah Binti Ramli 
George Anak Cletus Jukien 
George Gangko 
Hafez Bin Abd Samad 
Hafizah Binti Ahmad Puat 
Hafizuddin Bin Abdul Halim 
Haidah Binti Johari 
. Haja Muhaideen Bin Mohd Yoosuf 
. Halimah Binti Najar 
102. Halimi Bin Poniran 
103. Hamdi Bin Khalib @ Khalid 
104. Hanida Binti Lutpi 
105. Hanil Bin Osman 
106. Hanim Binti Abdul Hamid 
107. Haniza Binti Mohd Hasni 
108. Harollina Binti Khalid 
109. Hartini Hawa Awang @ Abd Latif 
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111. 
. Haryati Binti Mohd Nordin 
Hasim Bin Abdullah 
112. Haslina Binti Hassan 
113. Haslinda Binti Md Hanapiah 
114. Haslindawati Binti Cuki 
115 
116 
. Hasmawati Mohamad @ Manas 
. Hasnida Binti Ibrahim 
117. Hasnol Fairok Ezham Bin Hasan 
118 
119 
. Hayusnita Binti Mohd Yusof 
. Helyna Binti Husin 
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120. Heme Binti Abdul Ghapar 
121. Hipnee Bin Piee 
122. Hirmazali Bin Abdul Samad 
123. Ida Cordelia Anak Dickie 
124. Idil Bin Tamit 
125. Idriasari Binti Mohd Idris 
126. Ilyana Binti Zainal Abidin 
127. Innursyaihan Bin Ab Halim 
128. Intan Salwa Binti Shaari 
129. Irwandi Bin Johari 
130. Ishak Bin Hassan Basri 
131. Izatul Azila Binti Ismail 
132. Izna Erna Binti Omar 
133. Izran Bin Abdullah 
134. Jacqualine Anak Anom 
135. Jailani Bin Taharim 
136. Jamaliah Binti Busu 
137. Jamilah Binti MdZain 
138. Jesmandi Bin Bujang 
139. Joan Emmanuel 
140. Johana Binti Ishak 
141. Johari Bin Ismail 
142. Jorizal Bin Yazit 
143. Joseph Cyril Moffat 
144. Juliana Binti Jamal 
145. Junaidah Binti Mohamed Yusof 
146. Junita Dalina Mohammed Shaari 
147. Justine Bin Semujan 
148. Juziyani Binti Junaidi @ Junizah 
149. Kamal Bahrin Bin Sudin 
150. Kamarul Nizam Bin Dzulkefli 
151. Kamarul Zaman Bin Bahasan 
152. Karimon Ariffin Bin Ahmad 
153. Khairil Anwar Bin Che'may 
154. Khairuddin Bin Ismail 
155. Khairul Hafnizam Bin Tajudin 
156. Khairul Nizam Bin Hj Ismail 
157. Khairulazim Bin Tambi 
158. Khairulfaizi Bin Sahirin 
159. Khairun Nizam Bin Mohd Hashim 
160. Khusmidi Bin A Hamid 
161. Liliana Binti Ahmad 
162. Mahazan Bin Ahmad 
163. Mahazan Kamis @ Maharan 
164. Maizati Binti Ismail 
165. Maizatul Ain Binti Ahmad 
166. Maizatul Akhmam Binti Ahmad 
167. Maizatul Hanisa Binti M Isa 
168. Maizatul Khairumie Mansorudin 
169. Maliah Binti Alwi 
170. Maliana Binti Lapaleka 
171. Mariani Binti Mohd Yusop 
172. Marina Binti Jati 
173. Marlina Binti Bustanuddin 
174. MarmisBin Bisi 
175. Marsitah Binti Kassim 
176. Masni Binti Baharundin 
177. Masrehana Binti Maskan 
178. Massuri Binti Salleh 
179. Mastura Binti Othman 
180. Mastura Binti Samiran 
181.MatNazilBinYom 
182. Maurice Braoh 
183. Mazlina Bt Abdullah @ Azhar 
184. Maznah Binti Mohd Taib 
185. Maznita Binti Mohamad 
186. Mazziatul Emma Binti Mohd Salim 
187. Md Fahrein Syariezad Bin Salleh 
188. MdZailani Bin Ahmad 
189. Megat Aizam Bin Megat Alwi 
190. Mizal Azman Bin Hj Sulaiman 
191. Mohamad Adzman Bin Abdullah 
192. Mohamad Anizamzuri Bin Husin 
193. Mohamad Arif Fahmi Abdul Ghani 
194. Mohamad Basri Bin Abdullah 
195. Mohamad Effendy Bin Ariff 
196. Mohamad Fairul Azhar Bin Hamzah 
197. Mohamad Faisal Bin Abdul Malik 
198. Mohamad Fuad Bin Mohamad Sapri 
199. Mohamad Hafiz Bin Zaini 
200. Mohamad Rizal Bin Jailani 
201. Mohamad Shafie Bin Mohd Noor 
202. Mohamad Zabidi Bin Darus 
203. Mohamed Najib Bin Mustapha 
204. Mohammad Azli Bn Abdullah 
205. Mohammad Bin Shamsuddin 
206. Mohammad Farouk Bin Abdullah 
207. Mohammad Fitri Bin Mistar 
208. Mohammad Hafiz Bin Saparani 
209. Mohammad Sadzalee B Abd Salam 
210. Mohammad Safri Bin Md Yatim 
211. Mohammad Shahree Bin 
Shamsuddin 
212. Mohd Akmal Hafsyam Bin Ghazali 
213. Mohd Alkmar Haramain Bin Alias 
214. Mohd Amram Bin Awang 
215. Mohd Andri Bin Jamaludin 
216. Mohd Ashadi Bin Kormin 
217. Mohd Aswan Bin Mohd Zahari 
218. Mohd Azizul Bin Mohamed 
219. Mohd Azlan Bin Razali 
220. Mohd Azrai Bin Misran 
221. Mohd Azuan Bin Khairoji 
222. Mohd Fairuz Bin A Razak 
223. Mohd Farid Bin Mohamed Noor 
224. Mohd Haizal Bin Omar 
225. Mohd Khairul Anuar Bin Alias 
226. Mohd Khalid Bin Mohd Kasah 
227. Mohd Nazar Bin Abdul Saidan 
228. Mohd Nazriman B Moksin @ Hussin 
229. Mohd Nazry Bin Razali 
230. Mohd Nizam Bin Mahayuddin 
231. Mohd Nizam Bin Mohd Sani 
232. Mohd Norlizam Bin Gampang 
233. Mohd Radzi Bin Hj Mohd Rasul 
234. Mohd Ridzuan Bin Mat Noor 
235. Mohd Riziswandi B Daldiri 
236. Mohd Rodzi Bin Salleh 
237. Mohd Rohaizad Bin Samsuddin 
238. Mohd Rosli Bin Ahmad Noor 
239. Mohd Sazali Bin Mohamed Amin 
240. Mohd Shaharunizam B Mohd Shah 
241. Mohd Shahrir Bin Suboh 
242. Mohd Sofian Bin Said 
243. Mohd Syahrin Bin Kassim 
244. Mohd Zahiruddin Bin Zamzam 
245. Mohd Zaini Bin Mohamed Hussin 
246. Mohrimin Bin Ludin 
247. Mokthar Bin Abdul Samad 
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248. Morly Binti Izahar 
249. Muhamad Hafizi Bin Sulaiman 
250. Muhamad Salih Bin Jaapar 
251. Muhamad Sofian Bin Basar 
252. Muhammad Azham Susyairi Bin 
Che Soh 
253. Muhammad Hasram Bin Romli 
254. Muhammad Nublie Bin Mahyuddin 
255. Mujaidah Binti Husin 
256. Mumilawati Binti Mustapha 
257. Mumiziana Binti Md Mustafa 
258. Musmailiza Binti Mustafa Kamal 
259. Musnisahwati Binti Mustafa 
260. Muzaimah Binti Md Saleh 
261. Nabilah Binti Zainal 
262. Nadiah Bte Imran 
263. Najihah Binti Mustaffa 
264. Nazim Abdul Bin Wahid 
265. Nazirah Binti Adnan 
266. Nazlizah Binti Sarmean 
267. Nazrin Binti Kamal Batcha 
268. Neetinadiea Binti Abdul Aziz 
269. Nelly I Stephen Johny 
270. Nicolas Patrick Pisol 
271. Nik @ Hidayah Binti Mustafa 
272. Nik Hasfawandi Bin Mohd Seraji 
273. Nik Khadijah Binti Nik Abd Rahman 
274. Nik Khairun Nisa Binti Nik Khalid 
275. Nik Syuhada Nik Abdul Rahman 
276. Noor Azlin Binti Mohd Ali 
277. Noor Fazleen Binti Ab Azis 
278. Noor Hafizah Binti Che Man 
279. Noor Hanan Binti Ahmad 
280. Noor Hisham Bin Mohd Adham 
281. Noor Hisyam Bin Ahmad Ramli 
282. Noor Laila Binti Mohd Akil 
283. Noor Reizman Bin Mohamad 
284. Noor Zuraini Binti Aziz 
285. Noorlaili Binti Mohd Kassim 
286. Noorlina Binti Mohd Kassim 
287. Nor Amili Binti Abu Bakar 
288. Nor Azian Binti Mustafa @ Mohidin 
289. Nor Azman Bin Mohamad 
290. Nor Azora Binti Abdullah 
291. Nor Fadilah Binti Mohamad Sabidin 
292. Nor Suhaila Binti Mohamed Noor 
293. Nora Hayana Binti Abdullah 
294. Norafidah Binti Mohamed Noor 
295. Noraidah Bt Mohd Noor 
296. Noraliza Binti Mohd Azam 
297. Norashikin Binti Abdullah 
298. Norasikin Binti Mahmod 
299. Norasniza Binti Saien 
300. Noraswasilah Binti Nor Faiz 
301. Norazah Binti Bias 
302. Norazanizam Binti Ibrahim 
303. Norazhayani Zariza Binti Abd Aziz 
304. Norazian Binti Abdul Ghani 
305. Norazilah Binti Mohd Salleh 
306. Norazilah Binti Muhamad Noor 
307. Norazlina Binti Hussain 
308. Norazlyna Binti Nor Adzhar 
309. Norazmah Binti Len 
310. Norfadli Bin Mahrom 
311. Norfaisal Bin Wahi 
312. Norhafizah Binti Norbit 
313. Norhairy Bin Abd Rahman 
314. Norhayati Binti Mansor 
315. Norhayati Binti Md Jamil 
316. Norishah Binti Jamaludin 
317. Noriyana Binti Ngaderi 
318. Noriza Binti Ramlan 
319. Norizan Binti Abd Rahman 
320. Norlela Binti Abu Bakar 
321. Norlina Binti Dris 
322. Norlina Binti Mohd Ariff 
323. Norliza Binti Haji Ahmad 
324. Normala Binti Mohamed 
325. Norsarinah Binti Sadri 
326. Norsiah Binti Mohamad 
327. Nur Azah Binti Zamhari 
328. Nur Aziera Binti Mohd Yatim 
329. Nur Azilawati Binti Ngah 
330. Nur Azlin Binti Ismail 
331. Nur Azlina Binti Abdul Latif 
332. Nur Madihah Md Amran @ Amran 
333. Nur Zawina Binti Mohd Rasdy 
334. Nur Zureen Binti Awang 
335. Nurazila Binti Mohd Amin 
336. Nurazura Binti Zakaria 
337. Nurhasleenda Binti Mohamed 
338. Nurhayati Binti Mohd Asmoni 
339. Nurihan Binti Abdul Manap 
340. Nurul Hafidzah Binti Nanyan 
341. Oniera Binti Asmaon 
342. Poazi Bin Rosdi 
343. Radhilufti Bin Hj Madehi 
344. Rafida Binti Shariee 
345. Rafidah Binti Ahmad Ismail 
346. Rafisahnor Binti Ibrahim 
347. Rahmat Shah Bin Khamis 
348. Raja Rafinaz Bte Raja Jaafar 
349. Raja Zirwatulaiffa Binti Raja Ibrahim 
350. Rashidi Bin Jonid 
351. Ridzuan Kushairi Bin Mohd Ramli 
352. Rohaime Bin Rospiluji 
353. Rohana Binti Ahmad Shimi 
354. Rohiah Binti Abdul Jalil 
355. Rohilmeena Binti Sabardin 
356. Romainor Bin Che Omar 
357. Romsiah Binti Suratman 
358. Ronney Khairuddin 
359. Rosazman Bin Abdul Wahab 
360. Roselee Mohd Fathil Ibrahim 
361. Roslee Bin Abd Hasan 
362. Rosli Bin Halim 
363. Rosliah Sigoh 
364. Roslinda Binti Che Rus 
365. Roslinda Binti Jais 
366. Rosmawi Bin Ramli 
367. Rosmazida Binti Ahmad Khariri 
368. Rozalina Binti Awang 
369. Rozanna Binti Zakaria 
370. Rozelawati Binti Jaafar 
371. Rozi @ Rozita Binti Hamzah 
372. Rozita Binti Jusoh 
373. Rozni Binti Mat Nor 
374. Rozye Binti Mat Sani 
375. Rudino Bin Ismail 
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376. Rusnani Binti Mat Rawi 
377. Ruzilayati Binti Abd Wahid 
378. Sabturani Bin Abdullah 
379. Sahrilnizam Bin Ahmad 
380. Salawati Binti Sarki 
381. Salina Binti Salleh 
382. Saliza Binti Kamal Huri 
383. Salmi Binti Salleh 
384. Sandra Carol Micheal 
385. Sarida Binti Yusof 
386. Sarinah Binti Jusoh 
387. Saripah Anak Sinas 
388. Saripah Binti Mohamed 
389. Sayed Jufri Bin Sayed Aris 
390. Seri Sumaniseh Binti Soudianto 
391. Sh Faizura Binti Syed Aman 
392. Sh Hanny Syophiah Wan 
Shamsuddin 
393. Shahril Bin Mokhtar 
394. Shahrol Hazle B Sulaiman 
395. Shahruddin Bin Masman 
396. Shahrul Nizam Bin Abdul Azis 
397. Shahrulnizam Bin Saleh 
398. Shamsazila Binti Sa'aban 
399. Shamsudin Bin Mat Rifin 
400. Shamsul Azuan Bin Mohd Pakharazi 
401. Sharifah 'Aliah Binti Syed Shikh 
402. Sharifah Amizah Binti Syed Nordin 
403. Sharina @ Nadiah Binti A Ariffin 
404. Shuhardi Turaz Radzik Bin Aznan 







Adnah Binti Marsum 
Aishah Binti Solong 
Aziah Binti Sheikh Ali 
NorAnalina Binti Othman 
Rokayah Binti Othman 
Sa'idah Binti Kasah 
412. Siti Sara Binti Alias 
413. Siti Suhana Binti Rosli 
414. Siti Yusliza Binti Md Yusof 
415. Siti Zarina Binti Mohd Razak 
416. Siti Zubaidah Binti Hamzah 
417. Sri Munah Binti Mohsin 
418. Suhaida Binti Muhamad Zain 
419. Suhaila Binti Ghanim 
420. Suhaila Binti Mohd Yusoff 
421. Suhailawati Binti Saigai 
422. Suhaimi Bin Ahmad 
423. Suhaina Binti Suhaimi 
424. Suhairi Bin Muhammad 
425. Suhana Binti Ishak 
426. Suhardi Bin Abu Suhor 
427. Suraiya Binti Sulaiman 
428. Surumi Binti Abdul Karim 
429. Suzanne Anak Danik 
430. Suziliana Binti Solhi 
431. Suzy Binti Sani 
432. Sy Zafuan Hardy B S Md Rizanni 
433. Syahizam Bin Alias 
434. Syahril Nizam Bin Abu Hasan 
435. Syahrul Hizam Bin Md Yusoff 
436. Syed Imran Bin Said Suhor 
437. Syedatul Fadzillah Binti Ag Osman 
438. Syeliya Binti Md Zaini 
439. Tamizi Bin Kadir 
440. Teh Faiza Binti Salleh 
441. Tengku Zairu Azlin Tuan Zakaria 
442. Tracy Oyo 
443. Tuan Syarifah Nor Syed Abdullah 
444. Tuty Aryanni Binti Abd Rahman 
445. Umi Kalsum Binti Mohamed Yusop 
446. Ummu Salamah Yahya 
447. Uzaini Hasyidan Bin Mohamed 
448. Verus B Augustine Gomit 
449. Wan Fauzan Binti Wan Ismail 
450. Wan Fazilah Binti W Abdullah 
451. Wan Mohamed Lotfi Bin Wan 
Mahmud 
452. Wan Nazirah Binti Wan Ab Rahman 
453. Wan Rohana Binti Wan Ismail 
454. Wanorafidah Binti Abd Wahid 
455. Willson Sadah 
456. Yusmaznida Binti Mat Som 
457. Yusnee Binti Yusoff 
458. Yusnilawati Binti Yusoff 
459. Yusnita Binti Mohd Yusof 
460. Zaharuddin Bin Shamsuddin 
461. Zahiruddin Bin Basiran 
462. Zaidi Bin Abd Ghani 
463. Zaiful Edly Bin Mohd Arip 
464. Zainal Mokhtar Bin Ibrahim 
465. Zairinawati Binti Ahmad 
466. Zairul Imran Bin Ahmad 
467. Zaleha Binti Othman 
468. Zaliha Binti Jaafar 
469. Zalizai Binti Mohamed 
470. Zanariah Binti Desa 
471. Zeti Binti Aziz 
472. Zubair Bin Mohamad 
473. Zuhrin Bin Ahmad 
474. Zulaina Binti Abu Talib 
475. Zulhelmi Bin Abdul Halim 
476. Zulihsan Bin Suliman 
477. Zulkamein Bin Hasan 
478. Zulkepli Bin Hassan 
479. Zulkiflee Bin Ismail 
480. Zulkifli Bin Ahmad Nordin 
481. Zuraidah Binti Apit 
482. Zuraina Binti Alias 
483. Zurina Binti Makhpol 












Afthal Rizal Bin Abdul Wahab 
Ahmad Zaierif Bin Mohd Yusof 
Che Nazirawati Binti Che Ani 
Era Zaffura Binti Md Sin 
Faizon Binti Mohd Salleh 
Fauziah Binti Abdul Samad 
Haslina Binti Shamsulkamar 
Hasmahani Binti Abdullah 
Intan Karziah @ Intan Kamarulziah 











Khairul Anuar Bin Mohd Ali 
Mohammad Zilan Bin Yasin 
Mohammed Rizzal Bin Bastari 
Mohd Fadzlei Bin Abdul Mubin 
Mohd Mardi Bin Ismail 
Mohd Najib Bin Mohd Fadzil 
Mohd Shazali Bin Md Salleh 
Muhammad Hanif Bin Che Hamid 
Naizan Syuhada Bin Rejab 











NurAdilah Binti Mat Yusof 
Rosman Bin Md Yasan 
Rosnah Binti Ismail 
Siti Safina Nawi 
Sufian Bin Shahabudin 
Tg Aidareshla Binti Raja Ahmad 
Yang Shamudin Bin Haji Hashim 
Zabidi Bin MatYahaya 
Zan Azlee Bin Zainal Abidin 
Zilahazura Binti Hasrin 
*Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 **Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Istiadat Konvokesyen Ke-53 
AHAD • 24 JUN 2001 • 8.00 PAGI 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(PEMASARAN) 
KELAS PERTAMA 
1. Awina Binti Kamis ** 2. James Jimbun Anak Jimbai ** 3. Mohd Rizal Bin Zainuddin *** 























Ab Halim Bin Hamzah * 
Abd Razak Bin Abdul Kadir * 
Abdul Rahim Bin Bujang * 
Adina Aucasa @ Dayang Allyza * 
Ahmad Safian Bin Ariffin * 
Aida Noryati Binti Abdul Muti * 
Amilia Suziana Binti Mohd Sain * 
Anastasia Binti Usok * 
Anom Akmar Binti Mohd Omar * 
Anthony Pree Anak Ngai * 
Asdibariza Binti Ahmad Asmara * 
Azian Binti Sallehuddin ** 
Azilah Binti Ishak * 
Azlina Binti Ismail * 
Azman Bin Abu Bakar * 
Catherine Lenya Keith * 
Cocheril Navin Ashley * 
David Limjoon * 
Dayang Hayati Binti Awang Patra * 
Defiry Ubin * 
Faireul Afzan Bin Adnan * 






















Habibah Binti Sulaiman * 
Hafiz B Mohd Adham @ M Dahan * 
Hariati Binti Mohd Jonid * 
Ibah @ Habibah Binti Durasin * 
Iza Maria Binti Mohamad Rusdi * 
Juliatiazwa Binti Ismail ** 
Kamaruzzaman Bin Razali * 
Khairul Nizam Bin Surbaini * 
Langi Ak Liban * 
Masliza Binti Mohd Nasir * 
Mastura Binti Marsam * 
Md Zaiyadi Bin Ibrahim ** 
Mohamad Syarif Bin Majid * 
Mohd Nazri Bin Yaacob * 
Mohd Sofian Bin Saidin * 
Mohd Zaid Bin Othman * 
Noor Fzlinda Binti Fabeil *** 
Noor Hazila Binti Mhd Nor ** 
Nor Azlina Binti Samsudin * 
Nor Fairuzzan Bin Deraman * 






















Noralizah Binti Kassim * 
Norashikin Binti Samad ** 
Norlita Binti Abdul Moen * 
Nusrah Binti Samat * 
Putri Fazida Binti Megat Shoib * 
Roslan Bin Abas * 
Rozaidawati Binti Zainul Aznam * 
Saadatul Hayati Binti Mohamed * 
Sagu Anak Unting * 
Sarifah Rafidah Bt Syd Baharom * 
Sofleena Binti Ramli * 
Suhainim Binti Othman * 
Suhami Bin Yusoff * 
Surayah Binti Sariman ** 
Wan Azwani Binti Wan Hanafi * 
Zahlan Bin Muhammad Zain * 
Zaidi Bin Mohammad * 
Zaini Akmal Bin Saad * 
Zuha Rosufila Binti Abu Hasan ** 
Zulkefle Bin Md Derus * 
Zurainee Binti Kula * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Abang Jamallidon Bin Abang Ullie * 
Abd Kudus Bin Md Lazim * 
Abdul Razak Bin Samat 
Abdullah Bin Abd Mutalib * 
Abdullah Bin Ibrahim 
Adnan Bin Jamaluddin * 
Aezril Bin Mohd Yusof * 
Afizan Bin Amer * 
Ahdiah Binti Sangit * 
Ahmad Fuzairijane Bin Jaafar 
Ahmad Kamal Bin Aripin * 
Ahmad Nazwawi Bin Harun * 
Ahmad Rizal Bin Mohd Ghazali 
Ahmad Syukri Bin Ismail * 
Aidilnur Binti Ahmad Wahiduddin * 
Ainor Hakim Bin Anuarudin 
Allan Yeoh Bin Roslan 
Almida Binti Razak 
Anizah Binti Abdul Aziz * 
Arisham Bin Harun @ Arshad 
Arrominy Binti Arabi 
Asmawati Binti Ibrahim 
Asmayati Binti Ghazali * 
Aspalila Binti Othman 
Azahar Bin Mat Taha @ Ali 
Azahar Bin Yusoff * 
Azali Bin Azmi * 
Azizi Bin Ahmad 
Azlan Bin Abd Hamid * 
Azmanizam Bin Miskam 
Azril Eddyra Bin Moksan 
Azua Binti Kamarudin * 
Azuranee Binti Abdul Aziz 
Bakri Bin Mamat * 
Bes Azlan Bin Besumah * 
Bibiana Binti Billey * 
Brendan De Frank Ak Gamin 
Clay Ak Gumek 
David Laeng 








































Dayang Zuida Binti Abang Usop 
Edward Hutchinson Ak Anthony 
Maramat 
Edzaham Bin Kamarunzaman * 
Ephrin Leonard Chan @ Ephrem * 
Ernie Binti Roslan 
Fadina Binti Othman * 
Faraheeda Binti Ahmad Rejab * 
Faridah Binti Hishamuddin 
Hadis Bin Hamdan 
Hanafiah Binti Ramli 
Hanumah Binti Abd Latib * 
Hany Binti Md Ibrahim * 
Harry Bennet Anak Ait * 
Hasbullah Bin Mohd Ali 
Haslinda Binti Zakaria 
Hasmy Bin Hassan * 
Hasrawati Binti Hisamudin 
Hazuanie Binti Zulkiflee 
Helen Elza Anak Megeh 
Huraizah Binti Ahmad 
Idris Bin Mat 
Intan Nor Lyana Binti Mohd Ramly * 
Irdawati Binti Ahmad Mali * 
Ismail Bin Hj Jamal * 
Ismaliza Binti Ismail 
Izzlan Bin Bul'ya 
Jefri Anak Ngalambai 
Jerry Jerah Anak Ugam * 
Jim Apoi 
Joseph Nyalau Ak Jelani * 
Julaihi Badrol Bin Adeni * 
Kalik Faisal Bin Hamdan 
Kamarudin Bin Ibrahim 
Kenneth @ Andrew Majani 
Khairul Amilin Bin Mohd Yusof * 
Khairul Anuar Bin Deris * 
Khairul Azmi Bin Mohd Wali 
Khairul Zaman Bin Khalid 





















Lening Anak Rohin 
Lenny Maria Ak Atin 
Mah Tom Binti Hj Md Nor 
Malati Binti Rahman 
Mar Sinda Binti Che Nordin * 
Maslina Binti Junid * 
Masni Binti Mat @ Mohamad 
Maz Izuan Bin Mazalan 
Mazlan Bin Hamat * 
Md Akhir Bin Man * 
Melina Binti Abdul Karim 
Misiah Binti Ramli * 
Mizasuzila Binti Misran * 
Mohamad Hanafe Bin Basri 
Mohamad Rashidi Abdul Rahman * 
Mohammad Zamri Bin Hussin 
Mohammed Haziman Bin Awang * 
Mohd Bin Ibrahim 
Mohd Ghazali Bin Dollah 
Mohd Hanapi Bin Sidek @ Jusoh 
100. Mohd Hasnan Bin Abd Rahim * 
101 . Mohd Hasrol Bin Zakaria 
102. Mohd Izham Bin Mohd A Wahid @ 
Mukhtar * 
103. Mohd Kamal Azarul Azmi Bin Omar 
104. Mohd Nadzir Bin Ali * 
105. Mohd Nadzir Bin Zainudin 
106. Mohd Nazri Bin Abd Ghani * 
107. Mohd Nizam Bin Sidik 
108. Mohd Noor Bin Awang Kechik 
109. Mohd Noor Hisham Bin Talib 
110. Mohd Rashid Bin Abu * 
111 . Mohd Razali Bin Awang 
112. Mohd Rothman Bin Bujang 
113. Mohd Rozaini Bin Mohamed 
114. Mohd Shamsol Bin Mohd Shafie 
115. Mohd Taufik Bin Ishak 
116. Mokhzani Bin Muhthar * 
117. Monatul Saadiah Binti Md Shukeri * 
118. Morshidi Bin Abang * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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119. Muhammad Najib Bin Ismail * 
120. Mujab Bin Zamzam 
121. Nazaruddin Bin Ismail 
122. Nazatul Hanim Binti Abdul Rani * 
123. Nazrul Imran Bin Mohd Nor 
124. Nik Suzila Binti Megat Ahmad 
125. Noor Azhan Bin Zakaria 
126. Noor Hashimah Binti Daud 
127. Noor Shiam Bin Hashim 
128. Noorazli Bin Asrak 
129. Nor Aida Binti Puteh 
130. Nor Asmawati Binti Abu * 
131. Nor Asmida Binti Abdul Rahim 
132. Nor Azizah Binti Mohamad * 
133. Nor Azlina Binti Haji Adnan 
134. Nor Haliza Binti Yunos 
135. Noraslina Binti Mohamad 
136. Norazan Binti Mohamed 
137. Norfidawati Binti Edrus 
138. Norhairani Binti Md Hashim 
139. Norila Binti Abdullah 
140. Norisdarmadi Bin Mokhtar 
141. Norizawati Binti Mohd Saad 
142. Norni Armiza Binti Md Yunus * 
143. Nuraini Binti Badroddin 
144. Nurbaini Binti Haroon 
145. Nurrashidi Bin Johari * 
146. Rafidah Binti Yahya 
147. Raja Rusman Bin Raja Samah 
148. Rashidah Binti Hassan 
149. Rasidah Binti Salleh 
150. Rejini Bin JaparAli * 
151. Rizal Bin Abdul Razak 
152. Rohaida Binti Mohamad 
153. Rosemahziane Anak Nyirop * 
154. Rosnita Binti Misron 
155. Ross Mah Binti Kassim 
156. Roszilawati Binti Mohd Daud * 
157. Rujiani Binti Mohd Rani 
158. Rusnita Binti Abu Bakar * 
159. Ruzita Binti Mohd Nawi 
160. Sabariah Binti Othman * 
161. Sabri Bin Dollah * 
162. Safitah 'Abidah Binti Mohamed Tahir 
163. Safrina Binti Mohamed Ismail * 
164. Saharodin Bin Karso 
165. Saidah Binti AbGhani 
166. Saiful Hasmadi Bin Mohd Zain 
167. Saiful Izal Bin Muhammad Adnan 
168. Saiful Salihin Bin Beton 
169. Salina Binti Abu Kari 
170. Salina Binti Shafiee * 
171. Samsudin Bin Abu Bakar * 
172. Sanan Bin Tangau @ Joannes * 
173. Serilastari Binti Ahmad 
174. ShaffeeBin Jami 
175. Shahrinawati Binti Ahmad Shahrum 
176. Shahrul Ishtiaq Bin Abu Bakar 
177. Shamsul Kamal Bin Ahmad 
178. Shamsul Zahri Bin Mohd Shawal 
179. Sharizad Binti S A Ghouse 
180. Shirley Ipang * 
181. Shuana Binti Ahmad 
182. Shuhada Binti Salleh 
183. Siti Hawa Binti Radin Eksan 
184. Siti Hezlina Binti Ahmad Kamaludin 
185. Stanley Nyitar A Unja Ak Malang * 
186. SudirmanBin MohdAIwi * 
187. Suhaizi Bin Hamid 
188. Suharliza Binti Harun 
189. Sulia Binti Aziz 
190. Sunita Binti Awang Kechik 
191. Suphian Bin Yusuf 
192. Suraily Binti Sulong @ Hashim * 
193. Surina Binti Abdul Rahman 
194. Susana Johnny 
195. Syahrizal Bin Abd Samat 
196. Syamsiah Binti Abdullah * 
197. Syed Muhammad Arafat Syed Faud 
198. Syed Zulkiple Bin Syed Mansor 
199. Tajuldin Bin Yusof 
200. Veronica Piah Ak Wilfred Busu 
201. Wan Faizatul Aniza Binti Ismayatim 
202. Wan Karnizawati Bt Wan Abu Bakar 
203. Wan Nor Aini Binti Che' Wan Gani 
204. Wan Razak Bin Wan Muda * 
205. Wan Zaleha Binti Tun Abu Bakar 
206. Wan Zuriami Bin Wan Hamzah 
207. Yusmarzuki Bin Yusoff 
208. Yusnida Asmah Binti Mohd Yunus 
209. Zainab Binti Chik 
210. Zainudin BinZainul * 
211. Zarina Binti Sajuri 
212.ZawawiBin Rambli 
213. Zulkanainnie Binti Ibrahim * 
214. Zuraimi Bin Ab Halim 
215. Zuraini Binti Zainudin 
216. Zurinawaty Bt Mohamad @ Tumin 
KELAS KETIGA 
1. Bazliwati Binti Su @ Busu 2. Nor Aziah Binti Yusak 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(INSURANS) 
KELAS PERTAMA 
1. Rosmi Yuhasni Bin Mohamed Yusuf *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Azlan Bin Md Amin Shukeri ** 2. Norhaslini Binti Mamat * 3. Zuliana Binti Zainol Abidin 









Agnes Ak Sabang 
Azfarizan Binti Jaafar 
Daud Bin Hussin * 
Faidzatul Akmar Binti Mohd Nor 
Herlina Binti Saka 
Intan Serimaya Binti Ibrahim 
Marina Rubiyanti Binti Husin 








Mohd Fairuz Bin Abd Hamid 
Mohd Shukry Bin Abu Bakar 
Mohd Zamani Bin Abdullah * 
Nizamul Khairie Bin Zainalabidin 
Norazlinda Binti Abdul Hamid 
Nur Azleena Binti Mohd Azaiddin 








Nurma Indriati Binti Zulkifli 
Rohani Binti Abd Aziz 
Rosli Bin Din 
Rosli Bin Taib 
Siti Aida Kartini Bt Mohd Yunus * 
Shahida Binti Mahadzir 
Shuriana Binti Mohd Husin 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(KEWANGAN) 
KELAS PERTAMA 
1. Adzrani Binti Ismail ** 3. Khalimatun Saadiah Mohd Khalid ** 5. Samsiah Binti Selamat *** 
2. Asian Hazdi Bin Ahmad ** 4. Sablina Binti Othman ** 6. Wan Yusrol Rizal Bin W Yusof 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Abd Najib Bin Turmidi * 
Affeiz Bin Abdul Razak *** 
Ahmad Fadzil Bin Mohd Yusoff * 
Ahmad Mahir Bin Dahali * 
Asrul Hazli Bin Salleh * 
Azlin Binti Abas * 
Aznina Binti Abdul Aziz * 
Azreena Binti Mahapaz ** 
Durratul Ulya Binti Mansor * 
Gabriel Anak Machop * 
Hairul Salleh Bin Ahmad * 
Hairulakbar Bin Hashim ** 
Haslinda Binti Abdullah * 















Hazerinda Binti Hussin * 
Juhana Binti Hassan * 
Juriah Binti Muhamad * 
Khairul Nizam Bin Abu Bakar * 
Mohamad Fairuz Bin Saadun * 
Mohd Farid Bin Hamdan Mustafa * 
Mohd Zaini Bin Mohd Yusoff * 
Mohd Zainol B Mohammad Radi ** 
Nor Haslinda Binti Salihin ** 
Norasheilla Binti Zaini * 
Norashikin Binti Ismail * 
Norhayati Binti Yaakob ** 
Nuraini Binti Mohd Amir * 















Rafidah Binti Shaharuddin * 
Roseliza Binti Hamid * 
Salmira Binti Mohd Shukri * 
Sandhora Binti Md Yusop * 
Shahriza Binti Bahari * 
Siti Aishah Binti Abdol Karim * 
Siti Aishah Binti Mohamad * 
Siti Hajar Binti Mohd Shah * 
Siti Haniza Binti Zainal ArifRn * 
Siti Mizalwa Binti Idris ** 
Siti Pazila Binti Salleh ** 
Suhailee Binti Johari * 
Zaini Bin Shariff * 
Zunita Binti Izhab @ Baharom * 























Abd Nasir Bin Abd Samad 
Adila Binti Osman 
Adzlan Bin Adzahar 
Adzlyn Binti Aladzimy 
Ahmad Zaki Bin Yusof * 
Ainon Yasmin Binti Saad 
Akmal Bin Abdul Rahim * 
Al Fattah Bin Indin 
Amir Ruddin Bin Mustafa * 
Amiza Binti Mat Awan * 
Arifah Binti Azmi * 
Arifin Bin Haji Awang Besar * 
Asmah Binti Atan * 
Aswady Bin Zainol 
Azhar Bin Yusof * 
Azizi Bin Ab Rahman 
Azreen Binti Mohd Nazir 
Azrina Binti Besari * 
Azura Hasmiza Binti Ahmad Tarmizi 
Baleng Anak Mareng 
Che Zarita Binti Abd Razak * 























Cik Hazarah Bt Darus 
Djuhaiza Binti Abu Bakar 
Dyana Binti Sukirno 
Elvis J Millip @ Oyoi * 
Emi Suraya Binti Yahya 
Esther Anak Kopet * 
Faizah Binti Harun 
Farah Farhanah Binti Fuad 
Farahanah Binti Ismail 
Faridah Binti Elias 
Fateen Suhaini Binti Miskam 
Fazlita Binti Latip * 
Fitriani Binti Bakthiar 
Freda Shalini Binti Mohd Noor 
Hairi Muzzammel Bin Hussain 
Harmiziana Binti Hamzah * 
Junaidah Binti Baseri * 
Khairol Nizam Bin Samsuddin 
Laila Atiah Binti Ahmad Suhaimi 
Lelia Kelied Bin Mohd Dean 
Maihadzni Noor Binti Suhud * 























Massita Binti Ahmad 
Mohamad Fadzil Bin Jain 
Mohamad Najmi Bin Ahmad Mahir 
Mohamad Suji Bilang Mohd Nordin 
Mohd Amiruddin Bin Osman 
Mohd Ashek Bin Mohd Hassan * 
Mohd Asri Bin A Rahman 
Mohd Hairul Hasmady B Mohd Nor 
Mohd Haniszam Bin Saleh * 
Mohd Munir Bin Mustafa 
Mohd Najib Bin Fadzil 
Mohd Nasir Bin Mohammad Busu 
Mohd Redhuan Bin Mohd Akhir * 
Mohd Rizal Bin Zakaria 
Mohd Shahrizal Bin Hassan 
Mohd Syukry Bin Mohd AN * 
MustazaBin Muhammad 
Naizarina Binti Isa . 
Nasri Farhah Binti Abdul Rahim 
Nazrul Yusri Bin Mohd Yusof 
Neili Faridza Binti Mat Saad * 
Nik Nuur Ellinna Bt N Mohamed 






















Noor Leza Binti Ali * 
Noor Roslina Binti Abu Bakar * 
Nor Asykin Binti Md Saleh 
Nor Azlina Binti Razali * 
Nor Azlina Binti Shari * 
Nor Azura Binti Zainal 
Nor Ellyana Binti lllyas 
Nor Kamarul Hisham Abd Razak * 
Nor Shamiah Binti Mohamed Khalid 
Nor Zawiah Binti Abdul Ghani 
Noraini Binti Aliash 
Norarfanizam Binti Mohamad 
Norazean Binti Abdul Aziz 
Nordalila Binti Noruddin 
Norhaidah Binti Riboet * 
Norhayati Binti Senin * 
Norhisham Bin Kamaruddin 
Norizwana Binti Abd Rahman 
Normala Binti Bakar 














Nur Aina Izzaty Binti Zahari 
Nurfarizam Bin Chik 
Nurul Azwa Binti Salleh @ Salim 
Nurul Hajar Binti Abu Samah 
Nurul Syazwa Binti Zulkipli 
Robin Lomangkok * 
Rohana Binti Hasnan 
Roslan Bin Ahmad 
Rozi Hanim Binti Shaharudin 
Ruhaida Binti Yahaya 
Sahida Binti Amiruddin 
Salehuddin Bin Ahmad 
Sallehuddin Bin Ismail 
100. Shahida Binti Zainon 
101 . Shahrizan Binti Mamat * 
102. Siti Adauwiah Binti Idros 
103. Siti Aminah Binti Sahari * 
104. Siti Norlizan Mosliman * 
105. Siti Saliza Binti Mdldris 
KELAS KETIGA 
1. Faueziah Binti Md Lani 3. Nor Aini Binti Yusof 
2. Johazal Bin Johan 4. Norlaili Binti Md Isa 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSANSUMBER MANUSIA) 
KELAS PERTAMA 
1. Hasnah Binti Abd Jabar ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ediana Suzelin Binti Abdul Rahim * 4. Khairul Fadzilah Bt Abdul Rahman * 7. Mohd Faisal Bin Abdul Latif * 
2. Haslinda Binti Ab Rahman * 5. Mazlan Bin Santarai * 8. Mohd Firdaus Bin Mohd Khalid * 
3. Hayati Adha Binti Hassan * 6. Mohamed Akbar Bin Mustapha * 9. Noor Fara Hanim Binti Rasiman * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
106. Siti Salmah Binti Shamsuddin 
107. Suffian Bin Abu 
108. Suhairi Bin Abdul Hamid 
109. Syamsidar Binti Mohd Sham 
110. Wan Masdurianita Binti Wan Mohd 
Nawi 
111. Wan Zaimah Binti Wan Zahari 
112. Wan Zuzaina Binti Wan Mansor 
113. Yahaya Bin Othman * 
114. Yuremi Bin Mohd Nor 
115. Yusmawita Binti Mohd Yusof 
116. Zairul Azhar Bin Abu Hanifah 
117. Zalina Binti Ahmad 
118. Zubaidah Binti Che Azemi 
119. Zul Rahimi Bin Mohamed 
120. ZulfikriBin Akob 
121. Zulsafari Bin Ab Ghani * 
122. Zurena Binti Kamal Pasha 
123. Zurianti Binti Abdul Wahab 
5. Shadiah Binti Abd Hadi 
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10. Noorlaila Binti Yunus 
11. Norazlan Bin Anual * 
12. Norizan Binti Hassan 
13. Norzila Binti Ibrahim * 
14. Roslan Bin Saleh ** 
15. Ruziani Binti Mustafa * 
16. Sariza Binti Ibrahim * 
17. Siti Hajar Binti Wan Mohammad 
18. Siti Hawa Binti Kasim * 
19. Soraya Binti Yahya * 
20. Suhaiza Binti Abu Samah * 
21. Syazila Binti Mohd Sharif * 
22. Zamrud Bin Yahya * 
23. Zulaika Binti Mohd Yousoff 


















Abdul Aziz Bin Abdul Rahman 
Abu Shukor Bin Abu Bakar 
Afy Fonny Binti Bade 
Airinawati Binti Zainal Abidin 
Alna Tugon @ Alna Togon 
Anuar Bin Sokka * 
Asmahan Binti Baharum 
Azlinda Binti Saidin * 
Aznan Bin Othman 
Chendrawaty Binti Jamil * 
Cliff Ak Edison Wiffred Sibat 
Fadillah Binti Abdul Latif * 
Fazilah Aini Binti Nordin * 
Felicia Risug * 
Gustian Bin Durani 
Jaibi Bin Dua 


















Jaliza Binti Sehak 35. 
Jenuvian Bin Herman 36. 
Maizatul Akmar Binti Razalli 37. 
Maniza Binti Che Ani * 38. 
Megat Nor Rashid Bin MegatRamli 39. 
Meor Rodzali Meor Mohamed 40. 
Mohamad Faizal Bin Aris 41. 
Mohamed Termizi Bin Othman 42. 
Mohd Azmi Bin Mohamed Zainun 43. 
Munira Binti Daud 44. 
Nik Ahmad Ismadi Bin Nik Ghazali * 45. 
Nor Azam Bin Naaim * 46. 
Noraida Binti Abd Rahman 47. 
Norain Binti Ismail 48. 
Nordin Bin Bidin 49. 
Normin Binti Abdul Hamid 50. 
Norsyina Binti Mohamed Tazali 51. 
Norzarinah Binti Mokhtar 
Nur Hamizah Binti Abdul Hamid * 
Rejas Bin Md Jais * 
Rohani Binti Musa Millip 
Roslina Binti Mohd Sidek 
Rusnani Binti Din @ Yaakob * 
Salina Binti Ibrahim * 
Salina Binti Mat Nawi 
Samsul Fadli Bin Isahak 
Samsuluda Bin Walid * 
Sharilawati Binti Abdul Rahman 
Siti Azura Binti Othman * 
Siti Ishah Binti Mohammed Ishak 
Siti Zaiton Binti Mahmud 
Umniati Binti Abdul Ghani 
Wan Rafiza Binti Wan Abd Rahman 
Zuridah Binti Ahmad Nasir 
KELAS KETIGA 
Tiada -




AHAD • 24 JUN 2001 • 2.00 PETANG 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 




KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Cik Kasmaruby Binti Kamaruddin 
2. Fatimah Salmi Binti Jaapar * 
3. Hasliza Binti Hassan * 
4. Karen Dewi Daphne Jonathan 
5. Nordiana Binti Muhayat * 
6. Norsafrida Binti Muhamat * 
7. Puteri Ima Azuwa Megat Radzi 
8. Razmah Binti Mahmod * 
9. Roha Binti Jaffar * 


















Akmar Zuraini Binti Abd Razak 
Catthy Binti Samuil 
Eidayasmine Binti Mat Ayub 
Ezzati Binti Ujang * 
Fadhilah Hasanah Hassan Basri 
Fadillah Bin Waynie 
Faizah Binti Abdullah 
Hamidah Binti Abd Latiff * 
Helmi Bin Sulaiman * 
Hermanshah Bin Ramli 
llham Binti Omar 
Johan Bin Jaafar 
Kamarul Azrin Bin Ismail * 
Katherine Binti Sukim 
















Mazlinda Binti Abdul Malik * 
Mohammad Mazlie Bin Mustafa 
Mohd Faizal Bin Abdul Razak 
Mohd Fazli Bin Norizab 
Mohd Hairi Bin Haji Ali 
Mohd Radzif Bin Yusof 
Mohd Razif Bin Jaffar 
Mohd Shah Bin Ibrahim 
Mohd Zamzul Nizam Bin Mohd Noor 
Noor Aina Binti Norrdin 
Noor Dalina Binti Abdullah 
Noor Hidaya Binti Mohd Jamil * 
Norhafiza Binti Fadzil 
Norsyahidah Binti Ahmad 


















Nurnajwa Abdullah Sani @ Mois 
Paizal Niza Bin Jamaludin 
Rahayu Binti Mat Yatim 
Rohaizah Binti Mohamed 
Rohaizul Bin Sha'ari * 
Rosni Binti Abd Rani @ Ibrahim 
Salawati Binti Ahmad Jailani * 
Salawati Binti Mat Zan 
Shahhedan Bin Ja'afar 
Sitizurina Binti Ismail 
Suhane Binti Misran * 
Syuria Albina Binti Samani * 
Veron Fabian 
Zulhasmi Bin Mohamad 
Zuriada Binti Kamarifcahid 
' Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
Azhar Bin Arshad * 
Azizul Bin Idris * 
Faizulazri Bin Sabri * 
Faridah Binti Kader Mydin * 
Fazlinda Binti Ahmad * 
Hanan Binti Bakar * 








Intan Shafina Mohamad Yusof ** 
Julayda Binti Abu Hasan * 
Mohd Muzammil Mohamed Yusof * 
Mohd Shah Riza Bin Basirun * 
Norhafiza Binti Bakri ** 
Norjalina Binti Abd Jalil * 








Norpipah Binti Mat ** 
Nurul Hayati Binti Basiran * 
Nurul Haziana Binti Sukarman * 
Rafiza Binti Hashim * 
Rasidah Binti Awang * 
Siti Zanariah Binti Ismail * 
Suraiya Binti Ahmad * 







Mohd Azrul Bin Abdul Latif * 
Mohd Hishamudin Bin Misbah 
Mohd Khairul Rizal Bin Buhari 
Nasrulfiza Binti Abdul Rasid * 
Normawarani Binti Mohamed * 







Sufiza Binti Saidin * 
Syaiful Haizad Bin Samsuddin * 
Wan Nadia Wan Mohd Ghazali * 
Zamri Bin Ahmad Siraj 
Zamrul Azlan Bin Mohamed Rozali 
Zubaida Binti Mohamed Yusoff * 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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1. Azlin Sharina Mohamed Zakaria * 
2. Ezaham Bin Muhamad Wahbullah * 
3. Farina Binti Dams * 
4. Hasliza Binti Hamzah * 
5. Khairul Hisham Bin Zainudin * 
6. Md Zamri Bin Sadarom * 











Ahmad Najib Bin Dato Murad ** 
Azlin Binti Mohamad Alias * 
Hamisunizam Bin Mohd Suhod * 
Juliawati Binti Jantan * 
Mohd ismaii Bin Tamrin * 
Mohd Shaharimi Bin Saliman * 








Muhammed Shahru! Sabaruddin ** 
Mutiah Binti Tahir * 
Nooraini Binti Abu Kassim * 
Nor Azlina @ Nazrina Bt Saeri! * 
Nor Laiia Binti Hassan * 
Rozalinawati Binti Che Roslee * 






Siti Noor Hafiezah Binti Zainuddin * 
Yusnita Binti Dolah * 
Yusri Hasnan Bin Chu Abu Bakar * 
Zatun Najahah Binti Mohd Yusof @ 
Mohamed ** 
Zuraidah Binti Jamrin * 
















Mohd Hamri Bin Abidin * 
Mohd Kamarul Hafiz Bin Johari 
Mohd Lizuan Bin Abd Latif 
Mohd Rashidi Bin Md Zin * 
Mohd Saifulnizam Bin Ahmad Amin 
Mohd Syamsuri Bin Ahmad 
Mohd Yazid Bin Zainai 
Mohd Zairani Bin Mohd Zain 
Mohd Zakuan Bin Zakana 
Noor Hayati Binti Dahinan 
Noor Maria Binti Ya'acob 
Norazlin Binti Abdoi Manap * 
Norfaizah Binti Abas * 
Norliana Bt Mohmud @ Mahmud * 













Rosnira Binti Ab Rasid 
Rozila Binti Jurimi * 
Siti Munirah Binti Zainol Abidin 
Siti Zaleha Binti Tahir * 
Suhana Binti Abu 
Suriana Binti Arts * 
Syazlin Binti Imran 
Syed Ahmad Amileen Bin Syed 
Abdul Zahid 
Syerrydar Binti Eri @ Daher? 
Tuty Binti Kamis 
Wan Mohd Khaiili Bin Wan 
Muhamad Rashad 
Zaydee Azrin B Mohamad Anuar * 
KELAS KETIGA 
i . Affzan Binti Hamat 
















Abdul Hadi Bin Harun 
Ahmad Rashidi Bin Abdul Rahim * 
Azah Binti Abdul Aziz * 
Azzim Fadli Bin Ahmad 
Charles Ak Kevin Akeu 
Dahronisa Binti Nor 
Dizie Marcella Petrus * 
Faridah Binti Ismail 
Gail Michele Aziz 
Hamrizal Bin Haris 
imouzegar Ishafada Bin ismaii 
Juliana Nanta Kasi 
Mohd Asraf Bin Che Arip 
Mohd Azwardi Bin Md isa * 
Mohd Faisal Fikri Huzaimi M Nawl 
49 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) 
1. Aidah Binti Ismail 
2. Asmaliyandri Binti Zamhari 
3. Fauzan Ariff Bin Abu Bakar 
4. Mastura Binti Ab Ghaffor 
5. Mohd Irfan Bin Samdin 
6. Mohd Noorfaizal Bin Ma'on 
7. Mu'azam Syafiq Reza Bin Shawang 
8. Noorliza Binti Abdullah Sani 
9. Raja Shamri Bin Raja Husin 
10. Rano Aylwino Akat * 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN HOTEL) 
KELAS PERTAMA 
1. Farah Majmin Binti Abdul Rahman *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Abdullah Jafri Bin Ab Ghani * 
2. Erdaizzati Binti Mohd Som * 
3. Farah Binti Buruhanudeen * 
4. Harry Anak Sajep * 
5. Hasryn Izzuddin Bin Mohd Khairy * 
6. Ismail Bin Mohd Zawawi * 
7. Muhammad Faizal Bin Abdul Rahim 
8. Nadia Zeehan Abdul Aziz Romeno * 
9. Wan Ahmad Nasroun Bin Wan 
Salman * 
10. Zahirah Binti Zainuddin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Emilia Binti Basri 
2. Emilia Binti Ismail 
3. Hisyammuddin Bin Abd Rashid 
4. Imelda Binti Matlin 
5. Mahathir Bin Johari 
6. Mohamed Haidrin B Mohamed Aris 
7. Mohammad Jarir Bin Yahya 
8. Salina Binti Muhamad 
9. W Dalina Arnida Binti W Kamaran 
KELAS KETIGA 
Tiada 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PELANCONGAN) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Arnida Binti Muhammad * 3. Norlyla Binti Salleh * 4. Ranee Atlas * 
2. Dominic Chin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Maria James Misson 3. Noreiriena Binti Abdul Malek 4. Rosnani Binti Ibrahim 
2, Nor Aliah Binti AbdLatif 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Adilah Binti Md Ramli * 3. Mohd Onn Rashdi Bin Abdul Patah * 5. Saidatul Afzan Binti Abdul Aziz * 
2. Kamarul Hasni Bin Che Rose * 4. Nurhasmilaalisa Binti Abdul Halim * 6. Syahrom Azham Bin Azlan Tan * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canseier 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Arniza Binti Ab Rashid 
2. Ermineyanti Binti Bachteran 
3. Johny Justinus @ Sahimat 
4. Kamsina Binti Abu Bakar 
5. MawarAin Binti Alias 
8. Mimi Azura Binti Mohamad Zaki 
7. Mohd Raziff Bin Mohd Razali @ 
Ghazali 
8. Noriza Binti Ishak 
9. Norridawati Binti Kamarudin 
10. Yuzaimi Bin Yusof 
KELAS KETIGA 
1. 'Aini Binti Othman 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
SARJANA MUDA SAINS GEOMATIK DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Azhan Amir Bin Ab Karim * 
2. Eran Sadek Said Bin Md Sadek 
3. Japri Bin Aii * 
4. Julaihie Bin Rosli * 
5. Khairul Nizam Bin Jantan * 
6. Mohd Fadzil Bin Mohd Yusof 
7. Mohd Riduan Bin Mohamad @ Idris 
8. Muhammad Husaini Bin Ya'cob * 
9. Nasarudin Bin Abu Hassan * 







Abdul Halim Bin Marabi 
Asrizal Bin Dzulkefli 
Azlan Bin Ibrahim 
Calvin Justice 
Jamaiudin Bin Ahmad 





Mior Sharul Nizam Bin Mohamed 
Noordin 
Mohammad Noorazmi Bin Abdullah 
Muhammad Abdul Razak B Zanudin 






Muhd Yusri Bin Jusoh 
Musnazri Bin Mustaq Khan 
Norman Bin Sulaiman 
Rizal Bin Che Othman 
Suhaimi Bin Mat Nor 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
KELAS KETIGA 
1. Ab Rahman Bin Mohd Zin 
SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
- Tiada -
KELAS KEDUA (RENDAH) 
Azlan Bin Abdullah 3. Samcina @ Siti Balkiah Binti Abd 4. Zahrul Nizam Bin Ishak 
Nor Eeda Binti Ali Ghani 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA SENIBINA DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
Azli Bin Mohammad Bajuri ** 2. Imran Ariff Bin Sulaiman ** 3. Shamsulbaharin Bin Samsudin * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
Abd Shukor Bin Ismail * 3. Ahmad Rizal Bin Abd Rahman * 5. Mas Purnama Bin Mohd Ghazi * 
Ahmad Fauwaz Bin Muhamad * 4. Hazlina Binti Hamzah * 6. Rizal Bin Ahmad Banjar * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***MendapatAnugerahNaibCanselor 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Abdul Multhalib Bin Musa 
2. Ashraf Bin Othman 
3. Azizul Bin Sulaiman 
4. Mohd Azizol Bin Abdullah 
5. Mohd Ramli Bin Awang 
6. Muhamad Hisham Bin Hamidon 
7. Muhamad Yazri Bin Che Ya 
8. Nurhaya Binti Baniyamin 
9. Syed Zulkarnain Abdul Kader Aljunid 
10. Ungku Azlan Shah Ungku Chulan 
11. Wan Muhd Hisham Bin J/Van Hawari 
12. Zainon Binti Tohid 
KELAS KETIGA 
Tiada 
SARJANA MUDA UKUR BAHAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
Tiada 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
Tiada -
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ahmad Razali Bin Nispan 
2. Ani Aziyati Binti Asha'ari 
3. Fadzila Binti Abdul Razak 
4. Fauziah Binti Bachik 
5. Ista Padana Bin Md Yusof 
6. Julina Binti Ibrahim 
7. Micheal Anak Liset 
8. Mohammad Asraf Bin Abdul Rashid 
9. Rozita Binti Muhammad 
10. Salina Binti Suratman 
11. Sazali Bin Said 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat An ugerah Naib Cansetor 
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SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBINAAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Anuar Bin Adorn * 2. Azizee Bin Ismail * 3. Siti Jamiah Tun Binti Jamil * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Asmadi Bin Ismail 2. Kamarul Nazri Bin Abdul Rahman 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
- Tiada -
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Zulkhairi Bin Ahmad Rashid 




SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
- Tiada -
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Mohammad Azlan Bin Othman 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (AWAM) 
KELAS PERTAMA 
1. Anizahyati Binti Alisibramulisi ** 3. Rohamezan Bin Rohim ** 4. Wan Radhiah Wan Hanafi ** 
2. Ramizam Bin Noor Zaman ** 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.4S ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
-. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ag Amin Bin Ag Yakup * 
2. Andee Raidza Bin Dziaudin * 
3. Clotilda Binti Petrus * 
4. Farid Ezanee Bin Mohd Ghazali 
5. Herdy Nizar Bin Mahmud * 
6. James Ronald Dremo * 
7. Johnny Malcom Ak Edward Duod * 
8. Jurina Binti Jaafar * 
9. Mohd Zalimi Bin Ja'afar * 
10. Shatirah Binti Mohamed Akib * 
11. Suhaili Binti Mat Saad * 
12. Suzana Binti Ramli * 
13. Wan Norliss Binti Ibrahim 
14. Zulkarnain Bin Salleh * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Abdul Rahman Bin Taupek 
2. Abid Zamrin Bin Ariffin 
3. Affendi Bin Abdul Razak 
4. Ahmad Fahmi Bin Hussin 
5. Ahmad Zubir Bin Jusoh 
6. Alexander Anak Ngindang 
7. Azman Bin Alias 
8. Caroline Anak Peter Diman 
9. Che Mat Nawi Bin Mat Daud 
10. Christine Ak Tumi 
11. Faiz Bin Mohamed Sani 
12. Hadi Bin Yaacob 
13. Hairiyanti Binti Moin 
14. Heeza Izwan @ Ahmad Firdaus B 
Md Hasnan 
15. Irmayanty Binti Ibrahim 
16. Iskandar Bin Hamled 
17. Izma Azmira Binti Md Dom @ Ma 
18. Jamey Anak Ngedat 
19. Joe Davylyn Anak Nyuin 
20. Kamarul Hisyam Bin Samsudin 
21. Lily Azyyati Binti Johar 
22. Mahathir Bin Jokeni 
23. Maisarah Binti Ahmad 
24. Maureen Neging 
25. Mior Hezril Bin Mior Hamzah 
26. Mohd Hasnadi Bin Hasan 
27. Mohd Musyiri Bin Majid 
28. Mohd Najib Bin Abdul Rahman 
29. Mohd Nazuan Bin Nordin 
30. Mohd Rafe Bin Abdul Majid 
31. Mohd Razya Bin Yahaya 
32. Muammar Gaddafi Bin Nurdin 
33. Muhd Nazri Bin Muhd Nurdin 
34. Mustafa Bin Aman 
35. Nazatulaidah Binti Md Dom 
36. Noor Azilla Binti Mohamed Nor 
37. Nor Azmi Bin Bakhary 
38. Nor Hayati Binti Rawi 
39. Noradili Bin Abu Samah 
40. Norliana Binti Sulaiman 
41. Norlila Binti Mahidin 
42. Norzilaili Binti Zakaria 
43. Rahimi Bin Hassan 
44. Rizuan Bin Ishak 
45. Roslawati Binti Ahmad 
46. Rudzillah Binti Ismail 
47. Sahril Bin Matnoor 
48. Saliman Bin Salamon 
49. Saliza Binti Abdul Kadir 
50. Sazrul Leena Binti Sa'adin 
51. Shahrizal Iskandar Bin Mohd Hir 
52. Tengku Ahmad Asri Bin Tengku 
Mohamad 
53. Wan Fairulimran Bin Wan Mohamad 
Nawawi 
54. Wan Muhamad Marzuki B Wan Talib 
55. Winifred Narasah Balang 
56. Youl Hydell Bin Abdul Rahman 
57. Zulkarnain Bin Zainal Abidin 
KELAS KETIGA 
1. Amirudin Bin Hj Lateh 2. Mat Kamarudin Bin Mat Adam 3. Siti Nurbanu Binti Mohamad 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (MEKANIKAL) 
KELAS PERTAMA 
1. Ahmad Asfanizam Bin Mohamad 2. Ahmad Sharilamin B Ahmad Bakeri ** 3. Mohd Rizal Bin Mamat @ Ibrahim 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ahmad Zaidi Bin Mukhayor * 
2. Fauziah Binti Jerai @ Junaidi 
3. Khairulnizam Bin Ngadimon * 
4. Mohd Fairuz Bin Haji Anuar * 
5. Mohd Nasrom Bin Yusoff * 
6. Mohd Taufek Bin Sahmad @ Abdul 
Samad * 
7. Rostam Bin Abdullah * 
8. Suzairin Bin Md Seri * 
9. Tengku Mohammad Bin Tengku Abd 
Rahman * 












Ahmad Faizul Bin Yusop 
Ahmad Fikri Bin Mohamed Omar 
Ahmad Majdi Bin Ahmad Rashidi 
Aizi Rizal Bin Arshad 
Amran Bin Sa'ri 
Anwar Bin Abdul Rahman 
Ashari Bin Kasmin 
Azman Bin Anuar 
Azmir Bin Ismail 
Faroak Faquruddin Bin Zainal 












Maz Izha Bin Samsudin 23. 
Maziah Binti Mohmad Som 24. 
Maznah Binti Salamin 25. 
Mohamad Farizal Bin Rajemi 26. 
Mohamad Tarmizi Bin Abu Seman 27. 
Mohamed Najib Bin Mamat 28. 
Mohamed Rizal Bin Abdul Razak 29. 
Mohd Amin Bin Rostam 30. 
Mohd Azmi Bin Mokhtar 31. 
Mohd Azmir Bin Ahmad 32. 
Mohd Hamadi Bin Draman 
Mohd Hamid Bin Basir 
Mohd Nazri Bin Salleh 
Shahabudin Bin Saharudin 
Shamsuri Bin Mohd Daud 
Shukri Nizam Bin Mohamed Radzi 
Siti Haryani Binti Tomadi 
Tg Ahmad Rashidi Bin Tg Nordin 
Zailan Bin Daud 
Zain Azlan Bin Khalid 
Zulkifli Bin Nordin 
KELAS KETIGA 
1. Nazaruddin Bin Said Doll Hardari Norizuddin Bin Maszelan 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI SEBARAN AM 




KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Alina Zaireen Binti Ismail 
2. Fuaza llmi Binti Bosro * 
3. Halmi Bin Abd Samad * 
4. Hana Afiza Binti Abdul Wahab 
5. Mohd Afendi Bin Daud * 
6. Siti Hajar Binti Abd Aziz * 
7. Suzieana Binti Uda Nagu @ Uda 
Naguib * 
8. Zaila Binti Mohamed Ali ** 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ebriza Binti Md Aminnudin 7. 
2. Eza Yusmawati Binti Yaacop * 8. 
3. Latifah Binti Abdul Rashid 9. 
4. Mariam Binti Azmi 10. 
5. Naida Hazni Binti Khalil * 11. 
6. Nor Hazlina Binti Zainol @ Zainal 12. 
Noraini Binti Hj Ahmad * 13. 
Norazlin Binti Yahya 14. 
Nurbalqis Hayati Binti Ahmad Najih 15. 
Raitini Binti A Rahman 16. 
Rosli Bin Abdul Majid 17. 
Salina Binti Ramli * 
Syariza Binti Isahak 
Tengku Aziz Bin Tengku Muda 
Zam Zam Binti Md Isa 
Zanariah Binti Abdul Hamid 
Zarina Binti Mahyudin 
KELAS KETIGA 
1. Mohd Muzzafar Bin Md Zabidin 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Kamsiah Binti Abu * 
2. Nik Norma Binti Nik Hasan 
3. Siti Ruzaina Binti Shahidan * 4. Wan SaidatuI Shafina Bt Mohd Amin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Abidah Binti Harun Alias * 
2. Azrulshah Bin Mohamad 
3. Mawaddatul Akmal Nasution * 
4. Mohd Osman Bin Satiman * 
5. Norsiha Binti Musa 
6. Sarifah Binti Anuar 
7. Surya Gunawan Bin Suharman 
KELAS KETIGA 
1. Ali Akhbar Bin Mohd Noor 




1. Edawaty Binti Ujang * 
2. Hafizah Binti Mohamad * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
3. Razila Binti Abdul Razak * 
4. Siti Aminah Binti Shahabudin * 
5. Wan Azfarozza Binti Wan Athmar 
6. Zeti Zahariah Binti Zainul * 
" Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ahmad Faizal Bin Mohamad Said * 6. 
2. Anita Binti Murad 7. 
3. Azian Mahani Binti Mahaiyuddin * 8. 
4. Masrohaina Binti Kamal Baharim 9. 
5. Mohammad Shahriza Bin Shamshiri * 10. 
Mohd Akhtar Bin Hamzah 
Mohd Nirul Nizam Bin Abd Wahab 
Mohd Zuramin Bin Ismail * 
Noor Azaha Bin Rasadi 
Nor Arzilina Binti Atan 
11. Nor Kuzaimah Binti Abd Aziz 
12. Norhaslita Binti Hasnan 
13. Nur Hidayatun Fadillah Bt Mohd Nor 
14. Shah Putra Taib Ahmad Bin Taib 
KELAS KETIGA 
- Tiada 




KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Izzal Asnira Binti Zolkepli 
2. Joyce Evelyn Ejau * 
3. Maizura Binti Mazlan * 5. Rohana Binti Amdan * 
4. Nor Zalia Sham Binti Shamsulbahar * 6. Rozimah Jan Binti Yusof 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Annies Afizah Binti Aris * 
2. Fadhli Bin Ahmad Hamidi 
3. Jennifer John * 
4. Mazhaidy Bin Mazlan * 
5. Mohd Azad Bin Nordin 
6. Nazarali Bin Saeril 
7. Noor Sizadilah Binti Mohd Arif * 
8. Ridzwan Bin Ridza 
9. Salwani Binti Ismail 
10. Suhana Bt Md Sherif @ Md Sharif * 
11. Suriana Binti Abdullah * 
12. Umran Zahini Bin Abd Rahman { 
Abdul Malik 
13. Zulika Binti Yusop 
KELAS KETIGA 
- Tiada 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Maslina Binti Mohd Aras * 3. Rizi Binti Abd Razak * 5. Siti Rohani Binti Harun * 
2. Rahayu Binti Abu Bakar * 4. Salfariza Binti Mohamad Idris * 6. Siti Suhaila Binti Ab Hamid * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Farah Binti Mat Din * 3. Harzudawati Binti Harun * 5. Zakiah Binti Othman 
2. Farazira Amira Binti Yusof * 4. Siti Rohayu Binti Md Mansor * 6. Zuraidah Binti Ab Rahim * 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN UNDANG-UNDANG 










Abang Shahrol Bin Abang Abdillah 
Abdul Aziz Bin Baba 
Abdul Qadir Sirry Yus Saqti Bin 
Mohd Arus 
Abdul'sSalam Bin Ismail * 
Abun Sui Anyit 
Afifi Bin Ahmad 
Ahmad Amir Bin Mahmood 
Ainin Aniyah Binti Mustapha * 
Ainul Masturah Binti Abd Malek 












Amilia Binti Ahmad * 
Arfah Binti Pahron 
Azahari Bin Sairin 
Azlina Binti Yusoff 
Azreena Binti Che Omar 
Azrina Binti Mohd Isa * 
Baarshat Begum Binti Mohaideen 
Che Arifin Bin Mohd Ali 
Dang Merduwati Binti Abd Razak * 









Emma Sakira Binti Abdul Mai It 
Fara Binti Noor Azman * 
Faradina Binti Ahmad 
Fatimah Sham @ Normazuin Mohd 
Adib * 
Hafsah Binti Mohd Isa 
Hairiza Binti Zakaria 
Hamidonna Asmaliz Binti Abdul 
Hamid 
Hani Adyanti Binti Ahmad * 



























Hani Syamira Binti Abdul Hamid 
Hanie Izawatie Binti Ahmad Kamil * 
Haniza Binti Hanafi * 
Hasnizuraini Binti Hassan 
Haszeera Binti Hashim 
Ida Zura Binti Asri 
Izrin Muaz Bin Md Adnan 
Izwati Sazliza Bt Maliki 
Jason Juga 
Johanif Bukhari Bin Zainal * 
Juita Binti Hussein * 
Juna Binti Jusoh 
Kamari Bin Ahmad 
Lailawati Binti Ali * 
Lili Husna Binti Omar 
Mardiyana Binti Ishak 
Marhanum Binti M Haniff 
Marilyn Eleanor Simon 
Mazlina Binti Mazlan 
Md Shamril Afzan Bin Md Hasim 
Mimi Fahada Binti Mokhtar 
Mohamad Fadzaial Bin Ab Latif 
Mohamad Nizam Bin Aisha 
Mohd Hanim Bin Saip * 


























Muhammad Asri Bin Ismail 
Muhammad Azuan Bin Abdul Aziz 
Muhd Sujairi Bin Abdullah 
Nazar Bin Talib 
Nazlin Binti Ahmad 
Nazura Binti Che Nadzri 
Nik Azfa Binti Mohd Noor 
Noor Emah Binti Amat 
Nor Haliza Binti Jaafar * 
Nor Marhamah Binti Yahya 
Nor Razidah Binti Razak 
Nor Suhaila Binti Abdul Latif 
Noraishah Binti Aziz 
Norhusniza Akmal Binti Husain 
Norleza Binti Ngadinan @ Adnan 
Normala Binti Abu Bakar 
Norsina Binti Senawi 
Norzita Binti Mat Ausaf * 
Nur Adzlin Bin Anuar 
Nur Hazian Binti Ghazali * 
Nuraizah Binti Mohd Zam * 
Nurjahan Binti Akbar Khan * 
Nurulizwan Binti Ahmad Zubir 
Radzilawatee Binti Abdul Rahman * 























Razanna Binti Raslan 
Rohaya Binti Yaziz 
Ros Afieda Binti Asmi 
Ros Shimah Binti Nazri 
Roszita Asma Binti Abd Rahman 
Ruby Rabi Binti Mat Rabi * 
Ruhaizahanim Binti Buyong 
Ruzelia Binti Ismail 
Saliha Binti Hassan 
Salwana Binti Abdul Malek 
Semawi Anak Paong 
Shaiful Nizam B Abdul Manan * 
Shamsul Azlan Bin Mohd Noor 
Siti Rafizah Binti Mahadzir * 
Syazali Bin Zambri 
Syuhaida Binti Abd Hamid 
Tiny Azleen Binti Yahaya 
Wan Izayu Binti Wan Yusof 
Wan Mohd Fadzil Bin Maamor 
Zahari Alias Bin Idrus 
Zalina Binti Yacob 
Zalinda Binti Abd Ghani * 
100. Zarina Binti Mahmood 
101 . Zurita Binti Abu Zaid 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Istiadat Konvokesyen Ke-53 
ISNIN • 25 JUN 2001 • 8.00 PAGI 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
SARJANA MUDA SENI REKA (GRAFIK) 
1. Abdul Razak Bin Abdul Rahman 
2. Adelina Halim * 
3. Ahmad Bin Abdullah 
4. Ahmad Faiz Bin Ismail 
5. Ahmad Nizam Bin Sharif 
6. Ahmad Razif Bin Isnin 
7. Annie Suziyatun Binti Zakaria 
8. Anny Fazleen Binti Adam 
9. Aswandi Bin Jaafar Sidik 
10. Aziah Binti Ismail 
11. Azizah Binti Siron 
12. Aznam Bin Tukiaman * 
13. Comeil Puteri Binti Ibrahim * 
14. Fazril Hezri Bin Mohd Ramly 
15. Hazila Afni Binti Alias 
16. Hazliana Binti Mohd Kusin 
17. Hezry Bin Rokman 
18. Irwan Ismadi Bin Shahrim 
19. Julia Nor Binti Abdul Jalil 
20. Kalsom Binti Busman * 
21. Lileis Mia Binti Ahmad Mia 
22. Mariana Binti Tukiman 
23. Mastura Binti Md Saad 
24. Masziana Binti Sukur * 
25. Maziah Binti Mokhtar * 
26. MdRidzalBinMdYusof 
27. Mohamad Asrizam B Mohd Rosty * 
28. Mohd Fadylisham Bin Mohd Hadi 
29. Mohd Faishal Bin Abdul Kudus * 
30. Mohd Nazim Bin Mohd Latip 
31. Mohd Nazri Bin Abdul Rais 
32. Mohd Sukri Bin Che Hamid 
33. Molin Azwa Binti Rafie 
34. Muhammad AH Reza Bin Ahmad 
35. Muhammad Nairn B Ahmad Merican 
36. Muhammad Yadi Bin Bedin 
37. Nazlinda Binti Mahamud * 
38. Nik Zaki Yamani Bin Nik Abdul Aziz 
39. Noor Hayati Binti Itam Ganti * 
40. Nor Azwa Binti Ab Mutalip 
41. Nor Faizatul Shima Binti Kamal 
Bahari 
42. Nor Zaliza Binti Md Nor 
43. Norhafizawati Binti Razali * 
44. Norhaizad Bin Mohamed 
45. Norhayati Binti Badaron * 
46. Norzalina Binti A Razak * 
47. Nur Juliana Binti Abdul Majid * 
48. Nurulhuda Binti Sulaiman * 
49. Razana Binti Bahrom Azhar * 
50. Remie Bin Abd Rahim 
51. Rizman Bin Abdullah 
52. Robiza Binti Abdul Aziz * 
53. Samsiah Binti Awang * 
54. Shaiful Azhar Bin Chulan 
55. Shamizar Bin Rahim * 
56. Sharifah Mariam Bt Saiyed Hussin * 
57. Siti Murzianawaty Bt Mohd Kusairy 
58. Siti Razyanti Binti Abdul Latib 
59. Siti Shalwani Binti Mat Yaacob * 
60. Tun Abdul Rahman Bin Zamil 
61. Yuhana Binti MdYaakub * 
62. Yusliza Binti Mhd Yusuf * 
63. Yusrina Binti Mohamad Salleh * 
64. Zaitusima Binti Mohd Kamal 
65. Zarina Binti Mohd Khairi * 
66. Zuriaasma Binti Zulkablee 
SARJANA MUDA SENI REKA (TEKSTIL) 
1. Azlinda Binti Razali * 
2. Azlinda Binti Shaari 
3. Dzarifah Binti Abd Razak * 
4. Katerina Akashah Bt Khairuddin 
5. Najihah Binti Aiwi @ Harun 
6. Noor Hamiza Binti Abu Bakar * 
7. Noor Sharima Binti Mohd Taha * 
8. Noorhati Binti Abd Kadir * 
9. Nor Adilah Binti Abdul Razak 
10. Nor Azila Binti Hashim * 
11. Noraini Binti Rahmad * 
12. Rohaya Binti Mohd Hasim 
13. Samsiah Binti Mat Salleh * 
14. Siti Salmah Binti Zubir * 
15. Zawiah Binti Mazelan 
16. Zee Zaliana Binti Che Rosli 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canseior 
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SARJANA MUDA SENIREKA (LOGAMHALUS) 
1. Adibah Huzaimah Binti Dollah @ 
Abdullah * 
2. Alril Bin Ramli 
3. Marina Binti Abu Bakar 
4. Mohd Asrapi Bin Mohd Munawar 
5. Mohd Roily Bin Ami 
8. Norliza Binti Md Zin * 
7. Nurul Wahidah Binti Johari * 
8. Siti Suhani Binti Mohd Amir * 
9. Tengku Efanizam Bin Tengku Ismail 
10. Wan Fadhilah Binti Wan Daud * 
11. Wan Mahathir Bin Wan Mamat 
12. Zaitun Binti Sulaiman * 









Ahmad Azahan Bin Mohamad * 
Ahmad Fahmi Bin Mohd Zainuddin 
Ahmad Harith Bin Esa * 
Anna Nurwati Hidayah Bt Hussin 
Azizah Binti Saleh * 
Azmi Bin Junoh 
Aznizawaty Binti Musa * 
Halmee Bin Hashim 
9. Haslina Binti Busri * 
10. Izzam'es Aman Bin Ibrahim Rais 
11. Mohamad Azwan Bin Aliman * 
12. Mohd Bakhrin Bin Masnan * 
13. Mohd Faizul Bin Salih 
14. Mohd Imran Bin Mohamad 
15. Mohd Nazril Bin Ma'asom 
16. Mohd Noorizam Bin Sabran * 
17. Mohd Zull Ihsan Bin Mohd Muslim * 
18. Norhana Binti Ahmad * 
19. Norzihan Binti Abdullah/Aziz 
20. Rohadi Bin Abdul Rahman * 
21. Rushdi Bin Mohamed Zawadi * 
22. Zailah Binti Zaid 
SARJANA MUDA SENIREKA (SERAMIK) 
1. Darwisah Binti Abd Wahid 
2. Jasmalia Shafini Che Ku Jalil 
3. Kamar Imran Bin Jaludin 
4. M Pakharudin Salmi Bin Musa 
5. Mohamad Izham Bin Radzali 
6. Mohd Hafidz Bin Mohd Ramli 
7. Mohd Ismail Bin Boiran @ Ramlan 
8. Muzianti Binti Jusoh @ Mustaffa 
9. Noraini Binti Itam Ahmad * 
10. Rafidah Binti Ahmad 
11. Redzuan Bin johari @ Ismail 
12. Siti Haniza Binti Abd Gani * 
13. Yuslinda Binti Ibrahim 
14. Ziad Zainuddin Bin Abdul Kadir 
15. Zubariah Binti Abdullah * 
16. Zuraidy Bin Abd Rahim * 
SARJANA MUDA SENIREKA (FESYEN) 
Asfalinda Binti Anuar 
Azlan Bin Othman 
Hazmita Binti Ishak 
idaroyana@ldarohana Bt Sarbini 
Jamaiiah Azmirakarimah Mohd Ali 
Julewiduri Binti Ibrahim ** 
Kamarolzaman Bin Abdul Rahman 
Khalida Binti Khairudin * 
Mohd Izal Bin Jamaludin 
10. Naziema Binti Omar 
11. Nik Adlina Binti Nik Omar 
12. Norhassimah Binti Musa * 
13. Norlaile Binti Abu Bakar 
14. Nornaimah Binti Mohd Nor 
15. Nursalizah Binti Muslim * 
16. Raja Iskandar Shazrim Shah Bin R 
Shahriman * 
17. Rashidah Binti Ramley * 
18. Rohaida Binti Jailani 
19. Ruhaizan Binti Shaharuddin 
20. Sharefaazuan Binti Shariff 
21. Sharzilawati Binti Adnan * 
22. Siti Zaine Binti Zainal Abidin 
23. Siti Zubaidah Binti Hussain * 
24. Zaitul Effa Binti Baharudin 
25. Zulina Binti Kamarulzaman 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Ab Aziz Bin Tasrif 
Aditiajaya Bin Mohd Rashid 
Adline Binti Abdul Ghani * 
Ahmad Eruan Bin Adnan 
Fakhrul Zaman Mohamad Sambas 
Fazira Binti Abd Rahim * 
Haris Bin Ahmad Hamsani 
Ifhamuddin Bin Mohamed * 
Issarezal Bin Ismail 
Izamuddin Bin Abu Samah 
Julianaasnizah Binti Omar * 
Khairul Azuwan Bin Ishak 













Mahadi Bin Muda * 
Md Sahrizal Bin Sahlan 
Mohamad Rahimi Bin Deraman * 
Mohd Aspurani Bin Ismail 
Mohd Hilmi Bin Hussin 
Mohd Kairul Bin Abas * 
Mohd Khairul Anwar Bin Yusoff 
Mohd Syakir Bin Abu Bakar 
Muhammad Faizal Bin Sidik * 
Nik Zaid Bin Nik Yaii 
Nizam Bin Mohamad @ Abu Bakar 
Nor Khalid Bin Musi * 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN 
1. Mohd Rafhuan Bin Abdul Ghani 2. Nik Hasrizan Mazran Bin Jamaludin 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA 
FAKULTI SENI PERSEMBAHAN 
SARJANA MUDA MUZIK 
1. Adee Bin Arifin * 2. Juriani Binti Jamaludin * 3. Nursaedah Binti Said 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 







Ahmad Shahir Bin Osman 
Anuar Bin Isman 
Asril Aswandi Bin Abdul Shukor * 
Ezrin Juzriati Binti Zainuddin 
Jan Zulkarnain Bin Ahmad Jan Jan 







Kamariah @ Zuraidah Bt Mohd 
Salehuddin 
Khairuzaid Bin Ekram 
Lily Mazwin Binti Adnan * 
Maisara Binti Mohammad 
Mazri Bin Zakaria 
** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *" 
11. Mazrini Binti Mahazan 
12. Mohd Azrai Bin Mohd Alip 
13. Mohd Shahrizal Bin Mat Hussin 
14. Muhammad Bin Osman * 
15. Nor Laily Binti Mohamad Aripin * 
16. Norshawidah Binti Daud 
' Mendapat Anugerah Naib Canselor 
26. Nuramani Binti Zainuddin * 
27. Rohaizat Bin Abdullah Sani 
28. RohizalBinMatArop 
29. Rosnira Binti Ridzuan 
30. Siti Hajar Binti Hashim 
31. Siti Rafeah Binti Iskandar * 
32. Siti Zam Zarinah Binti Miswan * 
33. Suraya Hani Binti Zakaria * 
34. Taufiq Bin Mohamad ** 
35. Victor Gordon Ak Petrus 
36. Zaidi Bin Ujang ** 
37. Zulkifli Bin Lee 
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17. Norsuzita Binti Zainudin 20. Sharul Nizam Bin MatEsa 22. Syed Mohd Hilmy B Syed Abdul 
18. Rafi'ah Binti Abd Rani 21. Sy Md Zahid Makbul Wafa B Sy Hamid 
19. Roslan Bin Daud MumtazWafa 23. Yusniza Binti Mohd Nor * 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 































Abdol Rahim Bin Ali 
Ahmad Kamali Bin Daud @ 
Mahusain 
Ahmad Nakhaie Bin Mat Nawawi 
Ahmad Rusaini Bin Samsudin * 
Ahmad Syukri Bin Ismail 
Aliza Binti Abu * 
Amehisam Bin Abu Bakar 
Ameruddin Bin Senin 
Anuar Bin Othman 
Artini Binti Abu Bakar 
Asmanita Binti Che Him 
Asmardiana Binti Che Ahmad @ 
Asmady 
Azlina Binti Azis 
Badariah Binti Abdul Kadir 
Cik Ruslina Binti Abdul Latib * 
Cik Zawani Binti Che Zakaria 
Denny Balang Barauk 
Faraezan Binti Abdul Rahman 
Farah Ezlin Binti Saaid 
Fauzeliyana Binti Moin 
Fazlina Binti Hamzah 
Firdaeus Bin Uzir * 
Hakilawati Binti Hamid 
Haryati Binti Haris @ Harith 
Haslina Binti Musa 
Jasrul Nizam Bin Ghazali 
Julaiha Binti Mohd Yunus 
Kamaludin Bin Ja'afar * 
Khairiyah Binti Md Adnan 
Khairul Helmy Bin Naburi 
































Khairul Mazli Binti Ismail * 
Khairul Nissa Binti Redzuan 
Khairul Rizal Bin Shamsuri 
Lukman Bin Abdullah 
Marzila Binti Mat Yusoff 
Masayu Binti Mazalan 
Mawarwiduri Binti Ab Halik 
Maznah Binti Hamat 
Md Noor Hisham Bin Abu Hassan * 
Mohamad Eezafi Bin Mohd Fazee 
Mohd Asron Affandi Bin Ahmad 
Fisho 
Mohd Faizal Bin Ismail 
Mohd Farid Bin Masarin 
Mohd Farok Bin Mustajab 
Mohd Hesabery Bin Hasni 
Mohd Kamaluddin Bin Suib 
Mohd Najib Faizal Bin Isahak * 
Mohd Shahrulazmair Bin ZAbidin * 
Mohd Sofian Bin Mohamed 
Mohd Suhairi Bin Musa 
Mohd Zahidi Bin Zaini * 
Mohd Zulbahrin Bin Mahamad 
Muhamad Johanis Bin Ismail 
Muhammad Amir Azmi Bin 
Mahmood 
Muhd Adly Shahnaz Bin Muhd Nor 
Muslaini Hafizah Binti Md Hassan 
Musliha Binti M Nor 
Nasir Bin Larodding * 
Nazri Bin Mustapha 

































Nisrin Binti Ahmad Ramly 
Noor Afzainiza Binti Afendi 
Noor Anida Binti Jamaluddin * 
Noor Azian Binti Othman 
Noor Azlin Shah Bin Nawawe 
Noor Rodhiaton Binti Mohd Hassan 
Noor Sinar Surya Binti Mohamad ** 
Nor Akashah Binti Mohd Allaudeen * 
Nor Halina Binti Khalil 
Nor Laila Binti Mohamad Jusoh 
Nor Paezah Binti Abdullah 
Nor Shafinaz Binti Munir 
Norafidah Binti Nordin 
Noraidawati Binti Md Noor 
Norhirni Binti Muhamad Tahir 
Norizmahani Binti Ishak 
Norulhuda Binti Mohamad Nor 
Norzamani Bin Mat Zin 
Norzatul Bazamah Bt Azman Shah * 
Nurshahrily Idura Haji Ramli * 
Nurulfadzilla Binti Brahim 
Rafidah Binti Md Salleh * 
Rafidah Binti Sidek * 
Rafizah Binti Abd Rani 
Rahayu Binti Ab Rahim 
Ramlah Binti Muda 
Razidi Bin Abu 
Ridhuan Bin Nairn * 
Rosida Binti Mohd Amin 
Rosidin Bin Marjan 
Rossly Bin Salleh 
Rusiah Binti Daud * 
** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
93. Sabrina Binti Ismail 
94. Saifuddin Bin Mohd 
95. Salina Binti Umor 
96. Salita Binti Abdul Yami 
97: Saliza Binti Yacob 
98. Salmiah Binti Pemadi 
99. SamsulBin Hamid 
100. Shadzarul Azlin Binti Jaamat 
101. Shahari Bin Nusi 
102. Shaiful Rizawatty Binti Shaidan 
103. Shamsul Bin Mohamed Arifin 
104. Siti Hajar Binti Zakaria * 
105. Siti Khadijah Binti Abd Wahab 
106. Siti Maisarah Binti Sanusi 
107. Siti Norafiza Binti Mohd Noh 
108. Siti Nurulain Binti Mohd Rum 
109. Siti Sarah Binti Hasamdin 
110. Sudirman Bin Mohd Shek 
111. Suhaili Binti Ismail 
112. Suhaily Binti Omar 
113. Suhana Binti Seman 
114. Suhana Binti Shahrir 
115. Suraya Hani Binti Muhamad 
116. Suziana Binti Lipoh 
117. Syahaneem Binti Mustafa 
118. Syaharuddin Bin Sabri 
119. Syarifah Zulfiyah Binti Syed 
Abdullah 
120. Syed Rahazuan B Syed Deraman 
121. Tengku Kartinalailee Binti Tengku 
Mohamad 
122. Thurayen Nadhrah Milatusamshi 
123. Wan Fatimah Binti Wan Husain * 
124. Wan Md Nadzir Hadzril Bin Wan 
Ismail 




128. Zalimi Bin Zainal Abidin 
129. Zamila Binti Besar * 
130. Zulkefli Bin Mansor 
131. Zunawanis Bin Mustafa *** 
DIPLOMA STATISTIK 
1. Abdul Samad Bin Hussain 
2. Cik Fadillah Binti Hashim 
3. Eryati Noor Binti Abdul Jamil 
4. Faizul Rizal Bin Mohd Isa 
5. Fatimah Suhada Binti Abd Wahab 
6. Khairul Izam Bin Musa 
7. Mardiah Binti Ismail * 
8. Mariatul Hajar Binti Mior Shaffie 
9. Mohamed Turmizi Bin Mohd Nordin 
10. Mohd Fazil Bin Mohd Arif 
11. Mohd Fhadil Bin Atan 
12. Mohd Rosli Bin Mahmood 
13. Nor'Aidil Binti Ibrahim 
14. Norfadzilah Binti Juhari 
15. Norliza Binti Ismail 
16. Norzita Binti Zanudin * 
17. Nurul Azliza Binti Mohd Noh 
18. Rohaya Binti Baharudin 
19. Roshanizan Binti Osman 
20. Syahrul Faizal Bin Shaffee 
21. Yushalida Binti Md Yusof 
22. Zanizam Binti Abdullah 
DIPLOMA SAINS AKTUARI 
1. Alias Bin Che Mohamood * 
2. Hairul Izwan Bin Abdullah 
3. Mahani Binti Mohamed Sabri 
4. Mohd Rizal Bin Razak * 
5. Mohd Rizal Bin Shafie 
6. Mohd Shafid Bin Rahmat 
7. Mohd Yusriee Bin Mohd Saleh 
8. Norzarita Binti Samsudin 
9. Nurasrin Binti Mohd Amin 
10. Parsidah Binti Rakam 
11. Siti Salwaty Binti Ab Kadir 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI KEJURUTERAN AWAM 
DIPLOMA KEJURUTERAN AWAM 
1. Abdul Rahman Bin Kadir 
2. Abdul Wahab Bin Abdul Hamid 
3. Adek Juliani Binti Omar 
4. Adrian Anak Jon 
5. Ahmad Kamal Bin Kasani 
6. Ahmad Kamel Bin Arifin 
7. Ahmad Shahrizan Bin Mohd Esman 
8. Aniza Binti Adznan 
9. Asjah Binti Md Salleh 
10. Asyuril Azmean Bin Bardril 
11. Azam Zahari Bin Mat Nawi 
12. Azizah Binti Kassim 
13. Azlina Binti Jantan 
14. Azlinda Binti Aziz 
15. Azmayetti Binti Agus 
16. Azy Azrul Bin Abdullah Zawawi 
17. Badrol Hishan Bin Yong * 
18. Dahyian Bin Mohd Dahlan @ Pusa * 
19. Dibit AkSaban 
20. Fadzreen Bin Abdul Malik 
21. Francisca Maylin Anak Anthony Abad 
22. Frankie Anak Bujum 
23. Gaddafi Bin Ismaili 
24. Gapar Bin Labi 
25. Hafiz Bin Md Zaki 
26. Halimah Binti Abd Wahab 
27. Hamimah Binti Othman 
28. Harlina Binti Mohd Mahayudin 
29. Hartisa Dayana Binti Wahid 
30. Haslizan Bin Deraman 
31. Hazlin Binti Mohd Shariff 
32. Hazreen Binti Harun 
33. Heidir Bin Salleh 
34. Hirziaty Binti Ismail 
35. Irdawaty Jamrah 
36. Jailani Bin Mat Nor * 
37. Jeffri Bin Zainal 
38. Jubedah Binti Rani 
39. Juhairi Bin Haji Rosli 
40. Kamal Rozi Bin Yaakob 
41. Kamarul Syahid Bin Keristifa 
42. Khairilnizan Bin Kassim * 
43. Khairul Rasidin Bin Awang 
44. Kharul Nisa Binti Mohd Noor 
45. Lisa Annette Anak Wilfred Ahmin 
46. Liz Affiza Binti Abu Adam 
47. Mahalil Bin Mohtar * 
48. Mahmud Bin Mustapa 
49. Maisara Binti Jamaludin 
50. Mardiana Binti Mat Harun 
51. Masnorhadaffi Bin Masud 
52. Mazhudi Bin Salimin 
53. Mazlie Astiny Binti Muahmnad 
54. Mazrulnizam Bin Mat Noor 
55. Mohamad Adhar Bin Yahaya 
56. Mohamad Haikal Bin Haron 
57. Mohamad Nazrizal Bin Noor 
58. Mohamad Rizal Bin Abdullah 
59. Mohammad Khairy Bin Samin 
60. Mohd Azlan Bin Mahmud 
61. Mohd Fazil Bin Samad 
62. Mohd Fikri Bin Adam 
63. Mohd Haidzir Bin Mohd Said 
64. Mohd Hizir Bin Halis 
65. Mohd Iskandar Bin Mohtar 
66. Mohd Mohadir Bin Mohd Jamil 
67. Mohd Najib Bin Rosnan 
68. Mohd Nur Hadi Bin Mohd Hashim 
69. Mohd On Bin Basiran * 
70. Mohd Rashid Bin Ya'acob 
71. Mohd Shukre Bin Sulaiman 
72. Mohd Zahid B Hashim 
73. Mohd Ziunizan Bin Hamzah 
74. Mohd Zulkifli Bin Ali 
75. Muhamad Azlley Bin Abd Wahab 
76. Muhammad Farmi Bin Mat Yusoff 
77. Muhammad Luthfi Bin Kamaruddin 
78. Muhammad Tamyiz Bin Kamarudin 
79. Mysarah Binti Jumaludin 
80. Nabiha Binti Kepol 
81. Noor Aiza Binti Mohamed Said 
82. Noor Azizah Binti Nasir 
83. Noor Aznita Binti Abu Talib 
84. Noor Shawani Binti Abu Bakar 
85. Noorazmaiza Binti Ismail 
86. Nor Ashyura Binti Ibrahim 
87. Nor Faizah Binti Othman @ Yahaya 
88. Nor Hafida Binti Hashim ** 
89. NorHafizah Binti Nor Hamid 
90. Nor Hizam Bin Abd Hamid 
91. Nor Salfaiza Binti Fadzil 
92. Noraida Binti Mahyuddin 
93. Noraishah Binti Akhirruddin 
94. Norasmadi Bin Siron 
95. Norazly Bin Awang 
96. Norfisah Binti Saad 
97. Norizawati Binti Haji Tajuddin 
98. Norlizam Bin Mohamad 
99. Norzalina Binti Abdul Wahab 
100. Norziyana Binti Mohd Zainori 
101. Nur Mishuari Bin Mohamed Nor 
102. Nur Syariatul Azwa Binti Mukhtar 
103. R Md Shahnon Safri Bin R Ahmad * 
104. Rafidah Binti Mohd Taib 
105. Rahimah Binti Ahmad * 
106. Ricky Nixon Limbang 
107. Riduwan Bin Che Kar 
108. Rosfazlina Binti Ismail 
109. Rpsliza Binti Mohd 
110. Rosnaini Binti Abd Wahab 
111. Rudy Christopher Ak Bernard 
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112. Ruhaidah Binti Kusrin 
113. Saifulazairudin B Jamaluddin 
114. Saldiana Eiza Bt Muhamad Diah 
115. Salina Binti Juhai * 
116. Salina Binti Wazir 
117. Shahril Bin Baharom 
118. Shaiful Nizam Bin Mohamad Zaki * 
119. Shanizam Bin Rambeli 
120. Sharul Irman Bin Muhamad Tahir 
121. Siti Aklima Binti Shafie * 
122. Siti Juliana Binti Nor Ali 
123. Siti Khadijah Binti Abdul Halim * 
124. Siti Norhaida Binti Che Ross 
125. Siti Zuraina Binti Abdullah 
126. Sony Sck @ Sani Bin Shariff Sck 
127. Sorayani Binti Nubil 
128. Stewart Anak Liching 
129. Sufian Bin Ismail 
130. Suhana Binti Abdul Malik 
131. Suliana Binti Abdul Razab 
132. Suraya Binti Idin 
133. Suzana Binti Abdul Hadi 
134. Syed Ahmad Bin Wan Omar 
135. Syed Mohd Sani Bin Syed 
Kamarullbahrim * 
136. Tangai Anak Pali 
137. Tengku Mohd Safari Bin Tengku 
Ahmad 
138. Tony Ak Thomas Jana 
139. Walter Glen Bin Charlie 
140. Wan Azma Binti Wan Hassan 
141. Wan Marzaidil Bin Wan Mustapha 
142. Willie Anak Sang * 
143.YusrizamBin Yusoff 
144. Zahtul Iffa Binti Tusimin 
145. Zailiya Binti Mohamad Yatim * 
146. Zainodin Bin Abd Wahab * 
147. Zhulkepli Bin Abdul Talib 
148. Zuhairi Bin Abu Kasim 
149. Zuhana Binti Ibrahim 
150. Zulkapli Bin Ibrahim 
DIPLOMA KEJURUTERAN AWAM (PEMBINAAN) 
1. Abdul Azis Bin Abd Bool 
2. Ahmad Izzuha Bin Mohd Nawi 
3. Azmira Bin Lias 
4. Badiah Binti Sujak * 
5. Fakhrunasri Bin Mohd 
6. Gikal Bin Samud 
7. Kartini Binti Mazlan 
8. Khairul Hizad Bin Mohamad Saleh 
9. L S Artinih Binti Lenas 
10. Mohamad Najib Bin Md Fadilah 
11. Mohd Azlan Bin Haji Ismail 
12. Mohd Razaki Bin Ibrahim 
13. Muhammad Asyrif Bin Abdul Aziz 
14. Muhammad Bin Abd Malik 
15. Noor Affendi Bin Mohamad Zin 
16. Nor'azlan Bin Abd Wahab 
17. Rosmaniza Binti Mohd Khalil 
18. Sainudin Bin Bustamin 
19. Shafie/Awang Bin Semat 
20. Sharifah Nur Hafizah Binti Syed Zin 
21. Sharipah Sakinah Binti Syed Akil 
22. Syaiful Iskandar Bin Yahaya 
23. Wan Mohd Hisham Bin W Ibrahim 
24. Yasran Bin Jahaya 
25. Zulraizan Bin Tormin 
DIPLOMA KEJURUTERAN AWAM (PERALATAN) 
1. Ainuddin Bin Dimyati 
2. Andik Nurliana Binti Bachuk 
3. Asmawi Bin Ahmad Tukiman 
4. Elminora Binti Boyani 
5. Fazila Binti Saad 
6. Hazlina Binti Mohamad Saad 
7. Khasrul Azam Bin Mansor 
8. Marstura Binti Mansor 
9. Mohd Fadzli Bin Ahmad 
10. Norazian Binti Ahmad Nawawi 
11. Norfazilah Binti Zainal * 
12. Norhasyimah Batu Mokhtar * 
13. Norhayati Binti Omar 
14. Norliza Binti Pazil 
15. Norsuzilawati Bte Abdul Malek 
16. Nur Masliana Bt Jaafar @ Mustapha 
17. Roshaidawati Binti Abd Rahman 
18. Salman Bin Berahim 
19. Siti Aishah Batu Ishak 
20. Sufarman Bin Mapatoba 
21. Tengku Norazalina Bt Tengku Aludi 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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DIPLOMA KEJURUTERAN AWAM (KAJIUKUR KEJURUTERAAN) 
1. Azlin Bin Fadil * 4. Mohd Zakaria Bin Mohd Arshad 7. Norjuliana Juli Binti Jumri 
2. Fariza Binti Ahmad Faridun 5. Muhamad Fitri Bin Hashim 8. Rohana Binti Ismail 
3. Hambali Bin Mohd Khonopiah 6. Norismadi Bin Ismail 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Ab Aziz Bin Yahya 
Abd Halim Bin Hassan 
Abd Kassim Bin Salim 
Abd Salam Bin Abdul Razak 
Abdul Aziz Bin Abdul Rahman * 
Abdul Kadir Bin Jemili * 
Abdul Rahim Bin Mohtar 
Abdul Rahman Bin Zialen 
Abdul Razak Bin Yahaya 
Abdul Wahab Bin Mustaffa ** 
Abg Mohd Razali Bin Abg Salleh 
Abrizah Binti Kassim 
Abu Bakar Bin Kassim 
Abu Bakar Bin Yamin 
Abu Hassan Bin Johari * 
Abu Khalib Bin Mokta 
Adawiah Binti Saad 
Adzrol Hisham Bin Mohamad 
Afidah Binti Ahmat Sahari * 
Ahmad Faisal Bin Mohamed * 
Ahmad Sanusi Bin Mohd Sidek 
Ahmad Yusri Bin Noordin * 
Ahmad Zamil Bin Sabri 
Aina Jawahir Binti Zainal Abidin 
Ainun Farizan Binti Nor Zabri 
Aizan Ainulsarah Binti Alwi 
Alexander Liew * 
Alias Bin Baharom 
Aminudin Bin Ramli 
Amiza Bin Mohd Aris 
Ani Binti Jaffri 
Anisah Binti Abdul Razak 
Anuar Bin Ahmad 
Anuar Bin Ariffin * 
Anuar Bin Zainol Abidin 
Arijah Binti Othman 





































Ashard Bin Samshu 
Asma Binti Abd Razak 
Asmah Binti Mohamad 
Azezah Binti Ahmad 
Azhar Bin Ayub 
Azizah Binti Abdul Jalil 
Azizan Bin Sulong 
Azizi Bin Bakar 
Azizi Bin Samad 
Azlan Bin Paiman 
Azliana Binti Zaharuddin 
Azlin Bin Sylvia 
Azlin Binti Ahmad 
Azlina Binti Md Zainal 
Azlinda Hariani Binti Zaid 
Azman Bin Abdullah 
Azman Bin Mahmud 
Azman Bin Mohd Isa 
Azman Bin Museli 
Azmi Bin Mat 
Azrin Binti Daud * 
Azrina Binti Md Zain 
Badrul Hisham Bin Ahmad 
Basok @ Azali Bin Bachok @ 
Ambok Lalek 
Bohari Bin Samingon ** 
Caroline P Eddy * 
Cecelia G Edang * 
Che Nab Binti Che Deris 
Che Su Binti Yaakub * 
Che Wan Mansor Binti Che Wan Isa 
Cheryl Binti Jimmy * 
Chindara Puleh Binti Jinti 
Clorin Supri 
Dayang Rainih Binti Rustani * 
Diana Dominic * 



























Dollie Juliet Gabrine 
Dzulkefli Bin Yusuff @ Yusof * 
Dzuraida Binti Zakaria 
Emilia Binti Man 
Engku Yunus Bin Tuan Derahman 
Fadeliyaton Binti Ramli 
Fahmy Bin Sheikh Abdullah * 
Fahrorrozi Bin Razali * 
Faizulhalimi Bin Mohd Yunus 
Faridah Binti Sailan 
Fatimah Zahrah Binti Mohd Hosni 
Fauzi Bin Mat Adam 
Fauziah Azna Binti Ibrahim 
Fauziah Binti Mamat 
Fauziah Binti Marjonet 
Fauziah Binti Mohd Shah * 
Fazidah Binti Othman 
Fazlina Binti Abu * 
Felanie Medilis * 
Fuziah Binti Ismail 
Genevieve Anak Pani 
Geraldine Rinta A Mathew Ading 
Ghulam Rasul @ Sarail Bin Hapil 
Hadiah Binti Aini ** 
Hafizah Binti Abdul Hadi 
Hamka Bin Mamat * 
100. Hanizah Binti Abdul Hanif 
101 . Harefnizam Bin Ismail 
102. Haryadi Bin Hamdan 
103 . Haryati Binti Norani 
104. Hasliza Binti Awang * 
105. Hasmah Binti Ismail 
106. Hasnah Binti Osman * 
107. Hasniza Binti Mohamad Hassan 
108. Hasrianah Binti Hasan 
109. Hazira Irwani Binti Ibrahim * 
110 . Hendry Bin Nurdin * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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111. Ibrahim Bin Jaffar 
112. Ida Ruzila Binti Ramli * 
113. Idah Binti Yunus 
114. Idaroyana Binti Bujang 
115. Ikhsan Bin Abdul Rahman 
116. Inderawati Binti Masuie * 
117. Insidin Bin Sepon 
118. Irdawati Binti Tukimin 
119. IsaBinOthman * 
120. IshakBin AH 
121. Ismalinda Binti Ismail 
122. Ismi Ridhwan Bin Ismail * 
123. Izni Hafiz Bin Abdul Rashid 
124. Jamaluddin Bin Abdul Jalil * 
125. Jamaludin Bin Mat Noh 
126. Jamilah Binti Tamat 
127. Janet Eber 
128. Jaslina Binti Jaafar 
129. Jasney Kudot Tiampau 
130. Jem AnakDawel 
131. Jemat Anak Kanchin 
132. Jennifer Santa Liman * 
133. Jessica Anak Nyordes 
134. JohanesBin Daud 
135. Julia Andrew 
136. Juliana Binti Abdullah 
137. Junaidah Binti Mohamed 
138. Juwita Binti Mohamed * 
139. Kamariah Binti Che Him 
140. Kenneth Anak Numan 
141. Khairiah Azlina Binti Khairuddin * 
142. Khairil Annuar Bin Jamaluddin 
143. Khairuddin Bin Yang 
144. Khairul Bin Khalid 
145. Khairul Man Noor Bin Mat Amin 
146. Khairulnizam Bin Mohidin 
147. Khalid Bin Sahid 
148. Latifah Binti Alias 
149. Linus Bin Lojinga 
150. Luang Anak Janbi 
151.LuqmanBinMinan 
152. Lusi @ Lucy Binti Lamat 
153. Ma'arofBin Hasan 
154. Majdah Binti AbdRasid 
* Pencapaian CGPA 3.00 
155. Margaret Anak Liut * 
156. Mark Anak Kayan 
157. Maryafatnin Hajar Binti Ibrahim 
158. Maryam Binti Salda 
159. Maslina Binti Kamal Bahrein 
160. Masneh Binti Oyoh @ Oyok 
161. Masnira Binti Mahmad 
162. Mat Isa Bin Che Mat 
163. Mazlia Binti MdYahya 
164. Mazlinda Binti Ahamad Norani * 
165. Mazni Binti Mahasan * 
166. Mazura Binti Ismail 
167. Md Halmi Affendi Bin Ahmad Fuad 
168. Megat Putera Nizam Megat Hussin 
169. Michael Sabek 
170. Mimi Rahayu Binti Abu Bakar 
171. Mohaidy Bin Tabin 
172. Mohamad Khairi Bin Zainal * 
173. Mohamed Hassan Bin Surif 
174. Mohamed Safaruddin Bin Ismail 
175. Mohammad Johari Abdul Rahman 
176. Mohammad Nazib Bin Pabeli * 
177. Mohammad Suhardi Bin Ahmad 
178. Mohammad Zuki Bin Awang 
179. Mohammad Zulkaria Bin Sakawi 
180. Mohd Alakhir Bin Brahim ** 
181. Mohd Ali Alias Bin Mohd Daud 
182. Mohd Baharuddin Ahmad Kassim 
183. Mohd Fairuz Bin Mohamed Kassim 
184. Mohd Fakhrurazi Bin Yahya 
185. Mohd Fauzee Bin A Rahman 
186. Mohd Hafidz Bin AbSatar 
187. Mohd Heruwan Bin Md Yunus 
188. Mohd Irwan Bin Mat * 
189. Mohd Khairuddin Bin Ab Rahman 
190. Mohd Mazri Bin Mohamad Mazlan 
191. Mohd Nasir Bin Ahmad 
192. Mohd Nazri Bin Ali 
193. Mohd Noor Bin Samion 
194. Mohd Soufi Bin Md Ghazali 
195. Mohmad @ Muhammad Mohd Jais 
196. Moslie Bin Majimun 
197. Muhammad Azhar Bin Salleh 
198. Muhammad Bin Ab Rahman * 
199. Muhammad Izzul Hisyam Alamudin 
200. Muhammad Tarmizi Bin Zainon 
201. Muhd Saipullah Bin Muhd Zaman 
202. Munizarina Binti Malan 
203. Mustaffa Kamal Bin Abdul Rahim 
204. Naaimah Binti Osman * 
205. Nadia Haneem Binti Nazlan 
206. Nadia M Lawaji 
207. Nadzirah Binti Hassan 
208. Nafisah Binti Harun 
209. Nasarudin Bin Ahmad 
210. Natirah Binti Mohd Yusof 
211. Nazaniah Bin Hanafi 
212. Nazhri Bin Ismail 
213. Nazimah Binti AbdHalil 
214. Nazli Binti Daud 
215. Nicholas Balawing Anak Ibas 
216. Nik Ahmad Shah Bin Nik Lah 
217. Nik Mohd Aulazakia Bin Nik Soh 
218. Nik Rosnaha Binti Nik Mustapa 
219. Noor Aini Binti Meor Aziz 
220. Noor. Anisah Binti Abd Razak 
221. Noor Aniza Binti Sarijan 
222. Noor Ashikin Binti Abd Rahim 
223. Noor Azmila Binti Samsi 
224. Noor Hanani Binti Ab Halim * 
225. Noor Hayati Binti Ruslan 
226. Noorain Binti Samsudin 
227. Noorhamelia Binti Md Noor * 
228. Noorhaslina Binti Abdul Hadi 
229. Noorlin Azwa Binti Mohd Azmi 
230. Noorzehan Binti Mohd Zin 
231. Nor Almizan Hanim Binti Ab Kadir * 
232. Nor Asimah Binti Mahmud 
233. Nor Aziah Binti Shahimi * 
234. NorAzizulBinCheYa 
235. Nor Azman Bin Paimin 
236. Nor Bazliah Binti Ab Rafar * 
237. Nor Hashila Binti Hassim 
238. Nor Hayati Binti Subin 
239. Nor Ramadhani Binti Adnan 
240. Nor Rizan Binti Hassan 
241. Noraini Binti Jaaffar 
242. Noraini Binti Noor Ahmad * 
- 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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243. Noraizan Binti Ab Aziz * 
244. Norashikin Binti Mohd Noor 
245. Norazah Binti Aziz 
246. Norazlina Binti Mahat ** 
247. Norazliza Binti Mohd Tajuddin 
248. Norazrah Binti Nawawi * 
249. Norbaini Binti Wasli 
250. Nordin Bin Kamaruddin 
251. Nordin Bin Lossin 
252. Norfashadirah Binti Desa 
253. Norhadina Binti Saadon 
254. Norhafiza Binti Che Iberahim 
255. Norhafiza Binti Zainon ** 
256. Norhanizan Binti Abdul Rahman 
257. Norhasliza Binti Mohd Daud 
258. Norhayati Binti Baharudin * 
259. Norhayati Binti Mohd Shukor 
260. Noriah Binti A Rani 
261. NoritaLagang * 
262. Norizan Binti Mohd Sidik 
263. Norizan Binti Zainal 
264. Norlaili Binti Eusof 
265. Norlila Binti Wahab 
266. Norlizawatie Binti Horaira 
267. Norly Iryanie Binti Ismail * 
268. Normah Binti Mohamed Ghazali 
269. Normah Binti Sahid 
270. Normah Binti Suni 
271. Normiza Binti Ibrahim 
272. Norniza Binti Kader Mydin 
273. Norsalasiah Binti Mohd Sanusi * 
274. Norsharina Binti Nordin 
275. Norshuhaida Binti Razali 
276. Norsuzila Binti Yahaya 
277. Norzarina Binti Sanip 
278. Norzatuliffah Binti Ahmad * 
279. Norzila Binti Mohamad Hanapiah 
280. Norzuzila Binti Md Salim * 
281. NurAzean Binti Makbul 
282. Nursyazrah Binti Mohd Nayan 
283. Nurulafizan Binti Salleh 
284. Patricia Robert Tasser 
285. Peterson Anak Agustine Jadan 
286. Phil Sherman William 
287. Prescilia Binti Deukin 
288. Pringadi Bin Ab Rahman 
289. Putli Noor Asikin Datu Gulam * 
290. Putri Nilli Safinaz Binti Omar Din * 
291. R Abdul Sukor Bin Talib 
292. Rabihah Binti Ismail 
293. Rabizah Binti Ibrahim 
294. Rafidi Bin Ibrahim 
295. Rahana Binti Md Saad 
296. Rahyuzilia Binti Basiron 
297. Rapidah Binti Mohd Amin 
298. Rasmona Binti Abu Bakar 
299. Razali Bin Harun @ Omar 
300. Rismaliza Maddura Binti Jamaludin 
301. Rohana Binti Awang 
302. Rohana Binti Awang 
303. Rohani Binti Jumat 
304. Rohasreyn Bin Hashim 
305. Rohaya Binti Osman 
306. Rohaya Binti Pendek 
307. Ros Alhana Binti Mohd Rusli 
308. Rosdin Bin Mokhtar 
309. Rosli Bin Saad 
310. Rosli Bin Yahya 
311. Roslina Binti Bahari 
312. Rosmiyatul Fajriah Binti Mustafa * 
313. Rossilawati Binti Nawi 
314. Rossilawati Binti Othman 
315. Rosslee Bin Derohim * 
316. Roszana Murni Binti Rosli 
317. Rozaini Bin Abd Rahim 
318. Rozila Binti Muhd Ghazalli * 
319. Rozita Binti Idris 
320. Rozita Binti Muda 
321. Rudziah Binti Abu Hassan 
322. Rugayah Binti Mohamad 
323. Ruhaida Binti Harun * 
324. Ruzi Binti Kalong 
325. S Suzana Binti S Abdullah 
326. Sa'ari Bin Basir 
327. Sabri Bin Sabudin 
328. Safiah Binti Hashim 
329. Safiah Binti Sam 
330. Safna Binti Asaruddin 
331. Safrida Binti Bakhtiar 
332. Sahabudin Bin Md Isa 
333. Saharrudin Bin Mohamed * 
334. Sahmat Gudi @ Mat 
335. Saidin Bin Saad 
336. Saiful Adlan Bin Ramli 
337. Saiful Azli Bin Hamdan 
338. Sairah Binti Tapa 
339. Salasiah Binti Mohd Zaini 
340. Salasmi Binti Yusain * 
341. Salbiah Binti Sulaiman * 
342. Salina Binti Ismail 
343. Salwah Binti Abdullah Sajat 
344. Samsudin Bin Ali 
345. Samsuri Bin Majid 
346. Sarina Binti Abu Seman 
347. Sarini Binti Mohd Basri 
348. Sepanggol Bin Lukis 
349. Shah Reza Bin Md Kanafe 
350. Shahrul Nizam Bin Razali 
351. Shajaratuddur Binti Ahmad * 
352. Shaliza Binti Shaharil 
353. Sharifah Anisah Binti Syed Othman 
354. Shuzlina Binti Mat Amin * 
355. Siti Hajar Binti Abu Kassim 
356. Siti Hajar Binti Rosidi 
357. Siti Hajat Binti Dolan 
358. Siti Nuraina Binti Abdul Rashid * 
359. Siti Nuzula Binti Zainal Abidin 
360. Siti Rosidayu Binti Sheikh Abdul 
Khalid * 
361. Siti Sholyana Binti Isnani 
362. Siti Syiqah Binti Khamis 
363. Siti Zawiyah Binti Wahab * 
364. Siti Zubaidah Binti Dassim 
365. Sophia Binti Albert 
366. Sotimin @ Apinin Sarun 
367. Subri Bin Salleh 
368. Suhaila Binti Sulaiman 
369. Suhaimi Bin Abdul Rahim 
370. Suhainie Binti Salimin 
371. Sukarno Bin Mat Husain 
372. Sulahamah Binti M P S Apanay 
373. Suliah Binti Midin 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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374. Suraya Binti Baharudin 
375. Surina Binti Simat * 
376. Susilawati Binti Ahmad @ Sofa * 
377. Syahfadzil Bin Junus 
378. Syamsul Bin Hailin 
379. Syarifah Amal Hairani Binti S Ahmad 
380. Syed Itam Bin Syed Nan 
381. Syrol Binti Taip * 
382. Syuhairah Binti Abdul Sukor 
383. Tamin Bin Ali 
384. Tandi Kasuma Bin Ahmad Belon 
385. Thuwaibah Binti Ahmad Anuar 
386. Tolib Bin Sayot 
387. Tuan Azean Bin Tuan Ibrahim 
388. Tuan Rabihah Binti Tuan Ibrahim 
389. Tun Noordahlia Binti Abd Mulop * 
390. Umi Binti Abdullah 
391. Wan Arif Fadhila Bin Wan Yusof 
392. Wan Azahari Bin Wan Muhammad 
393. Wan Farulnizam Wan Mohd Faizul 
394. Wan Nazlee Wan Osman @ Wan 
Hassan 
395. Wan Noor Zailani Binti Wan Hasan 
396. Wan Thowaibah Binti Wan Ghazali 
397. Wan Yuslina Binti Wan Yusof 
398. Wan Zamrie Bin Wan Kassim 
399. Wasinin Bin Duari 
400. Widawati Binti Mat 
401. Wilfred BalangSinga 
402. Yahaya Bin Mohamed Nor 
403. Yalin Anak Asan 
404. Yom Faridah Binti Hashim 
405. Yusuf Bin Tangallah 
406. Zabidi Bin Abdollah 
407. Zachary Anak Unjar * 
408. Zaffazohry Bin Zainoldin 
409. Zainab Binti Adorn 
410. Zainor Bin Zailan * 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
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Adora Rozarina Binti Ahmad Rosli * 
Ahmad Daud Bin Abdul Manan 
Aida Binti Abu Bakar 
Aim Faerazuaty Binti Mustafa 
Aimah Norain Binti Md Aris 
Aishahkirin Binti Shahari 
Aliza Sharon Binti M Sallim 
Anita Binti Abu * 
Anitah Kison 
Aniza Binti Embong 
Ardhana Binti Ahmad 
Arlia Wahida Binti Abdullah 
Asmat Binti Ab Llah 
Azlin Binti Ahmad 
Azlina Binti Abu Bakar 
Azsedira Anel Binti Mohamad Taib 


















Clarice Binti Stanislaus 
Dainam Binti Abdul Jali 
Dayang Salima Binti Salim * 
Ellani @ Ellani Dawiena Bt Pardan 
Ellymas Juita Binti Roosly * 
Emilda Anak Jukin 
Fairuz Binti Fadil * 
Faizuliana Binti Sarlini ** 
Fara Hasda Binti Suhaimi 
Fariza Binti Abdul Rahman 
Fazlin Binti Ahmad 
Fezzeaty Binti Mohamad Nordin 
Freda Nurjuliedia Bt Ahmad Dahalal 
Haironiza Binti Mohidin 
Hanneeyzah Bariah Binti Baharin * 
Haryanti Binti Hassan 


















Hasrinah Binti Jibin 
Hazeren Binti Wardani * 
Helen Anak Simon Jalin * 
Ignatia Binti Apak (H) 
Intan Rafidah Binti Salleh * 
Intan Shafinaz Binti Idris 
Isfahaizam Binti Mohd Hashim 
Jarodine Anak Nasib 
Julia Aini Binti Zainal Abidin * 
Julia Binti Arifin 
Julia Binti Buserah * 
Juliah Binti Hamzah * 
Julianah Binti Abd Jala! 
Julianah Binti Jumat 
Karimi Binti Muda 
Kasmah Binti Abdul Kata 
Lily Zaharina Binti Osman * 
* Pencapaian C6PA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canseior 
411. Zakaria Bin Hassan 
412. Zamin Hiza Binti Kassim 
413. Zamiri Bin Mat Piah 
414. Zarinah Binti Mohamad Razalli 
415. Zatilaziya Binti Yahya ** 
416. Zeety Akhtar Binti Hamdan * 
417. Zhul Bahrin Bin Abdul Kadir 
418. Zulhisham Bin Azimat 
419. Zulkefle Bin Tayib 
420. Zulkefli Bin Ismail 
421. Zulkifli Bin Mamat 
422. Zulkumain Bin Mohd Yaman 
423. Zulramizi Bin Aziz 
424. Zunainah Binti Mohd Salleh 
425. Zuraida Binti Mohd Jalal * 
426. Zuriani Binti Ghazali * 
427. Zuriawati Binti Mohamed Noor 














































Liza Marlyna Binti Mafaudzil 
Lydia Emalia Binti Ishak * 
Mardiana Binti Basarudin 
Mariah Bt Amat Baki @ Amat Waki 
Masita Binti Abd Wahab 
Masrina Binti Abdul Ghani * 
Mazean Binti Khairuddin 
Mazita Binti Manan 
Mazlina Binti Mokhtar * 
Mazlinda Binti Mazlan * 
Mazly Azlina Binti Ismat 
Miza Izwanis Binti Mangsor 
Mohd Shahrizan B Md Saberi 
Moreen Anak Chaing 
Munirah Binti Solaiman 
Muniyuslinda Binti Mat Yusof 
Musliha Binti Namat 
Najwa Hanani Binti Mat Hasan * 
Nazirah Binti Ismail * 
Noor Asmah Binti Mohamad Noor * 
Noor Baizura Binti Badrin * 
Noor Hayati Binti Saari 
Noor Hidayah Binti Osman 
Noor Idahyu Binti Yahya 
Noorafizah Binti Ahmad 
Nooraziah Binti Md Sood 
Noorazlina Binti Nekmat * 
Noorhayati Binti Mat Nawi 
Nor Aida Binti Mohamad 
Nor Azah Binti Abd Aziz * 
Nor Azlin Binti Abu Samah 
Nor Azlinda Binti Othman 
Nor Haiyuza Binti Abd Jalil * 
Nor Halina Bt Abdul Rahaman * 
Nor Isda Binti Ismail 
Nor Saliza Binti Abdul Wahab 
Nor Saribon Binti Ramli 
Nor Shamsiah Hamden 
Norafidah Binti Sarbini * 
Noraini Binti Mizlan * 
Norashikin Binti Che Pi ** 
Norazlina Binti Hashim 
Norazwa Binti Ab Hamid 
Norhafiza Binti Ahmad 
* Pencapaian CGPA 3.00 -
96. Norhayu Bt Emran 
97. Norimah Binti Mohd Sidek 
98. Norintan Fairulliza Binti Jamaluddin 
99. Noriza Binti Abd Rahim 
100. Norizan Binti Hashim 
101. Norlailah Binti Miswan * 
102. Norlia Binti Talib 
103. Norliza Binti Mat Lazim 
104. Norlizawati Binti Shahran 
105. Normala Binti Othman * 
106. Normaswari Binti Abdul Rani 
107. Norsalfarina Binti Abdul Rahim 
108. Norshahha Zelina Shah Farouk ** 
109. Nur Hamimah Binti Mohd Khalid 
110. Nur Isnita Binti Sabar 
111. Nur Izanee Binti Ishak ** 
112. Nur Jamilah Binti Badar Jaafar Khan 
113. Nur Sharita Binti Ramli * 
114. Nur Suhaidah Binti Abu Bakar 
115. NurSuhana Binti Arifin * 
116. Nurazimah Binti Abd Rahman 
117. Nurhayati Binti Kamarudin 
118. Nurhidayah Binti Rosely * 
119. Nurul Adlina Binti Harun 
120. Octovia Anak Willie 
121. Rafidah Binti Ahmad Nazir 
122. Rafidah Binti Haji Abudin 
123. Rashinor Binti Kamarudin * 
124. Rohani Binti Salim 
125. Rohayu Binti Tamerin * 
126. Rose Binti Mokhtar 
127. Rose Javina Anak Juen * 
128. Roslina Binti Ab Ghani 
129. Roslinda Binti Ahmad 
130. Roslinda Binti Ramli 
131. Roslinda Binti Rosli 
132. Rosliza Binti Ismail 
133. Rosmawati Binti Ramly ** 
134. Rosmawati Binti Zainol 
135. Rozeihan Binti HjRazalli 
136. Rugayah Binti Mohd Nor ** 
137. Ruhani Binti Abd Rahman * 
138. Rujiana Binti Ibrahim 
139. Ruzielawati Binti Wahab 
140. Sa'Adiah Binti Mohd Ali * 
141. Sabarina Binti Bakar 
142. Sak'MaBinAlihan * 
143. Sakinah Binti Abdullah 
144. Salmi Binti Sulaiman 
145. Saziah Binti Sulaiman 
146. Shahida Irwani Binti Ahmad * 
147. Sheezrifah Binti Ishak * 
148. Siti Aisyah Binti Ismail * 
149. Siti Faizatulnor Binti Mohd Salmi 
150. Siti Farah Binti Hassan 
151. Siti Hadijah Binti Mahat 
152. Siti Khadijah Binti Minggu 
153. Siti Mahani Binti Che Marof 
154. Siti Maizatul Maiza Binti Jamal 
155. Siti Najibah Binti Horaira 
156. Siti Noor Julisa Binti Jumud-Din * 
157. Siti Noraini Binti Mohd Nor 
158. Siti Rahayu Binti Samian * 
159. Siti Rossarina Binti Abdul Jam 
160. Siti Shafarazat Mohamed Shaharin * 
161. Suharni Binti Shafie * 
162. Sulainah Binti Osman * 
163. Surabaya Binti Sulong 
164. Suzana Binti Ahmad Senusi ** 
165. Syareena Binti Abu Bakar 
166. Sylvia Anak Chichik * 
167. Tuan Zaharatullazma Tuan Harun 
168. Veronica Anak Edmund Dana 
169. Wan Hazimin Bin Wan Mohd Zain 
170. Wan Mohsen Bin Wan Mustapa 
171. Yaumee Hayati Binti M Nawi 
172. Yazidah Binti Mohd Yatim *** 
173. Yiantianne Anak Joal 
174. Yusnezah Binti Md Yusof 
175. Zaharah Binti Bias 
176. Zaharatullaily Binti Husin 
177. Zam Irwani Binti Othman 
178. Zarina Binti Jusoh * 
179. Zatui Hijanah Binti Yahya 
180. Zawati Hainna Binti Abdul Ghani 
181. Zuraidah Binti Mohamed * 
182. Zurianis Binti Zulkafli 
183. Zurina Binti Zainal 
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Istiadat Konvokesyen Ke-53 
SID. AN G KEL.A.FAN 
SELASA • 26 JUN 2001 • 2.00 PETANG 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 





































Abd Rahim Bin Yaacob 
Abdul Aziz Bin Mustafa 
Abdul Aziz Bin Nawabdeen 
Abdul Aziz Bin Sirin 
Abdul Halim Bin Mamat 
Abdul Razak Bin Mohamad Noor * 
Abdul Shalim Bin Nasri 
Abdullah Bin Wahab 
Adry Shahrel Bin Yahaya * 
Adzhar Bin Ismail 
Afizah Binti Tahir 
Afizan Binti Idris 
Ahmad Adil Bin Mohd Hamdan 
Ahmad Afendi Bin Karim 
Ahmad Badaruddin Bin Md Yusof 
Ahmad Farid Bin Noorisham 
Ahmad Hazry Bin Mohd Baki 
Ahmad Kamarul Eezham Bin Mat 
Hussain 
Ahmad Kushari Bin Yusoff 
Ahmad Mokhlis Bin Abd Aziz 
Ahmad Nazim Bin Hashim 
Ahmad Nazri Bin Othman * 
Ahmad Rithauddin Bin Hamiyuddin 
Ahmad Zambri Bin Mohd Ali 
Aida Azlin Binti Ahmad Ghazali 
Ainy Binti Malek 
Ainy Binti Mohd Aripin 
Aizam Nazir Bin Abd Aziz 
Alex Jason Bin Gintang 
Alija Binti Ali 
Alya Suzaidah Binti Sulaiman 
Alynawaty Binti Hajmi 
Amalia Suriati Binti Rambli 
Amimudin Bin Mat Said 
Amyrendra Bin Ali Asin 






































Anis Azura Binti Ahmad 
Anizah Binti Kassim 
Arfa Nadwa Binti Jai 
Ariena Binti Borhan 
Arifa Mazni Binti Amran 
Aryani Binti Abdul Aziz 
Aryany Binti Ab Rahim * 
Ashraf Zuwairi B Mohamed Ibrahim 
Asiah Binti Mad Sahit @ Rahmat 
Asmarina Izma Binti Abd Aziz 
Asmeeza Binti Abdul Rahman 
Awang Bin Tahir 
Awang Madhi Bin Awang Bakar 
Azaruddin Bin Zainudin 
Azazaidy Bin Mohd Zin * 
Aziah Binti Zainal Azinam 
Azim Zuliana Binti Abd Aziz 
Azizah Binti Latib 
Azizul Bin Mohd Amin 
Azleen Binti Aziz * 
Azlina Binti Abd Ghani * 
Azlina Binti Ahmad * 
Azlina Binti Mohamed Yusof 
Azman Bin Yahya 
Azneza Binti Aripin 
Azrin Bin Sajali 
Azrina Binti Othman 
Azrita Binti Tengah 
Badiyatul Shima Binti Baharuddin * 
Bonita Binti Daut 
Chaipul Azuan Bin Tak 
Charles Rundi * 
Che Mohd Azwan Bin Che Ariffin 
Che Norhayati Binti Che Bachik 
Christina Charles * 
Dayang Herawati Binti Abang Saudi 




























Diana Binti Abu Bakar 
Dinifizia Binti Din * 
Doris Binti Alip 
Dyg Siti Noor Faizah Sabri Apandi 
Dzafar Bin Hanifa 
Earni Wan Binti Pawan 
Edmund Janting Anak Mat 
Effer Eiseley Rechart * 
Elissa Binti Nawawi 
Eliza Binti Abd Rahim 
Ellyzia Binti Abd Khalid 
Elmar Anak Tom 
Emilia Juanita Binti Saad 
Emy Firuza Binti Hamzah 
Engku Fadzean Binti Engku Abas 
Ermadaryanti Binti Zulkifly * 
Esther Dingkawan * 
Ezan Zailah Binti Rahim * 
Fadzilah Binti Said * 
Fadzlina Binti Ibrahim 
Faizul Isma Bin Yusof 
Faizzatunnur Binti Mohd Yusof * 
Farah Fatimah Binti Abdul Majid * 
Farah Wahida Binti Abu Bakar 
Farid Kamal Zainuddin @ Nuruddin 
100. Farida Handayani Ahmad Huat * 
101 . Faridah Binti Abd Hamid 
102. Farrah Binti Abdilah 
103. Faslina Binti Rosli * 
104. Fazlina Binti Azhari 
105. Hafidah Binti Basaruddin * 
106. Hafsah Binti Ahmad 
107. Haizora Anak Ridis 
108. Halimuddin Bin Sukaiman 
109. Hamidah Binti Taha 
110. Haniza Binti Omar 
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111. Hanizah Binti Hassan * 
112. Harnida Binti Adenan 
113. Harris Ak Jonathan Tengsoi 
114. Hartini Binti Abdul Aziz 
115. Harun Bin Hashim 
116. Haslin Binti Ismail 
117. Hasmonaliza Binti Hamid * 
118. HasmyBin Berhan 
119. Hasnani Binti Mamat @ Muhamad 
120. Hazleen Binti Abdul Jabar 
121. Hazlin Hafaris Binti Halib 
122. Hazlina Zarina Binti Baseri 
123. Hearny Nirmala Binti Madon 
124. Hendry Bin Jakaria * 
125. Hirdawati @ Herdayati Md Tahir * 
126. Hisham Bin Dollah Hashim 
127. Husmizi Bin Husain 
128. Husna Binti Mohd Husni ** 
129. Husnayat Binti Abd Razak 
130. Hustler Ak Riis 
131. Huzaimah Binti Wan Ibrahim * 
132. Ibni Bakri Bin Abu Bakar 
133. Ibrahim Bin Daud 
134. Ida Wizana Binti Ideris 
135. Idawati Binti Anuar 
136. Idawati Binti Sungip * 
137. Idayu Binti Ahmad * 
138. IkhwanBin Mustapha 
139. Ikramuddin Bin Mohd Mokhtar 
140. Iliadne Francis Medan 
141. Intan Sutrawati Binti Abdullah 
142. Irmawati Binti Ismail ** 
143. Isfarina Binti Ismail 
144. Ismadi Bin Ismail 
145. Ismaliana Binti Sulaiman 
146. Iswandy Bin Shafiee 
147. Iza Dalina Binti Mohd Samuri 
148. Izawani Binti Abdullah 
149. Izewan Bin Kasim 
150. Izhar Kamarudin Bin Sudin 
151. Izmawanis Binti Mohamad Ikram 
152. Jailani Bin Jaaffar 
153. Jaime Binti Onong 
154. Jaliha Binti Jaafar 
*PencapaianCGPA3.00-
155. JamalBin Ludin 
156. Jamil Bin Hassan 
157. Jamilah Binti Ali 
158. Jamilah Binti Khamis @ Awang 
159. Jane Gau 
160. JasicaZeno * 
161. Jasminamiruddin Bin Ibrahim 
162. Jastina Binti Ramli 
163. Jefonoritha Pengiran ** 
164. Jefreesyafrizal Bin Ibrahim 
165. Jefri Bin Abdul Razak 
166. Jesnisa Binti Junip 
167. Joe Franklin Minnin 
168. Joe Mamat 
169. JohanReza Bin Ramli 
170. Johana Binti Johan * 
171. Josephine Anak Merdu 
172. Juhana Binti Maturin 
173. Julia Agnes Laban 
174. Julia Anak Nyalu 
175. Julia Binti Ahmad 
176. Julia Binti Othman 
177. Junaidah Binti Ahmad Zukhi * 
178. Junaimaslinda Binti Othman 
179. Juraida Binti Mohammad @ Oben 
180. Jusnita Nor Binti Jamaludin 
181. Kalimen Anak Ngumbang 
182. Kamalizah Binti Kamarudin 
183. Kamariah Binti Abu 
184. Kamariah Binti Zakariah 
185. Kamarudin Bin Umar 
186. Kamarulazizi Bin Mohd Kamil * 
187. Kamsiah Binti Habil * 
188. Kelemen Ak Tinsang 
189. Khairizal Bin Abd Ghani 
190. Khairu Azhar Bin Seleman 
191. Khairul Anuar Bin Mohd Nor 
192. Khairul Anuar Bin Omar 
193. Khairul Azman Bin Che Muda 
194. Khairul Bariah Binti Ibrahim 
195. Khairul Bariah Binti Said 
196. Khairul Khabir Bin Mohd Zainal 
197. Khilwani Binti Jantan 
198. Khotijah Binti Mustapa 
199. Kisamudin Bin Kiprawi 
200. Ku Ahmisuhairi Bin Ku Ahmad * 
201. Latifah Binti A Manan 
202. Leana Binti Mohd Shariff * 
203. Leonard Juan Anak Thomas 
204. Listina Binti Mohd Ali 
205. Liza Iznarida Binti Basri * 
206. Lizahana Binti Abd Majid 
207. Lokman Hakim B Abdul Razak @ 
Abdul Ghani 
208. Maisha Waheeda Binti Sariman 
209. Mardiana Binti Mahadi * 
210. Mardzlifa Binti Adam 
211. Marilyn Eve Anak Ngalih 
212. Marilyn James Spisol * 
213. Marissa Rahman Koya Bt Mohd Ab 
Rahman 
214. Mark Anak George Jengging 
215. Marwan Azizi Bin Mahidin 
216. Maryam Shuhainee Bt Mohd Zin 
217. Mas Aznysuhana Binti Mohamad 
218. Masitah Binti Abu Bakar 
219. Masrur Bin Mahmud * 
220. Mastura Binti Ahmad @ Rosly 
221. Mastura Binti Embi 
222. Mastufa Binti Japar Ali * 
223. Masytah Binti Mat 
224. Maurine M Michael 
225. Mazelan Bin Mahmud 
226. Maziah Binti Hamzah * 
227. Mazland Bin Yusof 
228. Mazlida Binti Mahmud * 
229. Mazlina Binti A Malek @ Abdul 
Malek * 
230. Mazlina Binti Mohd Zain 
231. Mazlina Binti Muhamad 
232. Mazlina Binti Mustaffa *** 
233. Maznah Binti Ahmad *** 
234. Md Gamel Abd Nasser Bin 
Mohamad Yusop 
235. Md Ismaidy M Ismail @ Abdul 
Wahid 
236. Meor Saharizan Bin Meor Idris 
237. Mimi Rahayu Binti Zahari 
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238. Mohamad Faizal Bin Poli 
239. Mohamad Haffiz Bin Sulaiman 
240. Mohamad Nor Hishammuddin Bin 
Mohamad Zin 
241. Mohamad Rizal Bin Ibrahim 
242. Mohamad Rizan Bin Mohamad Aris 
243. Mohamed Haimi B Mohamed Khalid 
244. Mohammad Khair Bin Puteh 
245. Mohammad Zaki Bin Zainal Abidin * 
246. Mohd Adam Bin Sufaat @ Supaat 
247. Mohd Arif Bin Idris 
248. Mohd Asaari Hamdan Bin Mat Tahir 
249. Mohd Azali Bin Mohd Tajuddin 
250. Mohd Azizi Bin Abu Nairn 
251. Mohd Azrul Bin Mat Said 
252. Mohd Azuhari Bin Che Mat 
253. Mohd Azwanizam Bin Abd Wahab 
254. Mohd Fairus Bin Abu Bakar 
255. Mohd Fairuz Bin Ahmad 
256. Mohd Faizal Bin Abdul Rasid 
257. Mohd Faizal Bin Ismail 
258. Mohd Faizal Bin Mohamed Tahrim 
259. Mohd Faizal Bin Sarip 
260. Mohd Faizi Bin Azizan @ Aliazam 
261. Mohd Fakairuddin Bin Abd Halim 
262. Mohd Fauzi Bin Sidik 
263. Mohd Fazeli Bin Satar 
264. Mohd Hailaney Bin Haidzir * 
265. Mohd Hairil Bin Jalaluddin 
266. Mohd Hazman Bin Mohd Haris * 
267. Mohd Hazreen Bin Zainal Abidin 
268. Mohd Hothzani Bin Othman * 
269. Mohd Izhar Bin Juffri 
270. Mohd Izwan Effandi Bin Ahmad 
271. Mohd Lizal Bin Buang @ Othman 
272. Mohd Melintang Bin Abdullah 
273. Mohd Nadzri Bin Yaacob 
,274. Mohd Nazrol Bin Abu Othman 
275. Mohd Nazrol Fuzi B Mohd 
Nazzaruddin 
276. Mohd Nizam Bin Marsad 
277. Mohd Parid Bin Othman 
278. Mohd Rezal Bin Rasli 
279. Mohd Ridhwan Bin Othman 
* Pencapaian CGPA 3.00 
280. Mohd Rizal Bin Idris 
281. Mohd Samshuddin Bin Hassan 
282. Mohd Sukri Bin Abdul Rahim 
283. Mohd Zaidi Bin Said 
284. Mohd Zambri Bin Hassan 
285. Mohd Zazuli Bin Jusoh 
286. Mohd Zubir Bin Mohd Juzad 
287. Mokhtar Bin Abdullah 
288. Muhaiznie Binti Mohamad 
289. Muhamad Isa Bin Yahya 
290. Muhammad Amin Bin Mamat 
291. Muhammad Edwaan Bin Endut 
292. Muhammad Farhan Bin Yahaya 
293. Muhammad Hazri Bin Nasaruddin 
294. Muhammad Najib Bin Othman 
295. Muhd Husney Bin Hamja @ 
Hamzah 
296. Muhd Noor Shukri Bin Ibrahim 
297. Muhd Zamizi Bin Md Zamaludin 
298. Muna Zawati Binti Abdul Rani * 
299. Munirah Binti Daud 
300. Mur Azira Binti Mohd Pakri 
301. Muzaini Bin Murshid 
302. Naaimah Binti Ab Rahman * 
303. Nafiza Binti Mahayuddin * 
304. Narulhuda @ Norliana Bt Ismail 
305. Nasron Bin Hashim 
306. Natrah Mohd Idris 
307. Nawiyah Binti Ahmad 
308. Nazir Bin Yan 
309. Nazirah Binti Mahat 
310. Nazla Binti Halim 
311. Nazmawati Binti Nawi 
312. Nazri Bin Yahaya 
313. Nazrina Binti Zamani 
314. Nazrul Zamri B Motid Yusof 
315. Nik Masniza Binti Nik Abd Rahman 
316. Nik Norzehan Bt Nik Mohamed * 
317. Nik Suharni Binti Nik Ibrahim * 
318. Nikmatusobah Binti Muhammad 
319. Niza Cusnawaty Binti Mohd Amin 
320. Nizam Bin Mohd Nadzirun 
321. Noor A'in Binti Abd Halim 
322. Noor Azimah Binti Bajuri 
3.49 "Pencapaian CGPA 3.50-4.00 ***M< 
323. Noor Azlina Binti Shamsuddin 
324. Noor Azmah Binti Ajamain 
325. Noor Hanim Binti Marbawi * 
326. Noor Haslinda Binti Ahmad 
327. Noor Maizatul Amieza Binti Mior 
Ahmad * 
328. Noorfaizah Binti Ismail 
329. Noorlidasarah Binti Abdul Wahab * 
330. Noorliza Binti Megat Muda @ Megat 
Abdullah 
331. Noormalah Binti Abdullah 
332. Noorzezalin Binti Yaacob 
333. Nor Afizah Binti Solman 
334. Nor AidilYana Binti Mohd 
335. Nor Asikin Binti Md Yunos * 
336. Nor Azila Binti Mohamad 
337. Nor Azimah Binti Ahmad * 
338. Nor Azlina Binti AbLatif 
339. Nor Azlina Binti Ismail 
340. Nor Azrina Shafiza Binti Amir 
Abdullah 
341. NorAzrinah Binti Hashim * 
342. Nor Azua Binti Othman 
343. Nor Azura Binti Baharim 
344. Nor Erliza Binti Ramli 
345. Nor Fazilah Binti Ismail 
346. Nor Haslianaliza Binti Hashim 
347. Nor Hasruliana Binti Said 
348. Nor Hazlina Binti Mohd Hashim * 
349. Nor Hisyamuddin Bin Nordin 
350. Nor Izwati Binti Naaim 
351. Nor Jazliza Binti Jalil * 
352. Nor Maslina Binti Hatar 
353. Nor Raslah Binti Yusof * 
354. Nor Shida Binti Che Ismail * 
355. Nor Zahian Binti Mohtar 
356. Noradilah Binti Baba ** 
357. Noraina Binti Tohirin 
358. Noraini Binti Saad ** 
359. Noraini Binti Sahar 
360. Norainie Binti Abdul Rahman 
361. Noraliza Binti Sarun * 
362. Noraslina Binti Mamat 
363. Noratul Farina Binti Mustafha 
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364. Norazah Binti Hamzah 
365. Noraziah Binti Marzuki * 
366. Norazlina Binti Mutaal 
367. Norazura Binti Abd Razak 
368. Norbaiti Binti Hitam 
369. Norbaiti Hanum Binti Hedzir * 
370. Norhafifah Binti Arshad * 
371. Norhafizah Binti Hassim 
372. Norhapizah Binti Md Arshad * 
373. Norhaslizan Binti Ghadzali 
374. Norhayati Binti Mohd Fauzi 
375. Norhazlina Binti Hamdan 
376. Norhidayu Binti Karip 
377. Noriha Binti Saidin * 
378. Norihan Binti Jamin 
379. Norirmawati Binti Selamat 
380. Norisyah Binti Osman 
381. Norita Bt Kassim @ Md Mokhtar * 
382. Noriza Binti Mohamed Ridzwan 
383. Norjehan Binti Akbal Ahmad * 
384. Norlida Hayati Binti Anuwa 
385. Norlizah Binti Husin * 
386. Normahani Binti Samsudin 
387. Normala Binti Abdul Aziz * 
388. Normalah Binti Amrus * 
389. Normasyitah Binti Jauhari 
390. Nornazimah Binti Abdul Razak 
391. Norsafwah Binti Abdul Samad 
392. Norsalina Binti Mirudin 
393. Norsyamzani Binti M Zawawi 
394. Norwidayati Bt Ahmad @ Nasiman 
395. Norzafinar Bte Izhar @ Ismail 
396. Norzaleha Binti A Malek 
397. Norzeana Binti Mohd Yunus 
398. Norziana Binti Nasir 
399. Nuawi Bin Mohamad 
400. Nur Ariffin Bin Mohamed * 
401. Nur Azali Binti Zainal Abidin 
402. Nur Azlin Binti Rosli 
403. Nur Kartini Binti Razak 
404. Nur Mashuri Binti Abdul Shukor * 
405. Nur Medinah Binti Mohd Terki 
406. Nur Sibah Binti Abd Latief 
407. Nur Waheeda Binti Mat 
* Pencapaian CGPA 3.00 
408. Nur'hafiza Binti Saion 
409. NurArziah Binti Mohamad 
410. Nurahayu Iswati Binti Ishak * 
411. Nurdianawati Binti Zabit 
412. Nurhafizah Binti Harron * 
413. Nurhayati Binti Saidan * 
414. Nurliza Binti Nordin 
415. Nurmiah Binti Hamid * 
416. Nursela Binti Ahmad ** 
417. Nurul Aina Binti Amiruddin 
418. NurulAini Binti Yahya 
419. Nurul Fadzilah Binti Sahludin 
420. Nurul Huda Binti Abu Hasan * 
421. Nurul'ain Binti Abdul Manab 
422. Nurulazlin Binti Abu Kasim 
423. Nurulhuda Binti Haron * 
424. Nyuwyn Glen Fordza Baba 
425. Othman Bin Alias 
426. Oyah Binti Kassim 
427. Padilah Binti Mohd Senor 
428. Philip Anak Usang 
429. Ralmah Binti Jahari 
430. Rafedah Binti Mohd Rais * 
431. Rafidah Binti Samion * 
432. Rafizah Binti Md Daud ** 
433. Rahida Binti Mohamad Yusof 
434. Rahimi Bin Muhammad 
435. Raish Bin Saleho 
436. Raja Ayu Kartini Bt Raja Mohd Shah 
437. Raja Nor Azilla Binti Raja 
Kamaruzaman * 
438. Raja Razif Bin Raja Abdullah 
439. Ramcy Rosman Sapin * 
440. Ranius Basil * 
441. Rany Sharmila Binti Ibrahim 
442. Rasidah Binti Shahidin * 
443. Rayner Francis Mojingol 
444. Razali Bin Che Mat 
445. Rebeka Anak Lumpoh 
446. Reny Binti Sari * 
447. Rihana Binti Jamaluddin *** 
448. Rodney Linus 
449. Rodzi Bin Ahmad @ Hassan * 
450. Rogayah Binti Mohd Zin 
451. Rohai Datul Binti Abd Gapar * 
452. Rohaida Binti Abdul Razak ** 
453. Rohaiza Binti Ruslan * 
454. Rohaizie Bin Aziz 
455. Rohana Binti Abdullah 
456. Rohana Binti Ahmad @ Saliman * 
457. Rohani Binti Koming 
458. Rohani Binti Yusuf * 
459. Rohayu Binti Mansor 
460. Roniza Binti Abdul Razak 
461. Rosdi Bin Ahmad 
462. Roslina Binti Ahmad 
463. Roslina Binti Harun 
464. Roslina Binti Mat Rasit 
465. Rosliza Binti Abd Rahman * 
466. Rosliza Binti Che Ali * 
467. Rosmawati Binti Abd Malik * 
468. Rosnah Binti Mat Abidin @ Awang 
469. Rosnah Binti Mohd Akasah ** 
470. Rosnani Binti Mat II 
471. Rosni Binti Ahmad 
472. Rosmzan Binti Sabri * 
473. Rozaina Binti Zakaria * 
474. Rozana Binti Rajikan * 
475. Rozelawati Binti Mokhtar * 
476. Roziah Binti Hassan 
477. Rozie Nani Binti Mohd Nasir * 
478. Rozita Binti Rahmat 
479. Rozli Bin Abdul Rani 
480. Rudy Felix Boyou 
481. Ruhani Binti Isa 
482. Rusaidi Bin Ramli 
483. Rushida Binti Bolhassan 
484. Rusiah Binti Pandi 
485. Rustam Syahrilrizan Bin Ghazalli 
486. Ruyani Binti Anuar 
487. Ruzimah Binti Muhamad Sam 
488. Ruzita Binti Tarimon 
489. Ruzita Binti Yaacob 
490. Ryzul Bin Osman Basah 
491.Sa'ariBinMuda 
492. Saaodah Binti Mohd Dali * 
493. Safaarina Binti Hazami 
494. Safawi Bin Saad 
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495. Saidah Binti Samadi * 
496. Saiful Reza Bin Osman 
497. Salbiah Binti Ayob 
498. Salbiah Binti Hassan 
499. Salina Binti Abdul Hamid 
500. Sandra Ak Mancha 
501. Sarah Binti Ali 
502. Saridayu Binti Abu 
503. Sarina Binti Sarbani 
504. Saripah Binti Embong 
505. Saripuddin Bin Moleng 
506. Satriah Binti Kassim 
507. Sazaly Bin Ajin 
508. Seri Rahayu Binti Mohamad Tajri * 
509. Shafiee Bin Morshidi * 
510. Shahira Binti Mohamad Paiz 
511. Shahiran Bin Mohamed * 
512. Shahreeza Binti Zainal 
513. Shahriman Bin Mohd Ramli 
514. Shahrin Yusmar Bin Mat Yusof 
515. Shahrul Bin Rahmat 
516. Shahrulnizam Bin Nasir 
517. Shamsiah Binti Abdullah 
518. Shamsidawani Binti Ibrahim 
519. Sharidzal Bin Samsuri 
520. Sharifah Kasmah Bt Syed Affandi * 
521. Sharifah Maimun Bt Syed Mustafa * 
522. Sharifah Norhayati Syed Mafdzot * 
523. Sharifah Zuraiza Wan Zawawie 
524. Sharinaz Binti Mohamed Hassan * 
525. Sharulhizam Bin Mohammad ** 
526. Shirley Emelda Peter 
527. Shukor Bin Md Yusof 
528. Shukriah Binti Harun * 
529. Siti Alwana Bt Mohamed 
530. Siti Ensah Binti Mokhtar *** 
531. Siti Fawizah Binti Mohamed Noh 
532. Siti Fazliana Binti Alias 
533. Siti Hawa Binti Pardin ** 
534. Siti Nawal Binti Hamzah 
535. Siti Nor Hasmar Binti Syed Abu 
Hasan Basr * 
536. Siti Norbaya Binti Ramli 
537. Siti Nurbaya Binti Haron * 
* Pencapaian CGPA 3.00 • 
538. Siti Salwa Binti Kamaruzaman 
539. Siti Sarah Binti Lahi 
540. Siti Sarina Binti Samsudin 
541. Siti Yusmah Binti Muslan 
542. Siti Zabedah Binti Zainal Abidin * 
543. Siti Zelawati Binti Buhimin * 
544. Siti Zuraida Binti Zolkipli 
545. Sofia Binti Omar 
546. Sufian Bin Ali 
547. Suhaida Binti Ropie @ Halim ** 
548. Suhaila Binti Haron * 
549. Suhaila Binti Hassan 
550. Suhaila Binti Mohd Suhaimi 
551. Suhaili Bin Kassim * 
552. Suhaimi Bin Mohd Yusoff 
553. Suhana Binti Ahmad 
554. Sukarni Binti Sinang * 
555. Suraini Husseirf * 
556. Suraya Binti Matnoor 
557. Suraya Binti Osman 
558. Suria Binti A Razak 
559. Suriati Binti Abd Rahman * 
560. Suriati Lappo 
561. Suziana Binti Mohamed Shair * 
562. Suzianiyati Binti Rhazali * 
563. Syahrainie Bin Sulaiman 
564. Syahrul Nizam Bin Mohd Salih 
565. Syahurin Bin Sarjuni 
566. Syamsul Amry Bin Tahir 
567. Syarifah Cik Rozana Binti Syed Chik 
568. Syed Izzaddin Bin Syed Jaafar 
569. Syed Khalid Bin Syed Idrus @ Syed 
Iskandar 
570. Tania Fariza Binti Fuad 
571. Tanti Binti Ali 
572. Tarmizi Bin Abdullah Maamuom ** 
573. Tasliahwiznah Binti Md Talip * 
574. Tengku Nor Akmar Binti Tengku 
Mohd Nasir * 
575. Theodora Sebastian * 
576. Thuraiya Hani Binti Mamat Budin 
577. Tini Ainon Binti Md Sadek 
578. Tracy Saman 
579. Tuan Aslah Binti Tuan Mansor 
580. Urwni Nadira Binti Jusoh 
581. VV Mohd Nazaruddin B Wan Salleh 
582. \. an Hasmanira Binti Wan 
IVohamed 
583. Wan Abd Hafiz Bin Wan Mohd 
Kamal 
584. Wan Adzhar Bin Ahmad 
585. Wan Eliza Binti Harun 
586. Wan Farhana Azuma Binti Wan Abd 
Rahman * 
587. Wan Harman Bin Wan Abdullah 
588. Wan Hereezuan Bin Wan Ab Rahim 
589. Wan Izuddin Bin Wan Idris 
590. Wan Kamariah Binti Khalid 
591. Wan Kharzimi Bt Wan Abd Manan * 
592. Wan Muhammad Najib Bin Wan 
Abdul Wahap 
593. Wan Nor Afidah Binti Wan Salleh 
594. Wan Noraida Binti Wan Azmi 
595. Wan Norhayati Binti Wan Ali 
596. Wan Norulhakmat Binti Wan 
Mohamad 
597. Wan Nor zeaty Hamidah Binti Wan 
A Aziz 
598. Wan Rodiah Binti Abd Rahman 
599. Wan Rogayah Binti Din * 
600. Wan Rohaida Binti Wan Sulaiman * 
601. Wan Sharmi Shahiraz Wan Mamat 
602. Wan Shazatul Aifa Binti Wan Mohd 
Faisal 
603. Wardati Binti Abdul Shukor 
604. Wirda Marina Binti Gani 
605. Yang Azlin Binti Abd Karim * 
606. Yanti Adreena Bt Mohamed Saleh 
607. Yasma Binti Yahya 
608. Yusfawati Binti Mohd Yusof * 
609. Yushaliza Binti Yusoff 
610. Yusnizah Binti Ibrahim * 
611. Yusof Bin Sa'Ari 
612. Zahrin Bin Ismail 
613. Zahrina Binti Jemari 
614. Zaida Binti Mohamad 
615. Zaidatul Afiza Binti Zakaria * 
616. Zainab Binti Ali 
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617. Zainap Binti Mat Rani 625. Zalinawati Binti Mat 632. Zukhairi Bin Mohd Maarof 
618. Zainariah Binti Othman 626. Zamri Bin Mohd Noor 633. Zuraida Binti Ibrahim 
619. Zainol Bin Saidin * 627. Zanariah Binti Mohamed Nor * 634. Zurainey Binti Abdullah * 
620. Zainorlizan Binti Omar * 628. Zatusy Syamam Binti Sharuddin 635. Zuraiza Binti Jamalluddin " 
621. Zainurah Binti Ali 629. Zorizal Bin Othman 636. Zurina Binti Pazil 
622. Zairi Bin Tubin * 630. Zubaidah Binti Kilo * 637. Zurina Binti Zulkeflee 
623. Zakri Bin Che Ghani 631. Zuhairil Bin Zainal 638. Zyereen Binti Zainal * 
624. Zalela Binti Ishak 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapaf Anugerah Naib Cansefor 
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Abang Azahari B Abang Abdul Kadir 
Abas Bin Sulaiman 
Abd Latif Bin @ Abu Hassan Mohd 
Said 
Abdul Kadir Bin Sariman 
Abdullah Sani Bin Mohammad Radzi 
Adelina Binti Arifin 
Adrian Keplee Molie 
Adzna Binti Ahmad * 
Agnetta @ Etta T Benedick * 
Ahmad Badrul Bin Ismail 
Ahmad Emerazian Bin Mohamed 
Nor Sani 
Ahmad Ezman Bin Pudil @ Fadzil * 
Ahmad Fadillah Bin Haris 
Ahmad Rizal Bin Abdullah 
Ahmad Shukri Bin Shafie 
Aida Musraini Binti Mustapa * 
Aidah Binti Sidek * 
Aisah Binti Jahaya * 
Aliza Binti Indan * 
Amelia Binti Edama 
Amil Asan @ Amil Bin Uggak * 
Aminah Tanggu 
Angelica Anak Lawrence Juh 
Ardimansyah @ Addie Bin Aman 
Arris Bin Daniyal 
Aryati Binti Abd Rashid 
Asfarina Asma Binti Mohamad 
Asmalaili Binti Mohd Johar 
Asrul Iswardi Bin Wan Ismail 
Ayda Noorain Binti Suhaili 
Azahadi Bin Awang 
Azahar Bin Abdul Latiff * 
Azami @ Azmi Bin Mohd Amin @ 
Amn * 






































Aziah Binti Kassim * 
Azida Binti Amsah * 
Azizah Binti Daem 
Azizah Binti Paiman * 
Azizul Rahman Bin Hasni 
Azlan Bin Hashim 
Azlina Binti Othman 
Azmi Bin Ismail 
Azmy Bin Abdul Razab 
Aznida Binti Ahmad Nawawi * 
Azrizuhakim Bin Abdul Rahman 
Azura Azlin Binti Hamzah 
Azura Binti Zainal Abidin * 
Badlifadzri Bin Bahador 
Bahadrolsham Bin Rashid 
Baharina Binti Ibrahim * 
Benjamin Anak Kudang 
Brenda Iris Majanil ** 
Brodie Anak Seliman 
Carrie Audrey M Bungkilan 
Catherine Gelang Ak William 
Christopher James 
Clarence Philip 
Daisy Ak Wilfred Raymond Resid 
Dewati Binti Didin ** 
Dzamaluddin Bin Zainudin 
Elizabeth Sanun 
Ema Zuraida Binti Mohamad Noor 
Emily Francis Kimsung 
Emmy Suriani Binti Mokhtar * 
Ermawati Binti Muhamad Jaiz * 
Ernie Binti Fitri 
Eryanna Binti Harun * 
Fadillah Binti Hussin * 
Fadzil Bin Ahmad 
Fadzli Bin Harun 





























Faiazah Binti Ramli * 
Fainih Binti Sitian * 
Fairus Falufi Bin Fouzee 
Faistzul Anuar Bin Hashim * 
Faizah Binti Ghazali * 
Faizal Shah Bin Rahim 
Farah Waheeda Binti Zainal Abidin 
Farah Waheeda Binti Adnan 
Faridah Binti Ajma'ln ** 
Farina Hidayah Binti Sheikh Fuaad 
Farizah Binti Japar 
Farizan Binti Mohamed * 
Faruradzi Bin Mahsar 
Fazilah Binti Azmi 
Fazilah Binti Mohamed * 
Firdaus Bin Asha'ari 
Florence Binti Lukis 
Grace Anak Jerim 
Hafiz Bin Abdul @ Abdul Rahman 
Hairil Azuan Bin Jemiran 
Hairita Binti Mustafa 
Hamidah Binti Razlah ** 
Hamzah Bin Mohd Ali 
Hamzarizal Bin Hamdan 
Hardyana Binti MohdSaman * 
Harlina Binti Md Isa 
Hartini Binti Alias 
Hasliza Binti Mohd Adly * 
100. Hasmalisa Binti Hanafi @ Abdullah 
101 . Hasmawati @ Nur Ain Binti Ali * 
102. Hasmiza Binti Haron * 
103. Hasnida Binti Baharudin * 
104 . Hayati Binti Abu Kassim 
105. HelmiBinMatYusoff 
106 . Hermyie Bin Karim 
107. Idawati Binti Idris * 
108. Idawati Binti Yatim 
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109. lelyza Binti Darum * 
110. Imelda Benyamin 
111. Intan Shahrina Binti Shahdan 
112. Irfah Binti Mohammad * 
113. Ismail Bin Ibrahim 
114. Iwansuzairie Bin Hari * 
115. Izkeir Adil Bin Ibrahim Rais 
116. Jamaludin Bin MdZali 
117. Jamrah Tulawla Binti Sabran * 
118. Jasman Bin Tuyon * 
119. Jason Anak Baya 
120. Jenny Justinus 
121. Jenot Ak Justin 
122. Jolihah Binti Ratimin * 
123. Judy Agung 
124. Jufridin Bin Firman 
125. Julia Binti Kassim 
126. Junaidi Bin Hassan 
127. Juniezam Bin Juka 
128. Junika Binti Wajir * 
129. Justina Lawrence 
130. Kalsom Binti Saad * 
131. Kartina Binti Awi 
132. Kasmah Binti Rapaie 
133. Katijah Binti Mohamad Said 
134. Khairi Zaki Bin Afandi 
135. Khairiah Binti Idris 
136. Khatijah Binti Kamarul Bahrin 
137. Lasmida Maslita Binti Che Lah 
138. Lazareous Anak Mujok 
139. Lilis Binti Iman 
140. Linda Anak Henry 
141. Lourina G Millip 
142. Lucy Ak Augustine Amin 
143. Lucy Ak Nelson Uli 
144. Lyney Japiri 
145. Mahmuzaileen Binti Mahmud 
146. Maizliyana Binti Zulkifli 
147. Majlinah Binti AbdMajid * 
148. Marakar Bin Mohamad ** 
149. Maria Anak Ganing 
150. Mark Denny Pingjoi 
151. Marlina Binti Mansur * 
152. Marlinah Binti Duming 
153. Marsita Binti Mat Shohor * 
154. Marzita Binti Mustafa 
155. Maslinah Binti Mohd Said ** 
156. Masliza Binti Mat 
157. Maszalinda Binti Md Isa 
158. Mazleina Binti Mohamad * 
159. Mazni Binti Ahmad * 
160. Mazni Nazihan Binti Moin 
161. Md Fadly Bin Md Tahir Jalaludin 
162. Minah Anak Anggau 
163. Mohamad Anizan Mohammed Amin 
164. Mohamad Fazly Bin Samsuri 
165. Mohamad Nasir Bin Wardi * 
166. Mohamed Nazrin Bin Md Yussoff 
167. Mohd Azrol Bin Ali 
168. Mohd Faizul Bin Mohd Majid 
169. Mohd Fazli Bin Mohamed 
170. Mohd Hafiz Bin Ahmad 
171. Mohd Hairil Rafizi Bin Md Rajab 
172: Mohd Khaizam Bin Ahmad 
Shahabudin 
173. Mohd Nadzeri Bin Kassim 
174. Mohd Nazim Bin Kahar 
175. Mohd Noor Effendy Bin Johan * 
176. Mohd Radhi Bin Haji Omar 
177. Mohd Rahim Bin Khamis 
178. Mohd Rahizal Bin A Rahman 
179. Mohd Redzuan Bin Rashid 
180. Mohd Shahrin Bin Muhammad 
181. Mohd Sharizad Bin Abdul Majid 
182. Mohd Soffi Bin Jantan 
183. Mohd Yuzairi Bin Yusuf 
184. Mohd Zakuan Bin Marzuki 
185. Muhamad Fakhruzzaki 
186. Muhamad Fudzail Bin Abdullah 
187. Muhammad Ikram Bin Shaharudin 
188. Muhammad Najib Bin Ahmad 
189. Muhammad Nor Bin Mohd Yassin 
190. Muliati Binti Mohd Noor 
191. Munirah Binti Kasim 
192. Muntahar Bin Asmarah 
193. Murni Binti MdSaman * 
194. Muzaffar Bin Mahmud 
195. Muzin Binti MEsa 
196. Nadia Binti Abdul Ghani 
197. Nadiah Binti Mohammed Yunus * 
198. Nani Suhana Binti Mohd Lazim * 
199. Nazahiyah Binti Ismail 
200. Nazirah Binti Marzuki @ Zakaria 
201. Nik Fathymah Binti Nik Mahmood 
202. Nik Nur Khairuni Binti Nik Wadi 
203. Nik Zunaidah Binti Muhamad * 
204. Nizam Bin Ahmad 
205. Noor Aida Binti Shamsuddin * 
206. Noor Azizul Bin Zainuddin 
207. Noor Ruhayu Binti Mazlan 
208. Noorhafeezah Binti Hamzah 
209. Noorliana Binti Isa 
210. Nor Aidah Binti Baharom 
211. Nor Aslina Binti Ab Rahman 
212. Nor Azalian Binti Yeop Aziz * 
213. Nor Azimin Bin Abd Razak 
214. Nor Azizah Binti Abd Kadar * 
215. Nor Azizah Binti Mohd Yasin 
216. Nor Azlina Binti Jamaludin * 
217. Nor Azlina Bt Mohamad Basir ** 
218. Nor Effiza Binti Mustapha Kamal 
219. Nor Faizah Binti Mohd Nor 
220. Nor Fatimah Binti Saroh 
221. Nor Samsiah Binti Abdullah Din 
222. Noraida Binti Mansor 
223. Noraini Binti A Wahab * 
224. Noramizaa Binti Mohamad 
225. Norasiah Binti Mat * 
226. Norasyida Binti Ishak * 
227. Norazlin Binti Mohd Umar * 
228. Norazlina Binti Isahak * 
229. Norazman Bin Asli 
230. Norejah Binti Rambat ** 
231. Norhan Hartini Binti Hanapi 
232. Norhashimah Binti Mohd Isa * 
233. Norhaslina Binti Mohd Amin 
234. Norhaznita Binti Husin 
235. Norhisam Bin Bulot ** 
236. Noriani Binti Janor 
237. Norina Binti Udin 
238. Norisham Bin Nik Mahmood * 
239. Norkamariah Binti Haris * 
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240. Norlia Binti Ishak 
241. Norlian Binti Mansor 
242. Norlida Binti Ahmad * 
243. Norlih Binti Lajium @ Nelly * 
244. Normiriati Binti Haini 
245. Norsatima Binti Samman * 
246. Norzilah Binti Mat Saad * 
247. Nur Azlina Binti Mohd Noor * 
248. Nur Azne Binti Mohamad 
249. Nur Fadhlina Binti Muzeni 
250. Nurul Farahdina Binti Omar 
251. Nur Rakmy Binti Mat Yusoff 
252. Nurazilah Binti Muhamad Saad * 
253. Nurazua Binti Abdul Wahab 
254. Nurhaida Hana Bt Mohamed Nasir 
255. Nurhashikin Binti Hassan 
256. Nurhidayu Binti Jamal 
257. Nurul Barriah Binti Janipha 
258. Nurul Hidayah Binti Mat Isa * 
259. Nuzul Akhtar Binti Baharudin 
260. Osmund Ak Seben 
261. Paula AnakLipeh 
262. Rafidah Binti Mataji * 
263. Rafidah Binti Tohak 
264. Rafikah Binti Otoi 
265. Rahayu Binti Jaafar * 
266. Rahmah Binti Yassin 
267. Rasyidah Binti Awin @ Jusoh 
268. Raziyatul Binti Abdul Rahim 
269. Rebecca Joseph Jok 
270. Redzuan Bin Jali 
271. Rhoodie George 
272. Rimih Binti Senge @ Tijah Jasmi 
273. Ringgan Binti Apat 
274. Rohaini A/P Sulen 
275. Rohaiza Binti Abd Wahab * 
276. Rohaiza Nizan Binti Rosnal * 
277. Rohiza Binti Idris 
278. Rosina Binti Tomick 
279. Roslinda Binti Othman * 
280. Rosmarina Binti Rossenan * 
281. Rosnah Binti Karim 
282. Rosnita Binti Abdul Aziz 
283. Roziana Binti Shariffuddin 
284. Rozita Binti Matusin * 
285. Rozita Binti Md Taib 
286. Rozzila Azura Binti Ramli 
287. Rudzihady Bin Mazlan @ Alias 
288. Rusfiza Binti Ahmad @ Samsudin 
289. Ruziah Binti Razak 
290. Saadiah Binti Mohd Radzali * 
291. Sabturiah Binti Abbas 
292. Saipul Bin Bachok 
293. Salbiah Binti Ibrahim 
294. Salimi Bin Johari 
295. Salina Binti Abdullah 
296. Salina Binti Mat Samat *** 
297. Sallemi Bin Ahmad 
298. Salmi Binti Mohd Derus *** 
299. Salna Kashahida Binti Mohamad 
Sarkowi 
300. Sanizah Binti Kiran * 
301. Saripah Rosida Binti Wan Mahsin 
302. Shafiza Binti Morsidi 
303. Shafizah Binti Yahaya * 
304. Shahrizal Bin Md Ali 
305. Shahrulshalawati Binti Othman 
306. Sharifah Hanifah Binti Wan Ahmad 
307. Sharifah Hasnur Binti Syed Ali 
308. Sharina Binti Md Sarip * 
309. Sharlina Binti Md Ali 
310. Shirley Dolyn Ak Busut 
311. Shuhaida Binti Mohd Zain * 
312. Siti Hafsah Bt Omar @ Mohammad 
313. Siti Musliha Binti Suparmo * 
314. Siti Noor Ashikin Ahmad Badrus * 
315. Siti Noraini Binti Abu Bakar 
316. Siti Radziana Binti Mahzan * 
317. Siti Sarah Binti Hanafiah 
318. Siti Surializa Binti Mohamed * 
319. Siti Suriya Binti Alias 
320. Siti Zaiwayah Binti Kaza 
321. Siti Zuraidah Binti Ahmad * 
322. Sitti Aisah Binti Suebe 
323. Suhaidawti Binti Alias 
324. Suhaila Binti Husin 
325. Suhaila Binti Saad * 
326. Suhaini Binti Ramli * 
327. Suhana Binti Samik * 
328. Suhana Binti Yusoff 
329. Sumyati Binti Yahmin 
330. Suraya Binti Sa'ayon* 
331. Suriatini Binti Bakar 
332. Suzlan Bin Sulan ** 
333. Syahril Redza Bin Sharifuddin 
334. Syamazlin Binti Sharif 
335. Syazilin Binti Suhaimi 
336. Syukri Hilmy Bin Mat Isa 
337. Tengku Badariah Bt Tengku Yahya * 
338. Tengku Hisyamuddin Bin Tuan 
Mohd Ghazali 
339. Tony Bongkok 
340. Tuty Zuzaity Binti Mat Nor 
341. Veronica Lamban Ak Bennett Buan 
342. Wahidah Binti Magbool Rehmoon 
343. Wallace Ak Janang 
344. Wan Mohd Azrin Bin Wan Hussein 
345. Wan Nor Aziah Binti Wan Abdullah 
346. Wan Norwanis Bt Mohamad Noor * 
347. Wan Syahidi Bin Wan Mat * 
348. Wan Zulaika Binti Anua 
349. Wenniah Binti Kisil * 
350. Yulianti Binti Pirman * 
351.YuslehaBinYasok * 
352. Yusmi Zaiful B Draman * 
353. Zaida Binti Yusoff 
354. Zaidah Binti Ahmad ** 
355. Zaimah Binti Jamadi 
356. Zainal Abidin Bin Kamar 
357. Zaiton Binti Abdul Malik * 
358. Zaliza Binti Zakaria 
359. Zarifah Binti Arifin * 
360. Zuraidah Binti Mohamed * 
361. Zuraihan Binti Meraii 
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Amelia Hasmay Binti Hussain 
Amirudin Bin Awang 
Azriatushaida Binti Ahmad 
Che Wan Najwa Hannani Bt Che 
Wan Deraman 
Dziyaul Afdhal Bin Abdul Rahman 
Eddie Bin Zakaria 
Esmin Binti Zamri 
Fadhliah Binti Yusop * 
Farra Dafina @ Nursaadah Binti 
Maidin 
Fateen Binti Mahmood * 
Hafizah Binti Abd Halim 
Hafizah Binti Ishar ** 
Hasmin Bin Mohd Yusuf * 

















Mai Hajarlina Bt Abdul Rahim Halili 31. 
Mohammad Shahril Bin Mohd Ali 32. 
Mohammed Mazri Bin Mat Daham 33. 
Mohd Farid Bin Ja'ah 34. 
Mohd Haikal Bin Aris 35. 
Mohd Rozaidee Bin Ab Rashid 36. 
Mohd Syahimi Bin Mohd Sharif 37. 
Muhammad Azzrinie Bin Shafie 38. 
Muhammad Nizam Bin Muhammad 39. 
Nani Ruhaida Bt Muhamed Nadzir 40. 
Noor Firdaus Binti Abdul Ghani 41. 
Noorliza Binti Mohd Yusof 42. 
Nor Haslina Binti Ahmad 43. 
Nor Izra Binti Mohamad 44. 
Norazamimah Binti Bogal * 45. 
Norazlin Binti Abdul Rahman * 46. 
Norhashikin Binti Hasan 
Norida Binti Awang * 
Norshila Binti Mahamood 
Nurshahrani Binti Ramli 
Nuruleffandy Bin Ahmad Mokhtar 
Roszelawati Binti Mamat Piah 
Safariah Mohd Nawawi 
Sharazad Binti Haris * 
Sharmila Binti Saadin 
Sharul Junaidy Bin Salim 
Siti Hana Binti Abdullah * 
Siti Rosezaimah Binti Ismail 
Suhana Binti Yahaya 
Ummi Raida Binti Awang Zaki 
Wan Tarmizi Bin Hussin 
Yasmin Dayanti Binti Mohd Fami 
DIPLOMA PENGAJIANPERNIAGAAN (INSURANS) 
1. Aznan Bin Peryatin 
2. Azrini Binti Mohd Nor 
3. Cik Zayuri Bin Yusoff 
4. Eida Haryati Binti Omar 
5. Fizal Maria Binti Yusuf 
6. Hairunhafizah Binti Maarop 
7. Hashdan Bin Mahadi 
8. Mohamad Zaid Bin Hashim 
9. Nadhirah Binti Mohd Kamal 
10. NorAzmanBinNahar 
11. Nurazian Binti Samsi 
12. Rashidi Bin Radzali 
13. Salmah Binti Safiee 
14. Shareen Binti Omar 
15. Suhana Binti Sani ** 
16. Wan Hashimah Binti Megat Ahmad 
17. Wan Noor Rasidah Binti Abas 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH 







Ahmad Yusri Bin Abd Wahab 
Anas Bin Dolah * 
Azahari Bin Azmi 
Azhar Bin Ahmad 
Azlina Binti Junoh @ Jusoh 
Chloreg Sikin 








Farid Bin Ibrahim 
Haida Binti A Kadir 
Hamidah Binti Khalil 
Haryani Binti Jamil i 
Hasbi Bin Ramdzan 
** Pencapaian CGPA 3 
14. Haslina Binti Embong 
15. Hasmadi Bin Mohamad Taher 
16. Helwa Anisah Binti Abdul Hamid 
17. Intan Azliana Binti Aziz 
18. Intan Shafina Binti Johari 
19. Juliana Binti Ahamat 
20. Juliana Binti Md Yusuf 























Junainah Binti Mohd Yusof 
Juwis Ladiu 
Khairul Nizam Bin Omar 
Mahadzeer Bin Mokhtar 
Mahani Binti Abu Bakar 
Mohamad Bin Salleh 
Mohamad Yusof Bin Kadri 
Mohammad Said Bin Ismail * 
Mohd Badrul Hisyam Bin Sulong 
Mohd Hafiz Bin Abd Halim 
Mohd Haniff Faiz Bin Misnan 
Mohd Kamal Hadi Bin Abdullah 
Mohd Nazri Bin Sahat * 
Mohd Radzy Bin Alias 
Mohd Zaidi Bin Mohd Said 
Muhamad Rani Bin Nordin 
Muhammad Mahfuz B Mohd Yusop 
Nadzrah Binti Md Shah 
Najwa Binti Aziz 
Nasirah Binti Md Isa 





















Noliana Binti Subakir 
Noor Imran Bin Zainuddin 
Noor Latifah Binti Hussin 
Nor Akemar Sihar Binti Othman 
Noraini Binti Hazali 
Norasmah Binti Sahat 
Norazmaliza Binti Yasin 
Norny Binti Derahman 
Norpishah Binti Ismail 
Norshahanim Binti Ahmad Adnan 
Norzaina Binti Salim 
Nur Habibah Binti Yusuf 
Nurfatihah Binti Mohd Yusof 
Peter Valentine Amandus Junior 
Rafidah Binti Talib 
Ramlah Binti Ishak 
Rasfan Akram Bin Akmal 
Rizawati Binti Azmi 
Rohaizah Binti Bahari 




















Rosiah Binti Md Noor 
Rositah Binti Rasul 
Roslina Binti Mohd Yunos 
Roslina Binti Zakaria 
Rozainur Bin Mohamad Noor 
Rozi Binti Abu 
Ruhaibah Binti Makhtar 
Shamri Kamarul Ezani Bin 
Mohamed Nasir 
Sharifah Hasniza Binti Syed Hamid 
Siti Kartina Binti Juhari * 
Siti Zaharah Binti Mohd Saat 
Suzilah Binti Ibrahim 
Syahida Binti Mohamad 
Vickson E Tabak 
Zalifah Binti Ab Wahib 
Zaiinda Binti Muhammad @ Madon 
Zulkifli Bin Mohd Zaini 
Zunainah Binti Ismail 

















Abd Moin Bin Ali 
Ahmad Izani Bin Ali 
Ainolazian Binti Mohd Nor 
Amran @ Amaran Bin Abdul Aziz 
Arif Bin Razali 
Asmadi Bin Wan Hussin 
Che Noriiza Binti Omar 
Datuk Donny Helmi Ali * 
Fairuz Reza Bin Razali 
Farush Bin Mahmood 
Hairil Bin Harun 
Hairul Anuar Bin Taib 
Hapizul Bin Osman * 
Irfan Bin Abdul Wahid 















Khairul Azwar Bin Abdul Rahman 
Mariana Binti Mokhlis 
Mazlin Binti Saad * 
Mohamad Faizal Bin Zainol 
Mohammad Zaidi Bin Ahmad 
Mohd Aidil Bin Mohd Isa 
Mohd Amin Bin Md Aris 
Mohd Fauzan Bin Mat Sari 
Mohd Fauzi Bin Md Nor 
Mohd Shahril Shah Bin Abdullah 
Mohd Suhaili Bin Ismail * 
Mohd Syahir Bin Amran 
Nafisah Binti Razali 















Norisma Binti Mohd Noor 
Noriiza Binti Mohd Yasin 
Rapinawati Binti Iberam 
Rosli Bin Mohamad 
Rozailizam Bin Mat Isa * 
Saifullizan Bin Abdul Ghani * 
Saliza Binti Salleh 
Shahrizal Aza Bin Mohamed 
Shahrom Bin Mat Saleh 
Suzie Haryati Binti Hussein 
Syamsul Annuar Bin Ahmad Rushdi 
Tun Arnidawati Binti Zamil 
Zainal Bin Zakaria * 
Zakiah Binti Sharkawi 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Abu Bakar Bin Mohd Tahir 
Ahmad Jamili Bin Mustapa * 
Amin Bin Asaat * 
Amran Bin Mustafa Al Bakri 
Asi Bin Sulaiman 
Asmawi Bin Muhammad * 
Azizul Hadi Bin Saad * 
Azlina Binti Abd Hamid 
Azman Bin Mamat 
Bulfasri Khairu Bin Che Mat 
Che Noriyani Binti Hashim * 
Daing Ku Ainainah Binti Mohamad 
Durratul 'Ain Binti Mohamad * 
Fadios Bin Abd Rahman 
Faiza Bin Abdullah 
Faridah Binti Rasdin 
Fathul Rahim Bin Paharoor 
Flora Binti Sagun 
Hasfifi Bin Aspatah 
Irfah Binti Kamarudin 
Jefri Bin Masood 
Juzailah Binti Md Redzuan 























M Tarmizi Bin Aziz 
Mabihah @ Nabihah Binti Mat Isa 
Mas Ayu Binti Muhamad 
Mazalan Bin Mohamad 
Mazlia Binti Mat Dalip 
Mohamad Osman Bin Alladin 
Mohamad Rizal Shah Bin Mohamad 
Razali 
Mohd Ezharmaizan Bin Abdullah 
Mohd Kamal Bin Rasul 
Mohd Nazri Bin Md Yusof 
Mohd Rizal Bin Ismail @ Hassan 
Mohd Yuszaiman Bin Abdul Manan 
Nik Mohd Ezwan Bin Nik Zamri 
Nor Aini Binti Rahim 
Nor Asiah Binti Shahadan 
Nor Azilah Binti Miswan 
Nor Azlina Binti Semail 
Nor Sharina Binti Jamal * 
Noranifariza Binti Mohd Radzi * 
Norazlin Binti Busah 
Nordisham Bin Noordin 






















Norhamidah Binti A Rahim * 
Norliza Binti Mohd Zawi 
Nurulhaq Binti Muar 
Rahalhafizan Bin Rakman * 
Rasita Binti Ibrahim 
Rohana Binti Ahmad 
Rohaya Binti Muhammad 
Roshaida Binti Mohamad Zainun 
Roslan Bin Abdul Rozab 
Rostam Bin Md Yasan 
Salmi Binti Mat Esah 
Sharifah Noor Syaida Binti Syed 
Mustapha 
Sharmiza Binti A Rahim 
Siti Nor Azniza Binti Ahmad Sekak * 
Siti Rozhaiza Binti Morshidi 
Sutini Binti Yaapar 
Wan Khairumaizey Bin Wan Sulong 
Yazid Bin Ibrahim 
Zaharuddin Bin Borham * 
Zatul Amali Binti Azahari * 
Zurieta Erma Binti Harith 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
































Ahmad Mazlan Bin Mahayudin 
Ahmad Sanusi Bin Mustaffa 
Aizam Bin Mahmood * 
Aizul Azid Bin Idris 
Amran Bin Mohamed 
Anuar Bin Husin * 
Azimah Binti Idris * 
Azizah Binti Ngah 
Azlin Binti Alang Ismail * 
Azliza Hanum Binti Samsudin 
Azrul Nizam Bin M Top 
Azrulrizal Bin Awang 
Badrul Hisham Bin Hussain 
Badrul Hisyam Bin Hj Zaini 
Enda Nazasyima Binti Nordin 
Etma Hafiza Bt Shamsudin * 
Fadzil Bin Zainol Abidin 
Fauzana Binti Hassan 
Fazida Binti Shafie 
Fina Alison Anak Jackson Sapun 
Hamidi Bin Rusli 
Hasliena Zuurieana Bt Abu Kasim * 
Hazli Bin Hussin 
Intan Safiza Binti Ramli 
Izanorshakila Binti Yusof 
Joreme Bin Othman * 
Julkefili Bin Hasim 
Kalesom Binti Jusoh 
Khairul Nizam Bin Arshad 
Mansor Bin Hashim 































Masni Binti Abdul Ghani 
Md Fakaruddin Bin Muhamad 
Mimi Zawani Binti Dahalee 
Mohamad Hamdan Bin Mohd 
Yaakop 
Mohamad Rezha Bin Saharudin 
Mohd Fadil Bin Abdullah 
Mohd Hamdan Bin Ibrahim 
Mohd Harrys Bin Musa 
Mohd Hisham Zuraidi Bin Jusoh 
Mohd Razzi Bin Karman * 
Mohd Shaifuddin Bin Abdul Hamid 
Mohd Yusof "Bin Zainon * 
Muhammad Ismail Bin Abdul Kahir 
Muhammad Syazwan B Kamarudin 
N Hafidz Abdillah Bin W Ab Rahman 
Nadzirin Bin Mohd Yusop 
Natrah Binti Jaafar 
Noor Hanishah Binti Hanipah 
Noor Lia Binti Mohamed Ali Piah 
Nor Fazilah Binti Othman 
Nor Hapizah Binti Mat Yusof * 
Nor Zairin Binti Mohd Zin 
Noraini Binti Yussof * 
Noraizah Binti Zakaria * 
Noranizawaty Binti Yusof * 
Norazian Binti Osman 
Norazlihaimi Binti Md Lazam 
Norim Binti Abd Latif 
Normahaida Binti Mohd Nor 






























Norsuhailla Binti Walyah * 
Norwahidah Binti Abd Wahab * 
Nurazmel Bin Mohd Noor 
Nurul Azian Binti Mohd Nordin 
Rifana Bin Ab Razak 
Rismawati Binti Ahmad *** 
Rohana Binti Khalid 
Rohayu Binti Rozi 
Rokiyah Binti Mohamad Ali * 
Ros Anita Binti Abdul Wahab 
Rosafiza Binti Baharom * 
Rosaidi Bin Omar * 
Rosalita Binti Bejoo 
Roslaila Binti Mohd Noor * 
Rozliani Binti Rosli 
Sah-Hardi Bin Yatimin * 
Saiful Idham Bin Mahamod * 
Salina Binti Abd Sukor 
Samsinah Binti Selamat 
Shahrul Nizam Bin Mukhtar * 
Sharifah Norzulhida Binti Said 
Samsudin * 
Siti Habibah Binti Hassan 
Siti Yuzailah Binti Mohd Yusoff 
Suhana Binti Md Misri 
Suhanah Binti Shaari * 
Yusaimi Bin Shamsudin 
Zaihan Bin Zakaria * 
Zali Bin Zolkefri * 
Zurayyah Binti Togiman 























Adam Bin Ibrahim 
Ahmad Fadly Bin Ahmad Fadzil 
Ahmad Khushairy Bin Mat Ariffin 
Aida Binti Zakaria @ Abd R$zak 
Arishah Bin Ismail 
Asnidar Binti Mohd Anuar 
Asrul Halim Bin Abd Wahab 
Aznina Binti Abu Bakar 
Cik Sukri Abdullah Bin Mohamed 
Faziatun Hanim Binti Abdul Manan 
Hartini Binti Hamzah 
Haslinda Binti Harun 
Hasliza Binti Desa 
Iskandar Arif Bin Ahmad 
Jefrie Bin Dai 
Johari Bin Othman 
Khairul Nizam Bin Abd Khalid 
Maizatul' Aida Binti Mohd Reduan * 
Mariatul Salmah Binti Mohammad 
Ismail 






















Mohamad Hamdan Bin Othman * 
Mohamad Hanizam Bin Hashim 
Mohd Aidil Bin Harun 
Mohd Daniel Bin Ismail 
Mohd Faizal Bin Mohd Razali 
Mohd Noor Jasmi Bin Ludin 
Mohd Norhisham Bin Azis 
Mohd Raziff Bin Zaaba 
Mohd Sayuti Bin Shafie 
Mohd Shahril Bin Sharipudin 
Mohd Shaiful Azlizan Bin Ghazali 
Mohd Shamsul Sharim Bin Isa 
Mohd Suhaimi Bin Abdul Razak * 
Mohd Syah Rizal Bin Yahya * 
Mohd Zaharin Bin Omar 
Mohd Zul Asrul Bin Musa 
Muhammad Rizal Bin Ahmad 
Nik Kamsiah Binti Nik Man 
Noordini Binti Husain 
Noorlia Binti Hassan 






















Norazean Binti Mohd Nor 
Norazrina Binti Mohd Ariffin 
Norizan Binti Mohamed 
Normazita Binti Mokhtar 
Nurshahrulbariah Binti Md Shah * 
Nurul Asyikin Binti Hassan 
Rahmat Bin Bedin * 
Rizhal Azmel Bin Abdul Aziz 
Rostina Binti Mohd Daud 
Rozila Binti Razali 
Rudy Irawan Bin Bakri 
Salbiah Binti Said 
Sallehan Bin Ismail ** 
Shaiful Nizam Bin Abdul Hadi 
Siti Hagrah Binti Khalin * 
Siti Julia Binti Othman 
Siti Nazariah Binti Yahya @ Idris 
Suzana Binti Ahmad 
Syahronizan Bin Jamaludin 
Syed Mahathir Wan Junaidi 
Syuhaimi Bin Zakaria 














Aryani Arnida Binti Ismail * 
Aziza Binti Tuminok 
Azlin Binti Long Chik 
Azzura Binti Awang Selamat 
Badrul Munir Bin Hj Mohd Rosli 
Habibul Radzman Bin Ghazalli 
Hamidah Binti Abdul Rahim 
Haniadifhidah Binti Abdul Hadi 
Haslinda Binti Hamiruddin 
Khairul Anuar Bin Omar 
Khaizureen Binti Ibrahim 
Masni Binti Omasil 













Mohd Azmi Bin Shafie * 
Mohd Shahrizal Bin Mohd Kabeer 
Muhaizam Bin Che Muhamad 
Muhammad Fitri Bin Ismail 
Nazrul Helmy Bin Jamaludin 
Noor Anna Binti Mohmad Subri 
Nor Kaslianna Binti Md Kassim 
Norasmawati Binti Ahmad @ 
Muhamad Noh 
Norazlita Binti Yusof 
Norhani Katijah Binti Mohd Ali 
Norsiah Binti Asri 












Raja Kamarulzaman B Raja Zainun 
Sazilah Binti Sahakari 
Shamsul Nizam Bin Osman 
Sharifah Fatimah Binti Syed 
Mohamed Alhabsi 
Shimanorhiza Binti Shamsudin * 
Siti Sarah Binti Mohd Khalid 
Siti Suziana Binti Ahmad Suffi 
Suhaily Binti Abdul Halim * 
Suhaiza Binti Siru 
Suwaibah Binti Said 
Wan Hasnizam Bin Wan Omar 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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DIPLOMA SENIBINA LANDSKAP 
1. Anisa Binti Ani 
2. Aslina Binti Sarip 
3. Azliza Binti Yusop * 
4. Aznan Bin Mohd Nor 
5. Faezah Binti Ahmad 
6. Fairoz Binti Yaakob ** 
7. Hamisah Binti Adnan * 
8. Ismadin Bin Othman 
9. Juliana Binti Abdul Karim 
10. Khairaniwati Binti Amir Hamzah 
11. Masitah Binti Mohtar 
12. Maziah Binti Omar 
13. Mohd Yazid Bin Hj Rahmat 
14. Muhamad Mahyudin Bin Samihun 
15. Muhammad Asrun Bin Muhammad 
Shitin 
16. Muhammad Faizal Bin Mat Nun 
17. Muhd Fauzi Bin Basri 
18. Murniza Hawani Binti Husin 
19. Nor Azwin Binti Sulaiman * 
20. Nor Syahida Binti Abdul Rahman 
21. Norajlin Binti Jaini 
22. Nur Hafidzah Binti Muhamadan 
23. Ronisah Binti Said @ Awang 
24. Rorsuhayu Binti Muda 
25. Ruzaini Bin Ibrahim * 
26. Sharipah Yasrina Binti Syed Yasin 
27. Siti Nadiha Binti Mohd Ismail 
28. Wan Muzzammir Bin Wan Ariff 
29. Yusman Bin Yahaya 
30. Zurhana Binti Hamidon 
DIPLOMA UKUR BANGUNAN 
1. Anis Azlina Binti Ahmad Fuad 
2. Asrul Izham Bin Muhammad Alias * 
3. Azlyi Hardi Bin Senawi 
4. Che Mohd Hanapiah Bin Che Udin * 
5. Che Wan Dyerna Bt Che Wan Yem 
6. Haswandi Bin M Noor * 
7. Irwan Asfahami Bin Jamaluddin * 
8. Johari Bin Mohd Ali * 
9. Khadijah Binti Jamal 
10. Masfarizan Binti Maslan 
11. Md Yahya Bin Mohamed Sahari 
12. Mohammad Ridzuan Bin Robian 
13. Mohd Farish Bin Md Zain 
14. Mohd Izwan Shah Bin Fadzil 
15. Mohd Nor Azuar Bin Ghazalli 
16. Mohd Zaquan Bin Ahmad Zabidi 
17. Muhammad Rosli Bin Zakaria 
18. Norazianidawati Jaafar @ Mustapha 
19. Norazlan Bin Abdullah 
20. Norsham Binti Abdullah 
21. Nurhazalina Binti Mohamed Razali 
22. Romuald Kuha Bin Pius Kuha * 
23. Safie Bin Abdul Manaf * 
24. Siti Asiah Binti Zainal 
25. Suraida Binti Mat Yaakub 
26. Wan Syahrul Yusri Bin Wan Ibrahim 
27. Zuraidah Binti Mohd Salleh 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK 
1. Abdul Rostam Bin Abdullah 
2. Afdah Bin Morni 
3. Azizan Bin Abdullah 
4. Cecilia Leja Anak Grang 
5. Eda Muryanti Binti Emam Murhit 
6. Fadzil Bin Mohd Noh 
7. Failzulni Bin Zulkarnine 
8. Gima Pochu Anak Ku'on * 
9. Hanafiah Binti Jaya 
10. Khairul Fahmi Bin Mansor 
11. MatRomzi Bin Hamat 
12. Mohamed Fahamy Bin Mohamed 
Suyud 
13. Mohd Azli Redzha Bin Mohd Said 
14. Mohd Khairi Bin Arop 
15. Mohd Nazmuddin Bin Mahamood 
16. Mohd Nazree Bin Yaacob 
17. Mohd Nizam Bin Ahmad Dare * 
18. Mohd Norazli Bin Raji Mohamad 
19. Nor Fardhiah Binti Daud 
20. Norlaila Binti Maidinsa 
21. Normasrizal Bin Nor Adabi 
22. Razali Bin Roslan 
23. Roslina Binti Mohamed 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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DIPLOMA SAINS GEOMATIK 
(SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI) 
1. Ahmad Kamal Bin Abdul Rashid 
2. Azualiza Binti Jonit 
3. Elhafis Bin A Latiff 
4. Mazni Binti Azizan 
5. Mohd Hafiz Bin Abdul Rafar 
6. Mohd Hafizi Bin Mohd Hashim 
7. Mohd Nasir Bin Kamarudin * 
8. Mohd Yusof Bin Masiron * 
9. Nahdatul Aswah Binti Muhammad 
Azamuddin 
10. Norasniza Binti Mohamed ** 
11. Norasyikin Binti Muhammad 
12. Norhashidawati Binti Hashim * 
13. Nurul Shima Binti Nordin 
14. Rozvin Bin Ramli 
15. Shaiful Azuan Bin Sidek 
16. Siti Nuurvaya Binti Mohamad Saad 
17. Yahya Bin Kasbollah 
18. Zaini Binti Hamzah 
19. Zulfadhli Bin Jalaludin 
20. Zullyana Binti Zakaria 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SUMBER ALAM) 
1. Andra Aziyuri Bin Mohamad Hadri 
2. Azizah Binti Saad 
3. Farawahida Binti Mohd Monil * 
4. Fazli Bin Ngsrimin 
5. Haniff Bin Ayub 
6. Josue John 
7. Junidah Binti Abu Bakar 
8. Mohd Najib Bin Hussin 
9. Mohd Nasir Bin Mohamed 
10. Muzaidy Bin Din 
11. Norazlindah Binti Abu Noh 
12. Norhafiza Binti Hadib 
13. Normala Binti Abdullah Sani 
14. Rashidah Binti Rahim 
15. Saffiahh Binti Ismail 
16. Shahirawati Herni Binti Daud 
17. Shaiful Nizar Bin Mohd Nordin 
18. Sharil Imran Bin Zakaria * 
19. Siti Esah Binti Hamjah 
20. Wan Yusnida Binti Wan Ibrahim 
21. Zulhilmy Bin Jantan 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
DIPLOMA PENGURUSAN LADANG 
1. Ani Nazwira Binti Ismail 
2. Azizah Binti Yusof 
3. Azmi Murad Bin Mohamad * 
4. Bakhtiar Bin Abd Latif 
5. Ensangai Anak Senaun * 
6. Erna Haslina Binti Asril 
7. Fakhzan Bin Morshidi 
8. Hafizah Binti Abdul Katha * 
9. Hamidi Bin Jamaludin * 
10. Hasyimah Binti Harun 
11. Kamal Zaki Bin Bahron 
12. Kamaruddin Bin Daud * 
13. Kamisah Binti Ahmad 
14. Khairul Naziei Bin Ibrahim 
15. Mariam Binti Alang 
16. Masdura Binti Supian 
17. Mazlina Binti Abd Hamid 
18. Mohd Hairulhisam Bin Ramli 
19. Mohd Nizam Bin Mohd Yosuf 
20. Mohd Razali Bin Nik Mat * 
21. Mohd Rusdi Bin Ghani * 
22. Morris Anak Inyau 
23. Muzlinawati Binti Muhammadan 
24. Nik Hairul Zamani Bin Daud 
25. Nizam Bin Sahat 
26. Nor Khairul Anuar Bin Bidin 
27. Reza Ashraf Bin Ahmad 
28. Ridzuan Bin Abdul Rahman 
29. Roziah Binti Mat Yunus * 
30. Sariza Izam Bin Musa * 
31. Shahrizan Bin Khairudin 
32. Sharifah Nazirah Bt Syed Mohamed 
33. Siti Aminah Binti Abdul 
34. Stephen Anak Agah 
35. Wan Shaiful Izuan Bin Wan Salim 
36. Zanariah @ Zilfalila Binti Zainan @ 
Zainal * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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DIPLOMA TEKNOLOGI POLIMER 
1. Fariza Binti Zainul Ariffin 
2. Izham Hairy Bin Mohamed Johan 
3. Maizatul Shuhada Binti Ahmad 
4. Mohamad Romizan Bin Osman * 
5. Mohd Syamaizar Bin Mustafa 
6. Muhammad Ridthuan Ahmad Bakri 
7. Norshubiha Binti Shoib 
8. Shahdiman Bin Said 
DIPLOMA MIKROBIOLOGI 
1. Azman Bin Azid 
2. Azura Binti Abdul Ghani 
3. Hairina Binti Muhammad Noor * 
4. Halarry Anak Nyambar 
5. Hasliza Binti Man 
6. Husni Bin Rozali 
7. Mohammad Khairani Bin Khalid 
8. Mohd Azali Bin Mohamed 
9. Mohd Fadzil Bin Abdullah 
10. Mohd Khairuddin Bin Idris 
11. Muhamad Razif Bin Zakaria 
12. Muhamad Rizal Bin Ya'akop 
13. Muhammad Zikrie Bin Ahmad Selar 
14. Noor Adura Binti Mat Isa 
15. Nor Azilah Binti Hassan Tan 
16. Rosla Binti Zamzuri * 
17. Rosnita Binti Md Yusof 
18. Siti Hamimah Binti Ismail * 
19. Siti Marjiana Binti Ismail * 
20. Wan Noor Anita Binti Wan Mokhtar 
21. Yuslisa Maslin Binti Ya'acob 
22. Zakaria Bin Ismail * 
23. Zakie Irwan Bin Aribbin 
24. Zanariah Binti Abdul Ghani 
DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN 
1. Ahmad Fadli Bin Saidin 
2. Aisah Binti Sibon 
3. Aminah Binti Mat Taib 
4. Arif Bin Wahab 
5. Azliana Binti Che Me 
6. Azma Wardah Binti Abdul Aziz * 
7. Emeliawati Binti Md Isa 
8. Endang Sukarsih Binti Mohd Daud * 
9. Engku Ahmad Nasri Syed Abdullah 
10. Hafizah Binti Awang Ahmad * 
11. Hafizah Binti Talib 
12. Hasliza Binti Hussin * 
13. Hasmida Binti Harun 
14. Jasmani Bin Abdul Hamid * 
15. Johan Iskandar Bin Sidik 
16. Juliana Binti Jusoh 
17. Kamarul Azwani Bin Yazid 
18. Khairul Faizal Bin Sulong 
19. Mahadzir Bin Mohd Said 
20. Mailina Binti Jamil * 
21. Maliza Azrain Sham Binti M Azmi 
22. Masliha Binti Mustapa 
23. Mawati Binti Mingsukang 
24. Midhat Nabil Bin Ahmad Salimi * 
25. Mohamad Rizal Bin Omar * 
26. Mohamed Fazli Bin Jaapar 
27. Mohd Adisham Bin Ya'acob 
28. Mohd Affandi Bin Derman 
29. Mohd Ghazali Bin Abdul Kadir @ 
Mahmud 
30. NoorAsfalilah Binti Ramli 
31. Noor Atila Binti Mat Zakarei 
32. Noorazean Binti Kanil @ Konil 
33. Noorrasyidah Binti Mohd Sarmin 
34. Nor Faisziana Binti Ismail * 
35. Nor Idayusni Binti Yunus 
36. Norhisam Bin Ahmad 
37. Nur Haily Binti Ramli 
38. Rohayati Binti Abdul Ghani 
39. Rosikah Binti Noh * 
40. Rosli Bin Ahad 
41. Roslina Binti Abdul Karim * 
42. Rusnita Binti Ropa * 
43. Salwahalhana Binti Ahmad Tajuddin 
44. Sharifah Maznee Binti Sayed 
Mansor 
45. Siti Zubaidah Binti Kamarudin 
46. Solihah Binti Ishak 
47. Syamsul Hedzrin Bin Ibrahim 
48. Ummi Nadia Binti Pardi 
49. Yuhanizah Binti Mohamad Yusop * 
50. Zaliha Binti Jusoh 
51. Zamzarina Binti Zainol * 
52. Zuhafian Bin Harun 
53. Zulkifli Bin Adam 
54. Zulkifli Bin Sulaiman 
55. Zuraida Binti Ismail 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN 
1. Hamidah Binti Ahmad 
2. Mazlina Binti Mat Rejab 
3. Mohd Albakri Bin Abdul Rahman 
4. Mohd Hadzrin Bin Sulaiman 
5. Mohd Nizam Bin Ismail 
6. Mohd Norhizal Bin Ramlee * 
7. Mohd Syaiful Bahtiar Bin Nan 
8. Mustafa Bin Asmuni *** 
9. Norhashimi Binti Shaharil 
10. Noryati Binti Abd Halim 
11. Rafidah Binti Ahmat 
12. Rahimah Binti Ab Razak 
13. Sh Khuzaimah Bt Syed Mohd Sahil 
14. Shahiza Binti Musa 
15. Sharulazura Binti Yunus 
16. Shuhaida Binti Ishak 
17. Siti Khadijah Binti Abd Razak 
DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN 
1. Ahsani Bin Ahmad Sulaiman 
2. Azri Sham Bin Wahab 
3. HafizalBinMatWahi 
4. Mohamad Safuan Bin Ahmad 
5. Mohd Fazli Bin Johari 
6. Muhamad Faizal Bin Hashim 
7. Muhammad Suyuti Bin Abdullah * 
8. Nasif Bin Akub * 
9. Nik Aznan Shahrin Bin Nik Ab 
Rahman 
10. Shahafini Binti Saidi 
11. Shahril Bin Kamarudin 
12. Siti Nor Rafidah Binti Said 
13. Sufiah Binti Abdul Rahman 
14. Suzana Binti Mohd Tajri 
15. Zulhazmi Bin Ahmed * 
DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL 
1. Abdul Rahim Bin Abdul Mutalib 
2. Ad Osmera Bin Omar 
3. Khazana Binti Mohd 
4. Mohamad Shariff Bin Senin 
5. Mohd Hisham Bin Mohd Hussain 
6. Mohd Syarriman Bin Mohd Stapar 
Mohd Zaidi Bin Mamat 
Zakiah Binti Saharuddin 
DIPLOMA SAINS 
1. Al Fadilah Binti Mohamad 
2. Alexesius Bin Gati 
3. Aminah Binti Kadir 
4. Ana Sharmila Binti Shafie * 
5. Anis Suriati Binti Anuar * 
6. Aslina Binti Ali 
7. Azimatun Sadiah Binti Ahmad Sabki 
8. Che Abdul Roselan Bin Che Said 
9. Connie Binti Francis 
10. Eliza Ishak 
11. Elizabeth Binti Idek 
12. Faezah Binti Ahmad Ridzuan 
13. Faridah Binti Ahmad 
14. Hairul Anuar Bin Jurami 
15. Haslinda Binti Haminollah 
16. Hasyimah Binti Antari 
17. Husna Binti Ishak 
18. Intan Nurliana Binti Mokhtar 
19. Ja'erah Binti Mohidin 
20. Jackson Saban Anak Andrew Mang 
21. Jamilah Binti Lokman Halim 
22. Jasril Hakeem Bin Jaafar 
23. Jinal Anak Jemat 
24. Kharyati Binti Khalid * 
25. Lydia Anak Jonathan 
26. Mafarizan Bin Ismail 
27. Mahathir Bin Khalid 
28. Mahfuzah Binti Mohamad Fuad 
29. Mardiana Binti Adam 
30. Maria Binti Yusoff 
31. Mazlina Binti Bakar 
32. Mazreena Binti Deraman 
33. Mimi Yanti Binti Abu Salim 
34. Mohd Fairuz Bin Tolos ** 
35. Mohd Haffizu Bin Daud ** 
36. Musbah Bin Abuh 
37. Musliha Binti Kasnam 
38. Mustakiza Binti Muslimin ** 
39. Nadia Amani Binti Saudy @ Shaari 
40. Noor Aisyah Binti Adnan 
41. Noor Azline Binti Ali ** 
42. Noor Khairil Anuar Bin Nordin 


























Nooraini Binti Noh 
Nor Azamizan Binti Hamzah 
Nor Azani Bin Saifi * 
Nor Azean Binti Mohd Muktar * 
Nor Azian Binti Ahmad Subki 
Nor Azilah Binti Mohamad Aziz 
Nor Haryati Binti Yahaya 
Noraida Binti Zainun 
Noraidah Binti Subakin * 
Norapizal Binti Ahmad * 
Norazarena Binti Bachok 
Norhafizah @ Rina Binti Osman 
Norhazlini Binti Mat Yusof * 
Norhidawati Binti Saringat 
Norihan Binti Mohd Noor 
Norilyana Binti Abdul Rahim 
Norjana Binti Abdul Rahman 
Norlita Binti Mat Noor 
Norliza Binti Abdullah 
Normadura Binti Zawawi * 
Normariah Binti Abdullah 
Norrizawati Binti Mohamad Johari 
Nuriza Binti Abd Rasid ** 


























Pharidah Binti Ismail 
Rafidah Binti Sajari 
Ramona Haliza Binti Wahab * 
Rasidah Senian *** 
Raudah Binti Ramli 
Ridjot Bin Galanang 
Ritzawaty Binti Mohamad Shukeri 
Rohana Binti Ithnin 
Rohani Binti Abu Bakar @ Nasir ** 
Rohayu Binti Abdullah * 
Roslin @ Rozlina Binti Rajab 
Roslina Binti Mejah 
Rosmilah Binti Ab Rasid 
Rozma Aini Binti Ab Kadir 
Rynold Bin Pianus * 
Sahizad Bin Mohd Saad 
Sahrudin Bin Parainah * 
Sh Nurhafidzah Binti Sy Abu Bakar 
Shahizan Binti Mat Jenan * 
Shahrani Binti Muda 
Shamila Aniza Binti Abd Rahman 
Shazli Bin Md Idris 
Siti Fatimah Binti Mohamed 
91. Siti Fazlizah Binti Abdul Rani 
92. Siti Masilah Binti Senan ** 
93. Siti Norzainah Binti Sulaiman 
94. Suhaila Binti Talib 
95. Suhailah Binti Kaderi 
96. Suhana Binti Ahmad 
97. Suhana Binti Katni 
98. Suliana Binti Salleh * 
99. Surianti Binti Shukor. 
100. Suriyati Binti Latip 
101. Suzana Hanom Binti Zainal Abidin * 
102. Suzianna Binti Daya 
103. Suzilla Binti Musa 
104. Syadatul Azila Binti Awaludin 
105. Syakilah Binti MdAli 
106. Wan Aznida Binti Wan Mohd Anuar 
107. Wan Mazrah Binti Wan Mansor 
108. Wan Zaharah Binti Wan Zainuddin 
109. Zainab Binti Abu Yamin * 
110. Zan Mirani Binti Tajuddin 
111. Zoejeanie Chong 
112. Zuliaty Binti Ismail 
113. Zuriyati Binti Bidim 
DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN 
1. Ubaidah Binti Hamdan 2. Umi Kalsom Binti Mohamad Khair 
DIPLOMA PEMULIHAN ANGGOTA 
1. Halizahanim Binti Hassan 3. Nik Kasmawani Binti Nik Hussien 5. Rohani Binti Samad 
2. Khadijah Binti Zaiton 4. Noor Fadhlina Binti Marzuki 
DIPLOMA PEMULIHAN CARA KERJA 
1. Ezwan Arman Bin Noor Kamar 4. Mohd Hairi Bin Haron 6. Samshir Bin Wahab 
2. Laila Binti Ab Rahman 5. Nurbieta Binti Abd Aziz 7. V Nurliza Binti Muhammad Amin 
3. Lili Hasrina Binti Mohd Khaszri 
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Abd Rahman Bin Rokman 
Abdul Halim Bin Osman 
Abdul Hisham Bin Abdul Latif 
Abdul Kamil @ Olex Bin Sariman 
Abdul Malik Hakim Bin Umar 
Abu Rejaii Bin Abu Talib * 
Abu Sufian Bin Abdullah 
Adilah Binti Ahmad 
Adli Dahari Bin Abdul Rahman * 
Aduni Idzura Binti Omar * 
Affendy Bin Abdul Aillah * 
Afida Binti Othman 
Afizah Binti Selim * 
Afzan Binti Dzolkarnaini * 
Agnes Jock 
Ahmad Akhiri Bin Che Alias 
Ahmad Bahiry Bin Yahya 
Ahmad Faizal Bin Mat Rani 
Ahmad Fuad Bin Mohd Yasil 
Ahmad Halmi Bin Hamil 
Ahmad Hisham Bin Mohamed 
Ahmad Ihsan Bin Ahmad Kamil 
Ahmad Izham Bin Abd Ghani 
Ahmad Khairul Bin Ahmad Ibrahim 
Ahmad Khairunizam Bin Abdul Rani 
Ahmad Radzi Bin Mohd Redzuan 
Ahmad Shahimi Bin Ibrahim 
Ahmad Shukri Bin Shaari 
Ahmad Syakir Bin Yusoff 
Ahmad Zawawi Bin Aminudin 
Aida Farizan Binti Amauddin * 
Aidasuziana Binti Ibrahim 
Aidazura Binti Che Abdullah * 
Ainizal Binti Abdul Latif 
Aishah @ Noorliza Binti Hassan 
Akil Khan Bin Azim Khan 






































Aliza Binti Sapien 
Amelia Shafini Binti Omar 
Aminuddin Bin Mohd Zainal Arifin 
Aminuddin Bin Jali * 
Aniza Binti Ab Taib @ Anuar 
Aniza Binti Borhan 
Anuar Bin Mohd Ismail *** 
Anuayzam Bin Harun 
Arfariza Binti Jahari 
Arifpizuna Binti Ariffin 
Asba Binti Wahed 
Aslinda Binti Kamadi 
Asmalila Binti Hashim * 
Asmawaty Binti Baharom * 
Asmedawani Binti Abdullah * 
Aspazilawati Binti Arif 
Asporiah Binti Mat Arop 
Asraf Bin A Rashid 
Asri Bin Jusoh 
Asrul Izeham Bin Yacob * 
Asyaara Binti Karim * 
Athanasius Bin Bemadus * 
Azah Binti Ahmad * 
Azali Ezzudy Bin Azmi 
Azalina Binti Abdu Rahaman 
Azean Binti Salleh * 
Azham Bin Ardin Shah 
Azi Azwady Bin Jamaludin 
Azian Binti Leman 
Azian Binti Ramli 
Aziawati Binti Rose Zulkifly 
Azida Binti Abdul Aziz 
Azida Binti Halidin * 
Azifah Binti Abdul Rahman 
Azila Binti Othman 
Azimin Bin A Aziz @ Abdullah 


























Azizul Bin Mohd Khairi 
Azizul Bin Rebu 
Azkandarudin Bin Razlan 
Azian Bin Hasan 
Azian Bin Ibrahim 
Azli Bin Abdul Aziz 
Azlin Binti Abdul Aziz 
Azlin Binti Munani 
Azlina Binti Abdul Aziz 
Azlina Binti Ibrahim * 
Azlina Binti Jaapar ** 
Azlina Binti Zainurddin 
Azlizah Binti Aspari * 
Azly Murad Bin Ramly 
Azma Binti Zubir 
Azmawati Binti Zainulddeidin 
Azmi Bin Rasa 
Azmir Bin Abdullah *** 
Aznita Binti Ab Razak 
Azniza Binti Aziz 
Azniza Binti Halim 
Azniza Binti Zakaria 
Azniza Hanum Binti Ahmad Zaini 
Azraaili Bin Hashim 
Azreen Bin Zakaria 
100. Azrin Binti Jamaluddin 
101. Azrin Zuliana Binti Zainol 
102. Azrina Binti Kamarul Zaman 
103. Azura Binti Mat Hassan 
104. Azureen Binti Ahadde 
105. Azwan BinSabirin 
106. Basniza Binti Abdul Razak * 
107. Baun Ingong 
108. Belinda Binti Bunya 
109. Benard AnakAgas 
110. Besse Nurhayati Binti Abd Nasir 
111 . Briyan Lembang Bin Hashim * 
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112. Budy Jurman Bin Osman 
113. Che Engku Iswardi Bin Che Engku 
Ali * 
114. Cyril Supain @ Christopher 
115. Darul Ridzuan Bin Abdul Wahed 
116. David Anak Mybonie 
117. Dayang Nurawidah Binti Awang 
Suhaimi 
118. Dayang Tantysera Binti Abg Ibrahim 
119. Diana Binti Ahmad 
120. Dien Ayu Binti Esmail @ Ismail * 
121. Dzul Effendy Bin Ahmad Hayan 
122. Dzuraida Hanum Binti Amiruddin 
123. Eddy Irawan Bin Che Om 
124. Effendi Bin Shoib 
125. Elezanor Binti Abdul Hamid 
126. Ellizarina Binti Omar 
127. Emi Maslina Binti Harun 
128. Emi Yuhana Binti Abd Rahim 
129. Emiarianti Binti Mohd Mokhtar 
130. Emilda Binti Hashim 
131. Emilia Binti Zabi/Mokhtar 
132. Era @ Nurul Hasanah BtZainurain 
133. Erisa llyana Binti Zakaria 
134. Fadhilah Binti Abdul Majid 
135. Fadhilah Binti Kamaruddin 
136. Fadilah Binti Abdul Satar * 
137. Fadzilah Binti Abd Wahab 
138. Fadzilah Binti Mohd Yusoff 
139. Fadzrul Izwan Bin Azlan * 
140. Fahirzan Binti Yusoff 
141. Fahmi Bin Mohd Nilam * 
142. Fahrulfazly Bin Abdul Gaffar 
143. Fairoz Binti Alias *** 
144.FaizalBinMdYan * 
145. Faizan Mazni Bin Mahmood 
146. Fakhrol Irwan Bin Marzuki 
147. Farah Hezriana Binti Mohd Safri * 
148. Farah Noraida Binti Buhari 
149. Farah Waheeda Binti Saad * 
150. Farahah Binti Faisol 
151. Farahliza Binti Mat Hasan 
152. Faralydia Binti MdYusof * 
153. Farazila Binti Ismail 
154. Faridah Binti Abd Latif 
155. Faridah Hanim Binti Mohd Arif 
156. Farrah Diba Binti A Rahman 
157.FathiBinMohamed *** 
158. Fatiha Eliza Binti Hj Mohd Hamdan 
159. Fatimah Binti Endut * 
160. Fatimah Zaleha Binti Ismail 
161. Fatmawati Binti Mohamed 
162. Fauzi Bin Hajin 
163. Fauziah Binti Khalek 
164. Fauziah Binti Samsudin * 
165. Fauziana Niza Binti Ahmad Fuad 
166. Fazidah Binti Mohd Ali 
167. Fazilahtul Asyma Binti Ismail 
168. Fazlin Binti Rusdi * 
169. Fazlin Erwinaz Binti Hassan * 
170. Filzah Binti Abu Hasan Ashaari 
171. Firdaus Bin Mohamad Yusop * 
172. Hafeez Bin Mohamed Hussain 
173. Hafizah Binti Hamzah 
174. Hafizah Binti Mohd Nor 
175. HafizalBin AbdHalim 
176. Hafizal Husna Binti Mohd Sapie * 
177. Haidi Bin Md Alifiah 
178. Haiffa Hezy Binti Hussain 
179. Haimi Binti Hashim * 
180. Hairani Binti Ibrahim 
181. Hairil Anuar Bin Ismail 
182. Hairul Anuar Bin Mohd Idris 
183. Hajar Aswati Binti Zamhari * 
184. Haleza Binti Ismail 
185. Halim Bin Hasan 
186. Haliza Binti Abdul Khalek 
187. Ham Xairyani Binti Mohamed * 
188. Hamzah Bin Abdul Majid 
189. Hanita Binti Mior Rashdi ** 
190. Haniza Binti Jusoh 
191. Harmiza Binti Abu Bakar 
192. Hartini Binti Abdul Halim * 
193. Haryati Binti Mohamad Alias * 
194. Haryatysholehat Binti Jamilin 
195. HasliBin Hassan 
196. Hasli Bin Othman 
197. Haslina Binti Hashim 
198. Haslina Binti Hashim ** 
199. Haslinda Binti Hasim * 
200. Haslinda Binti Sulaiman 
201. Hasni Binti Ibrahim 
202. Hasnida Binti Yaacob * 
203. Hasnida Binti Ismail 
204. Hasnita Binti Jaafar 
205. Hasniza Binti Hussin 
206. Hasril Aini Binti Hussin 
207. Hasrul Anuar Bin Hashim 
208. Hasrul Ateeqy Bin Omar 
209. Hazlina Binti Hassan ** 
210. Hazratul Khairiah Binti Hashim * 
211. Hazrina Binti Abdul Hamid 
212. Hazry Shah Bin Harun 
213. Hilary Marvin Anak Petrus Miggi 
214. Husnul Hotimah Binti Hanapi 
215. Idaryati Binti Ismail 
216. Ignatius Itoh Anak Jepson Enkulau. 
217. Ikmal Haiza Bin Ahmad Shaari 
218. Ilya Rofina Binti Isnin 
219. llyana Binti Abdul Halim 
220. Ilyani Binti Mazlan 
221. Imaliana Binti Ismail 
222. Imran Bin Mohd Sahim * 
223. Intan Efazila Binti Md Yusop * 
224. Irfah Binti Ahmad 
225. Iskandar Bin Johari 
226. Ismail Bin Che Hashim * 
227. Ismail Bin Zamri 
228. Isnil Badrin Bin Ismail 
229. Iswanti Binti Wardi * 
230. Izam Shaharim Bin Mazlan 
231. Izan Sahriza Binti Ismail * 
232. Jafrul Nizam Bin Jaafar 
233. Jamatunhaizan Binti Jamaludin * 
234. James Sedai Anak Tawal 
235. Jamilah Binti Jamel 
236. Jasmin Jasnina Binti Mohammad 
Zakaria * 
237. Jasmyrlinda Binti Jaraeh * 
238. Jazlina Binti Alias * 
239. Jessica Nuri * 
240. Jizayani @ Yenny Binti Jilis * 
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241. Johan Reeza Bin Baharam 
242. Juhaida llyani Binti Rusli 
243. Juhanna Binti Abdul Aziz ** 
244. Juita Binti Mohd Jamil * 
245. Juliana Binti Bistamin * 
246. Juliyahna Binti Jaffar * 
247. Jumaaton Binti Abu Bakar * 
248. Jun Dasima Binti Zainal Abidin 
249. Junita Binti Mohd Jalil * 
250. Juwita Binti Che Ni @ Che Ani 
251. Kamariyah Nor Binti Abdul Latif *** 
252. Kamarozaman Bin Ahmad 
253. Kamarul 'Ariff Bin Helmy 
254. Kamarul Zaman Bin Ahmad Zaini 
255. Kamsani Bin Kamaruddin * 
256. Kamsiah Binti Kamaluddin 
257. Kasmini Binti Mohd Makhtar * 
258. Kasnirawati Binti Md Jaffar 
259. Khadijah Binti Ahmad 
260. Khadijah Binti Mansor 
261.KhairuddinBinOsman * 
262. Khairul Anuar Bin Sambak *** 
263. Khairul Badrull Bin Mohd Ghazali 
264. Khairul Bariah Binti Ismail * 
265. Khairul Ezuwan Bin Hassan * 
266. Khairul Farizah Binti Moksin 
267. Khairul Hafizi Bin Mohd Hassan 
268. Khairul Kamal Bin Zakaria 
269. Khaizarulnizam Bin Eshak 
270. Khamisah Binti Ibrahim 
271. Khayri Bin Mohd Ghazali 
272. Khazaini Binti Abdullah 
273. Laila Nur Hamidah Binti Mansur * 
274. Lailatul Hajar Binti Abd Rahim 
275. Latifah Binti Ahim * 
276. Leela Anak Julong 
277. Leonard Anak Dandy 
278. Lessie Anak Jinggan 
279. Lian Chin Binti Tonggok @ Cassey 
280. Lilisuriani Binti Maluan 
281. Lily Syafrina Binti Syaril 
282. Lizinis Cassendra Frederick 
283. Loretha Anak Henry Yan 
284. Loretta Evelyn Anak Deri 
* Pencapaian CGPA 3.00 
285. Loura Binti Loungkin 
286. Mahani Binti Ismail 
287. Mahani Binti Yaakub 
288. Mahfudzah Binti Abdul Razak 
289. Mahfuzah Binti Ishak 
290. Mahizan Binti Abdul Rasad * 
291. Mai Affida Binti Mior Amran 
292. Maimun Binti Ibrahim 
293. Maimunah Binti Md Rasoll 
294. Maiza Rosmeeha Binti Mokhtar 
295. Maizan Dina Binti Mohamed Zaki ** 
296. Maizatul Aini Binti Mohamed 
297. Maizatul Syafiza Binti Mohd Nizar * 
298. Majdi Bin Mohamed 
299. Maniseh Binti Muslim 
300. Mardiana Binti Baharuddin 
301. Marieyam Binti MdHanif * 
302. Marina A Mojitoh 
303. Marlizan Bin Ma'arof * 
304. Marsida Binti Katong @ Lily * 
305. Marsita Binti Abidin ** 
306. Marsyihoney Binti Hamid * 
307. Marziana Binti Ismail * 
308. Marziani Binti Abd Rashid * 
309. Marzidah Binti Mohd Ropik 
310. Mas Afidah Binti Osman 
311. Mas Ayu Binti Mohamad Alwi 
312. Mas Dianie Binti Kamaruddin 
313. Mas Irwan Bin Hashim 
314. Mas Norashikain Binti Md Satar 
315. Mas Tura Binti Mohamad 
316. Mashita Binti Yaakob * 
317. Mashitah Binti Mahmood 
318. Masithah Binti Ibrahim 
319. Maslizawati Binti Mohamad 
320. Masrinaaiza Binti Sarmun 
321. Masrul Azreena Binti Ramli 
322. Masrul Indraputra Bin Zahari 
323. Mastura Binti Dahalan 
324. Masya Mariza Binti Mansur 
325. Mat Salleh @ Salleh Bin Wahab 
326. Mawar Binti Lamire * 
327. Mazleen Binti Zahari 
328. Mazlina Binti Sadiman * 
329. Mazlizan Binti Zawawi 
330. Mazlizawati Binti Abd Rahman 
331. Maznah Binti AbKadir 
332. Mazura Binti Rabu * 
333. Mazwahidza Binti Abd Wahid 
334. Md Syahrudin Bin Dawam * 
335. Meilin Anak Ambrose Lamit 
336. Melisa Binti Mahpuz *** 
337. Merissa Binti Shahrulzaman *** 
338. Milawati Binti Rosli 
339. Mimi Zanariah Binti Hashim 
340. Minda Anak Ipon 
341. Misi Binti Mohamat 
342. Mizahani Binti Othman * 
343. Moalisza Binti Moaat * 
344. Mohamad Asmadi Bin Hassim 
345. Mohamad Haris Bin Mohamad Nor 
346. Mohamad Hisham Bin Abdul Hamid * 
347. Mohamad Ismail Bin Mohamad Anip 
348. Mohamad Khairol Bin Mohamad 
349. Mohamad Rosdy Bin Dahri 
350. Mohamad Sofie Bin Jupry ** 
351. Mohamad Zaidy Bin Darapar 
352. Mohamed Redza Bin Mohamed Noor 
353. Mohd Aasim Bin Khalid 
354. Mohd Aeemeyruden Bin Mohd Aizi 
355. Mohd Ariffin Bin Che Mi 
356. Mohd Arman Bin Ya'akob 
357. Mohd Arshit Bin Mohd Taib 
358. Mohd Asri Bin Abd Talib 
359. Mohd Asri Bin Nekmat 
360. Mohd Azniesmadi Bin Mohd Yahya 
361. Mohd Azri Bin Mohd Amin * 
362. Mohd Azrien Bin Mohd Salleh 
363. Mohd Azril Hisyam Bin Che Makhtar * 
364. Mohd Azwan Bin Ibrahim 
365. Mohd Balkini Bin Mohamad 
366. Mohd Basran Bin Sakmad 
367. Mohd Fadhli Bin Daud 
368. Mohd Fadly Bin Abd Jalil * 
369. Mohd Fadzli Bin Abd Kadir 
370. Mohd Faizal Bin Abd Latif * 
371. Mohd Faizal Bin Nawi 
372. Mohd Fakharuddin Bin Salleh * 
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373. Mohd Farid Bin Mohd Khalid @ 
Ayob ** 
374. Mohd Fauzi B Mohd Zin @ Moksim 
375. Mohd Fazli Bin Ismail 
376. Mohd Firdaus Bin Ahmad 
377. Mohd Firdaus Bin Mohamed Karim 
378. Mohd Hafiz Bin Yusoff 
379. Mohd Hafizan Bin Hashim 
380. Mohd Hairi Bin Ismail 
381. Mohd Hamdan Bin Othman 
382. Mohd Helmi Bin Abu Talip 
383. Mohd Helmie Efendie Bin Ab Halim 
384. Mohd Husaini Bin Hussin 
385. Mohd Iskandar Bin Abdul Hamid 
386. Mohd Izhar Bin Jinal 
387. Mohd Izzuan Bin Mohd Kassim 
388. Mohd Khairul Bin Khairudin 
389. Mohd Murshid Bin Abdul Rahim 
390. Mohd Nashatar Bin Mohd Nur 
Yusop 
391. Mohd Nazali Azrin Bin Mohd Nasir 
392. Mohd Nazaruddin Bin Abu Bakar 
393. Mohd Nazeri Bin Abd Malik 
394. Mohd Nazim Bin Nordin 
395. Mohd Nizam Bin Hafidz 
396. Mohd Nizam Bin Mohd Zahari * 
397. Mohd Noor Farid Hisham B Jasni * 
398. Mohd Noorakhwan B Mohd Zawawi 
399. Mohd Noorazman Bin Mohamad 
Kidzir 
400. Mohd Norazizi Bin Badri 
401. Mohd Rafi Bin Abdul Aziz * 
402. Mohd Rahizam Bin Abdul Rahim 
403. Mohd Razali Bin Abdullah 
404. Mohd Razeef Almahadi Bin Abdul 
Rahim 
405. Mohd Razif Bin Duki 
406. Mohd Rezal Bin Sabry 
407. Mohd Ridhwan Bin Abdullah 
408. Mohd Rizal Bin Md Ali 
409. Mohd Rosmaini Bin Mamat 
410. Mohd Ruhaifi Bin Md Isa @ Mansor 
411. Mohd Safuan Najib Bin Othman 
412. Mohd Sahidan Bin Abdul Rahaman 
413. Mohd Saiful Bin Mohd Jaapar * 
414. Mohd Salim Bin Jamil 
415. Mohd Shahir Bin Ngah Nasir 
416. Mohd Shahrem Bin Md Shariff 
417. Mohd Shahril Bin Amir Hamzah 
418. Mohd Shahril Bin Mohd Shari 
419. Mohd Shahril Bin Sapuan 
420. Mohd Shahrizal Bin Mohd Anuar 
421. Mohd Shahrul Bin Ayob 
422. Mohd Shukri Bin Embong * 
423. Mohd Sirajuddin Bin Yahya 
424. Mohd Sufian Bin Kartubi 
425. Mohd Sufian Bin Merzuki 
426. Mohd Suhaimi Bin Abd Ghaffar 
427. Mohd Syahir Bin Abdullah 
428 Mohd Syaihan Bin Mat Liah 
429. Mohd Yusoff Bin Hamzah * 
430. Mohd Yusri Bin Mohd Yunus * 
431. Mohd Zakaria Bin Abdullah 
432. Mohd Zamry Bin Abd Malek 
433. Mohd Zary Affendi Bin Mohd Arif 
434. Mohd Zasrie Bin Jaafar 
435. Mohd Zulizzi Bin Aziz 
436. Mohd Zulkhairi Bin Mohd Zalaludin 
437. Mohd Zulkifli Bin Shafie *** 
438. Monica Anak Lija 
439. Muhamad Amir Bin Ab Hamid * 
440. Muhamad Azizan Bin Zakaria 
441. Muhamad Fazle Bin Dzakaria 
442. Muhamad Nadzar Bin Mat Rabin 
443. Muhamad Nazri Bin Ayob * 
444. Muhamad Riza Bin Mat Sidek 
445. Muhammad Bin Musa 
446. Muhammad Fadhil Bin Mat Hussin 
447. Muhammad Fadhil Bin Mustafa 
448. Muhammad Faizal Bin Esa 
449. Muhammad Faizy B Mohamad Noh 
450. Muhammad Izar Bin Ishak 
451. Muhd Nazeem Bin Muhamed Sultan 
452. Mukhriz Hussaini Bin Mohd Yussof 
453. Mumtazi Bin Abd Hadi * 
454. Munzir Bin Md Rosnan 
455. Murnita Binti Idris 
456. Mustakim Samba Bin Mohamed 
457. Muzalfah Binti Khalek 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 







Aishah Binti Ahmad 
Akhbar Bin Arshad 
Asnatul Adha Binti Ahmad * 
Azliwati Binti Abdul Aziz 
Azrizal Bin Hashri 
Einiza Binti Zainal Abidin * 







Ema Malisa Binti Bogi * 
Ezral Ezwani Bin Ab Malik 
Fatimah Zaharah Binti Adam @ Md 
Dahalan * 
Hafiza Binti Mohd Khalid * 
Hanif Usmi Bin Habil 








Mastura Binti Hasim 
Mazlan Bin Mohd Ariffin * 
Mohamed Azwandy Bin Amirruddin 
Mohd Fadzhil Bin Amir Hamzah 
Mohd Faizal Bin Mohd Arif 
Noor Azlina Binti Johar Ariffin 
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18. Noor Suriya Binti Abdul Talib 
19. Nor Azura Binti Sariat 
20. Norazimah Binti Yaman 
21. Norhaslina Binti Rahmat * 
22. Norizatul Shima Binti Mohd Nor * 
23. Norrihan Yeo Bin Riduan Yeo 
24. Norziana Binti Mat Zin 
25. Radzliyana Binti Radzuwan 
26. Rafizah Binti Ahmad 
27. Rahami Binti Razali 
28. Rahimah Binti Ahmad 
29. Rosjulirini Binti Amri 
30. Runiza Binti Mahmud 
31. Sa'adiah Binti Md Salleh * 
32. Sabariah Binti Ab Bakar 
33. Shahrul Azlan Bin Abdullah 
34. Yusniza Binti Mohamad Yusof * 
35. Zainora Binti Salamon 
36. Zalipah Binti Sidek * 
37. Zamzarina Binti Mohd Fauzi * 
38. Zie lleana Izra Binti Ujang * 
DIPLOMA PENGURUSAN KESENGGANGAN 
1. Abdul Hakim Bin Mohamad 
2. Ahmad Rafik Bin Mohd Nor 
3. Aizam Juliana Binti Mohd @ Alias 
4. Amalina Binti Mohd lehsan 
5. Azaeliya Binti Ahmad 
6. Fitrii Binti Mohamad 
7. Khairul Azman Bin Tahir 
8. Khalid Bin Hamid 
9. Mohammad Fauzi Bin Basri 
10. Mohd Azam Bin Jamaluddin 
11. Mohd Fadli Bin Mad Yusop 
12. Mohd Rozhan Bin Shahbani 
13. Muhammad Nairn Bin Tajudin 
14. Musleani Binti Tuminjin 
15. Nasrul Harris Bin Abdul Halim * 
16. Nor Azmin Bin Said 
17. Nor Fadilah Binti Tungol 
18. Norazlina Binti Mat Isa 
19. Norhainasrah Binti Ahmad Nasram 
20. Rais Dermawan Bin Kamarudin 
21. Rasydan Bin Sidek 
22. Redduan Bin Abd Rahman * 
23. Rija Linda Binti Abdul Rahman 
24. Rosmaria Binti Mohamad Nasir * 
25. Sanusi Bin Awang 
26. Siti Nazirah Binti Mat Dan 
27. Syafardy Bin Samsudin 
28. Yuzihaliza Binti Ya'cob * 
29. Zahrah Binti Meon * 
30. Zul Rusydi Bin Hussin * 
DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN 
1. Ahmad Hushairi Bin Ahmad Hayati * 
2. Ahmad Tarmizy Bin Mohammed * 
3. Amizul Bin Amat 
4. Anizawati Binti Mohd Noor * 
5. Dedia Sarini Binti Ahmad 
6. Fauzi Bin Busu * 
7. Ghazali Bin Mohamad Safee 
8. Hamzani Bin Abdul Aziz 
9. Haszrizal Bin Husain @ Hashim 
10. Mazwan Bin Mohamed 
11. Mohamad Hanif Bin Mat Isa * 
12. Mohd Dolshaufi Bin Nazri 
13. Mohd Nor Iman Bin Mohamed 
14. Mohd Ramzam Bin Musa 
15. Mohd Yazid Bin Shoib * 
16. Mohd Zaki Bin Mohd Noor * 
17. Muhamad Nur Azrul Bin Che Zabani 
18. Muhamad Rafi Bin Kori 
19. Nik Nurhafizah Binti Nik Mohamad 
20. Nor Razita Binti Ab Rahman 
21. Noradzlinda Binti Abdul Aziz * 
22. Norazila Binti Nordin * 
23. Norhayati Binti Abdul Rahman 
24. Norhayati Binti Isa * 
25. Norizan Binti Abdul Latef 
26. Norzillah Binti Kamal 
27. Razali Bin Yaakob * 
28. Rohaizah Hanim Binti Mat Husien 
29. Roziana Binti Sajak * 
30. Rozita Binti Ab Rashid * 
31. Selfaraz Sulaiman Safri 
32. Siti Norisah Binti Zakaria * 
33. Suzirani Binti Muamat 
34. Wan Ahmad Hamirudeen Bin Wan 
Ahmad 
35. Wan Norhayati Binti Marzuki * 
36. Yusman Bin Nayan * 
37. Zurinawati Binti Sarkawi * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Ahmad Rizal Bin Ayob * 
Arbaieyah Binti Alias 
Azian Idayu Binti Hamzah 
Edy Yusman Bin Yahya * 
Fadzli Bin Mohd Nor 
Hanizam Bin Othman @ Mohd 
Khairul Anuar Bin Rahman * 
Khirun Niza Binti Hasan 









Mohamad Sujairi Bin Mohd Ishak 
Mohd Aidil Bin Md Din 
Mohd Fadzly Bin Abdul Aziz 
Mohd Hafizul Azam Bin Che Mohd 
Khazani 
Muhamad Zambri Bin Zainol 
Muhammad Harmizi Bin Ismail 
Nazeri Bin Ghazali * 









Nor Azmel Bin Nordin 
Nurul Hidayah Binti Raof 
Raja Shahzuryani Binti Raja Shaft 
Riman * 
Shafarizai Binti Samsudin 
Siti Salma Binti Nodri 
Siti Zurina Binti Maaruf * 
Suhanaita Binti Kamardin * 
Syed Zamani Bin Syed Zain 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Istiadat Konvokesyen Ke-53 
KHAMIS • 28 JUN 2001 • 2.00 PETANG 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PERAKAUNAN 
DIPLOMA PERAKAUNAN 
1. Naa'imah Binti Ibrahim 
2. Nafizah Binti Sadih * 
3. Nani Maizura Binti Hussein * 
4. Nasrul Haqiim Bin Mohd Nasir * 
5. Naziah Binti Ismail Ghani 
6. Nazliza Binti Ab Alim Sidiki 
7. Nazra Binti Zakaria 
8. Nazrah Binti Mohamed * 
9. Nazuha Binti Mohamed Yusoff 
10. Nazura Binti Sukarti * 
11. Nezhaneza Binti Md Esa 
12. Nik Azlina Binti Nik Yahaya * 
13. Nik Hasmizana Binti Nik Hassan 
14. Nik Maslinda Binti Nik Hassan 
15. Nik Nor Izawati Binti Nek Musa 
16. Nik Norisra Bin Nik Norzlan 
17. Nik Syahzehan Binti Md Yusoff 
18. Noani Binti Deraman * 
19. Noliza Binti Mohd Adnan 
20. Noor Afiza Binti Mohammad Salleh 
21. Noor Anita Binti Abdul Rasid 
22. Noor Ashikin Binti Mohd Tajudin * 
23. Noor Azean Binti Ismail 
24. Noor Azlinda Binti Md Musa 
25. Noor Azlinda Binti Ramli 
26. Noor Azurainy Binti Mohd Nordin ** 
27. Noor Fadhlina Binti Ali Hassan * 
28. Noor Faradila Binti Mustafa 
29. Noor Hafizah Binti Abd Shukor 
30. Noor Hafizah Binti Idris ** 
31. Noor Haiza Binti Abdul Aziz 
32. Noor Hashibah Binti Mohd Yusof * 
33. Noor Hayati Binti Awang 
34. Noor Hazar Bin Hamzah * 
35. Noor Idayu Binti Ismail 
36. Noor Ismardiah Binti Ghazali * 
37. Noor Radzlinda Binti Senen * 
38. Noor Rasyidah Binti Ibrahim 
39. Noor Rizan Binti Hassan * 
40. Noor Rohin Binti Awalludin 
41. Noor Shazlina Binti Mohd Sharif 
42. Noor Zalia Binti Zainal Abidin * 
43. Noordiana Binti Ab Rahman 
44. Noorle Binti Ibrahim 
45. Noorlina Binti Seharing 
46. Noorliza Binti Abd Malek 
47. Noorul Suhaida Binti Sabri 
48. Nooshah Bin Said 
49. Nor 'Azah Binti Sahari @ Asha'ari 
50. NorAfsah Binti Lias ** 
51. Nor Aini Binti MdSuji *** 
52. Nor Aini Binti Mohamad 
53. Nor Aini Binti Othman * 
54. Nor Ainul Farahiyah Binti 
Mohammed Ariffin 
55. Nor Alia Binti Abdullah *** 
56. Nor Aliza Syamsinar Binti 
Shabuddin * 
57. Nor Anita Binti Abd Manaf 
58. Nor Apzah Bt Md Ali @ Md Dali ** 
59. Nor Aslina Binti Omar * 
60. Nor Aslinda Binti Mat Sidek * 
61. Nor Asnani Binti Abu Bakar 
62. Nor Azah Binti Mohd Mokhtar 
63. Nor Aziah Binti Amiruddin * 
64. Nor Azian Binti Amiruddin * 
65. Nor Azian Binti Mad Zainudin * 
66. Nor Azian Binti Ramli 
67. Nor Aziana Binti Maratdin 
68. Nor Azila Binti Ismail 
69. Nor Azimah Binti Muktar * 
70. Nor Azlina Binti Manap 
71. Nor Azlina Binti Mohd Sharif 
72. Nor Azlinda Binti Nasir ** 
73. Nor Azlyna Binti MdJais * 
74. Nor Azmaniza Binti Muzammir 
75. Nor Fazilah Binti Muhammad Sani 
76. Nor Fazliana Binti Abu Bakar *** 
77. Nor Hafidah Binti Bahaudin 
78. Nor Hafizah Bt Mohammed Tauhid * 
79. Nor Hamidah Binti Abas * 
80. Nor Hanidah Binti Husaini 
81. Nor Hasnida Binti Md Yusof * 
82. Nor Hazila Binti Yahya * 
83. Nor Hazlina Binti Mohamad Rosdi * 
84. Nor Idayu Shafiza Bt Mohamad N * 
85. Nor llyana Binti Ishak 
86. Nor Juliana Binti Jamaludin * 
87. Nor Kamal Bin Adam 
88. Nor Laila Binti Zakariya * 
89. Nor Mazuin Binti Mohd Amin 
90. Nor Nona Saliza Binti Saliman 
91. Nor Safrizan Bin Noor Mohamad 
92. Nor Sazrin Bin Norani 
93. Nor Shahimi Binti Mohd Amin 
94. Nor Suraya Binti Mokhtar 
95. Nor Suraya Yasmin Binti Abd Aziz 
96. Nor Syahfiza Binti Harith * 
97. Nor Zahirine Binti Abd Rahman * 
98. Noraida Binti Abd Rahim ** 
99. Noraimi Binti Khasim 
100. Noraini Binti A Ghani 
101. Noraini Binti Abdul Malik 
102. Noraini Binti Ahmad Dail.ami 
103. Noraini Binti Hairudin * 
104. Noraishah Binti Sharif 
105. Noraisyah Binti Mohamed Hisa 
106. Noralizah Binti Ismadi * 
107. Norapidah Bt Abd Hamid @ Salleh 
108. Norasikin Binti Ramli 
109. Noraswat Binti Mohamad Noor 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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110. Norawi Bin Dollah 
111. Norayesha Nazli Binti Abdul Razak 
112. Norazean Binti Md Salleh ** 
113. Noraziah Binti Mohd Ali * 
114. Norazizah Binti Annuar 
115. Norazli Bin Sulaiman 
116. Norazlin Binti Mohd Noor 
117. Norazlina Binti Abu Bakar 
118. Norazlina Binti Adnan 
119. Norazlina Binti Md Arif 
120. Norazlina Binti Wagiman 
121. Norazliza Binti Nordin 
122. Norazmawati Bt Mohamad @ Mohd 
123. Norazmayanti Binti Mohd Razali * 
124. Norazyawati Binti Yusof * 
125. Norbaya Binti Abdul Kadir * 
126. Nordiana Binti Nordin * 
127. Norfadzilla Binti Mohd Halid 
128. Norfahizah Binti Abdul Rahim 
129. Norhafizah Binti Haron 
130. Norhafizah Binti Sukur * 
131. Norhamidah Binti Mohd Dooa 
132. Norhanida Binti Ahmad 
133. Norhaslina Binti Aziz 
134. Norhaslina Binti Mokhtar 
135. Norhaslizah Binti Mis * 
136. Norhayati Binti Abdul Wahab 
137. Norhayati Binti Ahmad * 
138. Norhayati Binti Ahmad * 
139. Norhayati Binti Ashaari 
140. Norhayati Binti Japar 
141. Norhayati Binti Mamat 
142. Norhayati Binti Mohd Redha Shah 
143. Norhayati Binti Noraini 
144. Norhaziayati Binti Selamat 
145. Norhisam Bin Jailani 
146. Noridayu Binti Abdullah Sani 
147. Norihan Binti Mukhtar 
148. Norimy Binti Mohd Hatta 
149. Norizah Binti Derahman 
150. Norizah Binti Saleh 
151. Norizan Bin Kamaruddin * 
152. Norizan Binti Mohamed 
153. Norlaily Binti Osman * 
154. Norleen Binti Abd Rahim 
155. Norleen Binti Sama'amin 
156. Norlelawati Binti M Hussain 
157. Norliana Binti Ahmad 
158. Norlina Binti Harun 
159. Norliyah Binti Yusof * 
160. Normaizan Binti Yunus * 
161. Normala Binti Abdullah 
162. Normalazalina Binti Koyamoo 
163. Norman Bin Selamat 
164. Normazlina Binti Abu Hamid 
165. Norshahida Binti Ibrahim 
166. Norshahnizah Binti Mohamad * 
167. Norsiah Binti MdSahri 
168. Norsida Binti Mohamad Nor 
169. Norsidah Binti Haji Kareem ** 
170. Norsyazlina Binti Baharom * 
171. Norul Fikri Bin Abdul Samad 
172. Norul Wahida Binti Abdul Rahman 
173. Noruladha Binti Ali 
174. Norulhayati Binti Ramli 
175. Norulhuda Binti Kamarulzaman 
176. Norwahidah Binti Md Salleh 
177. Norwati Binti Abu Bakar * 
178. Norwazirah Bt Mahamad Sukami * 
179. Norzaharmawati Binti Ismail 
180. Norzaina Binti Zainal 
181. Norzainah Binti Musa * 
182. Norzalita Binti Saidin 
183. Norzety Dayana Binti Nor 
184. Norziha Binti Hudin 
185. Norzila Binti Mohd Nasir 
186. Norzuriani Binti Ishak 
187. Nur Adilah Binti Saad 
188. Nur Aisyah Binti Mohamad 
189. Nur Aribah Binti Din 
190. Nur Ashikin Binti Husain 
191. NurAzimah Binti Arifin 
192. Nur Azura Binti Zakaria 
193. Nur Fiteriah Binti Ahmad 
194. Nur Hafizah Binti Mohamad 
195. Nur Hakimah Binti Muhamad 
196. Nur Haslenda Binti Mohamad 
197. Nur Hayati Binti Abd Hamid 
198. Nur Raihanah Binti Zainal Abidin 
199. Nur Rita Binti Alwi 
200. Nur Zaihan Binti Salim * 
201. Nur Zarizah Binti Abdullah 
202. Nur Zulaina Binti Dzulkapri 
203. Nur'hafizah Binti Ahmad Tajuddin * 
204. Nurashikin Binti Othman * 
205. Nurasyikin Binti Zai Hamzah 
206. Nurazlina Binti Mohd Noor 
207. Nurazreena Azha Binti Hashim 
208. Nurhana Binti Ismail 
209. Nurhilyati Eliza Binti Elias * 
210. Nurizzan Binti Basri 
211. Nurman Bin Muhaini 
212. Nurmazni Binti Hamzah 
213. Nurreezman Bin Hassanuddin * 
214. Nursahida Binti Ahmad Baki 
215. Nurul Aisyun Binti Ahmad 
216. Nurul Azrita Binti Mohd Noor 
217. Nurul Fadhilah Binti Ishak * 
218. Nurul Hidayah Binti Tohari * 
219. Nurul Huzaimah Ahmad Tarmize 
220. Nurul Ireen Binti Md Tahir 
221. Olivia James Ginibun 
222. Om Wazirah Binti Osman * 
223. Pahri Bin Mustaring * 
224. Paiza Binti Shamsuddin 
225. Pengiran Mohd Zamri Bin Pg Omar 
226. Putri Arba'atul Adawiyah Mgt Daud * 
227. Rabithah Binti Saad * 
228. Rabiyah Al Adawiyah A Ghazali * 
229. Radhiah Binti Amran * 
230. Rafidah Binti Ahmad 
231. Rafidah Binti Basirat 
232. Rafidah Binti Mardjooki 
233. Rafidah Binti Moin 
234. Rafidah Binti Sulaiman 
235. Rafizah Binti Anuar 
236. Rahayu Binti Kamludin @ Yusof * 
237. Rahayu Binti Mohd Ariff 
238. Rahim Bin Salleh 
239. Rahimah Binti Bidin 
240. Rahmawati Binti Osman 
241. Raihan Binti Abdul Rashid ** 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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242. Raja Mazuin Binti Raja Sulaiman ** 
243. Rashidah Binti Abdul Samad 
244. Rashidah Binti Rahman 
245. Ratna Rahayu Binti Mohd Fauzi 
246. Razaleigh Merican Bin Ab Rahim 
247. Razali Bin Suparlan 
248. Razi Yaton Muna Binti Dohat 
249. Raziff Bin Yaacob 
250. Riduan Bin Zainudin 
251. Rina Binti Mohamed Hasan 
252. Robin @ Ridzuan Bin Ismail 
253. Rogayah Binti Zamzuri * 
254. Rohana Binti Dinin 
255. Rohani Binti Hamzah * 
256. Rohani Binti Nawang 
257. Rohani Binti Seman 
258. Rohani Binti Tahir 
259. Rohaya Binti Abu Said 
260. Rohaya Binti Kordzi 
261. Rohayu Binti Mahamat 
262. Rohayu Binti Ibrahim 
263. Rolex Laminit * 
264. Roshafina Binti Rasit Ali 
265. Roshidawati Binti Yahaya * 
266. Roshima Binti Ahmad 
267. Rosiana Binti Badarudin 
268. Rosilawati Binti Abdul Rahim * 
269. Roskhairul Anuar Bin Othman 
270. Roslan Bin Remeli 
271. Roslan Bin Abdul Rahim 
272. Roslan Bin Mohamad Ibrahim 
273. Roslenni Binti Zaini 
274. Roslida Binti Perak 
275. Roslin Binti Nor Kamal 
276. Roslina Binti Ariffin 
277. Roslina Binti Ramli 
278. Roslinda Binti Samsudin 
279. Rosmah Binti Mohd Zali 
280. Rosmaizan Binti Ibrahim 
281. Rosmaziana Binti Ismail 
282. Rosmiza Binti Baharom 
283. Rosnaini Binti Ibrahim 
284. Rosnani Binti Sudin 
285. Roszelawati Binti Kamaruddin * 
* Pencapaian CGPA 3.00 
286. Rozalina Binti Mukhtar * 
287. Rozana Binti Morad 
288. Rozana Rita Binti Baharom * 
289. Rozawati Binti Zakaria 
290. Rozi Bin Razali ** 
291. Rozila Binti Abu Samah 
292. Rozila Binti Ismail 
293. Rozimas Binti Ismail 
294. Rozy Rudin 
295. Rubiah Binti Kaiee 
296. Ruslina Binti Mohd Yusoff 
297. Rusmini Binti Mohad Basir 
298. Rusnan Bin Selamat ** 
299. Rusnani Binti Mat Salleh * 
300. Ruzida Binti Adnan 
301. Sabarudin Bin Harun 
302. Sabaty @ Nur Alyisa Binti Masidin 
303. Sabri Bin Abdul Karim 
304. Sabrina Binti Yasin 
305. Sadinar Binti Saidin * 
306. Safilidin Bin Muhamad Ramli 
307. Safina Diana Binti Jamaludin 
308. Safinah Binti Saidon 
309. Safura Shafinaz Binti Abd Rahman 
310. Sahazemira Binti Samat 
311. Saidatul Shahera Binti Jamal 
312. Saiful Azali Bin Md Sulong 
313. Saiful Nizam Bin Abu Salim 
314. Saiful Shah Raiza Bin Zam Zam 
315. SaifuranazzatuI Safarina Binti Saad 
316. Salasiah Biljiti Mohamad Cusairi * 
317. Salasiah Binti Saibi 
318. Salawati Binti Watroly 
319. Saleha Binti Abdullah 
320. Salina Binti Mat Saad 
321. Salina Binti Othman ** 
322. Salizarizan Binti Mohamad Sair * 
323. Salmah Binti Abu Kassim 
324. Salmah Binti Md Taha 
325. Salman Bin Salleh * 
326. Salmi Binti Md Salim * 
327. Salwa Binti Mohd Sani 
328. Salwani Binti Bidin 
329. Samsiah Binti Abdullah 
3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Me 
330. Samsuriah Binti Sarudin 
331. Sapiee Bin Janati 
332. Sapri Bin Abdul Kassim @ Hasan 
333. Sarahkama Binti Saad 
334. Sardie Bin Osman 
335. Sarimah Binti Kasim 
336. Sarimah Binti Mujir 
337. Sarina Binti Shaari 
338. Sarini Binti Shaari 
339. Sarini Binti Yusuf 
340. Sarini Hazlin Binti Abdul Rahman 
341. Sarlinah Binti Ramli * 
342. Satriatimurni Binti Ab Rahim * 
343. Sazarina Binti Hassan Basari 
344. Sazila Idawati Binti Mohd Ibrahim 
345. Sendelinna @ Fenny Binti Laudi 
346. Seri Athiza Binti Johari 
347. Sh Emma Suharizan Binti Syed 
Mohd Zahari 
348. Sh Sharina Binti Sy Khairodin 
349. Shafina Hasliza Binti Sharif 
350. Shah Rizal Bin Ali 
351. Shaharudin Bin 
352. Shahidah Binti Md Shah 
353. Shahirah Binti Abu Hassan 
354. Shahrizal Bin Abd Latif ** 
355. Shahrizal Bin Daud * 
356. Shahrizal Bin Mohamad Kamil * 
357. Shahrul Anuar Bin Abdullah * 
358. Shahrul Azwan Bin Abdul Hamid 
359. Shamsudin Bin Esa 
360. Sharani Bin Ramli 
361. Shari Bin Md Tan 
362. Sharifah Norazah Bt Syed Dahari * 
363. Sharifah Norliza Binti Syed Abdul 
Rashid *** 
364. Sharifah Norsalina Bt Syed Nawawi 
365. Sharifah Rubiah Binti Mat Sah 
366. Sharifah Sumarni Nazwati 
367. Sharifah Zakiah Fadillah Syed Mohd 
Zaki 
368. Sharmila Binti Hashim * 
369. Shazrul Aswad Bin Shahabuddin 
370. Shuhaila Binti Abdul Razak * 
t Anugerah Naib Canselor 
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371. Shuhaili Binti Razak 
372. Siti Aishah Binti Abdul Latip 
373. Siti Aminah Binti Sulaiman 
374. Siti Anura Binti Anuar 
375. Siti Balkish Binti Mohd Zin 
376. Siti Delma Binti Jamaludin 
377. Siti Fairusniza Binti Ahmad @ Abd 
Shukor * 
378. Siti Farah Yasmin Binti Kasim * 
379. Siti Fauziah Binti Abdullah 
380. Siti Hadiana Binti Ahmad ** 
381. Siti Hadijah Binti Alus 
382. Siti Hafizah Bt Mohd Sair @ Ahmad 
383. Siti Hawa Binti Shariff * 
384. Siti Khatijah Binti Sidik * 
385. Siti Maheran Binti Mohd Rosely * 
386. Siti Marjunailin Binti Rangdimin 
387. Siti Masayu Binti Abu Bakar 
388. Siti Masnah Binti Mohd Noh 
389. Siti Noor Armieza Binti Janum 
390. Siti Norfadhilah Binti Hamid 
391. Siti Norlela Binti Laiman * 
392. Siti Normaliza Binti Ab Rahman 
393. Siti Rafizah Binti Zainol Abidin * 
394. Siti Rohana Binti Zaf @ Zakaria * 
395. Siti Rohani Binti Omar 
396. Siti Sabrina Binti Md Zaid 
397. Siti Salwa Binti Hasan 
398. Siti Suhailah Binti Norsani * 
399. Siti Suriani Binti Abdullah 
400. Siti Zaleta Binti Saringat 
401. Siti Zuraidah Binti Shamsudin ** 
402. Sri Suhana Binti Abdul Rani 
403. Suhaila Binti Ishak * 
404. Suhaila Binti Mohd Jalil 
405. Suhaila Binti Sahari 
406. Suhaily Binti Ahmad Muhsin * 
407. Suhaimi Bin Che Ahmad * 
408. Suhaimi Bin Haron 
409. Suhaini Binti Abdul Majid 
410. Suhaini Binti Saffie 
411. Suhairul Azam Bin Mohd Shamsudin 
412. Suhaiza Binti Mat Saad 
413. Suhaizan Binti Sulaiman 
414. Suhaizatul Akma Binti Razak 
415. Suhana Binti Zakariah * 
416. Suhana Fansuri Binti Zaman Huri * 
417. Suherna Binti Sulaiman 
418. Sukri Bin Musa 
419. Sunarti Binti Abu Bakar ** 
420. Suraiyen Nadzrah Bt Abd Rahman 
421. Suraya Binti Mohd Norlan 
422. Suraya Binti Mokhtar 
423. Suria Binti Ahmad 
424. Suriani Binti Nawii * 
425. Surianti Binti Zahari * 
426. Suriati Binti Baharon 
427. Suriaty Binti Mohd Redza 
428. Suriya Binti Mat Saleh * 
429. Suryamulyono Bin Jakobus * 
430. Susilawati Binti Supardi 
431. Suzana Binti Abd Rahman 
432. Suzana Binti Ahmad 
433. Suzana Binti Khalid 
434. Suzana Binti Yusop 
435. Suzanah Binti M Yahaya * 
436. Suzilawati Binti Mohd Mokhtar 
437. Suziliana Binti Paiman 
438. Syadzril Bin Shamsul Kamar 
439. Syafiqah Binti Mohamed Tahir * 
440. Syahidan Bin Mohamad Kuzi 
441. Syahrul Azham Bin Kamaruddin 
442. Syahrul Azreen Bin Md Dom 
443. Syahrul Fitri Bin Zakaria * 
444. Syariati Binti Rijin H 
445. Syarifah Mastura Binti Wan Azhal 
446. Syarizah Azwin Bin Syed Yahya 
447. Syed Nazzarol Shah Syed Chear * 
448. Syed Zahiruddin Bin Syed Musa 
449. Sylvin Eddie Ompison 
450. Syukriyah Binti Hasan Basri 
451. Taariq Bin Murad 
452. Tengku Idram Bin Tengku Jusoh 
453. Tengku Nurul Adillah Binti Tengku 
Hamzah ** 
454. Tg Mohd Sapura Bin Tg Jehori 
455. Thariq Ziad Bin Adnan * 
456. Tini Sazura Binti Mohd Yaacob 
457. Tutiana Binti Mohd Nor * 
458. Tuty Nani Asmara Binti Md Khamis 
459. Uji Binti Rosman * 
460. Ummi Kalthum Binti Said * 
461. Usevert Bin Simbir H 
462. Usnain Binti Yusof 
463. Uzaini Bin Shamsuli 
464. Wal Idaya @ Francis @ Wilidaya 
465. Wan Ahmad Sabri Bin Wan Abdullah 
Hadi 
466. Wan Amru Bin Wan Muhammad 
467. Wan Arafiah Binti Rapiei 
468. Wan Intan Zuraida Wan Mohd Zain 
469. Wan Kamil Bin Wan Mohammad * 
470. Wan Mazlinda Binti Md Saad 
471. Wan Meriamni Binti Wan Ghazali 
472. Wan Norhasniah Wan Ab Rashid * 
473. Wan Norizan Binti Wan Ahmad 
474. Wan Nur Islah Binti Wan Ismail 
475. Wan Nurul Hafiz Binti Wan Ismail 
476. Wan Rosdan Wan Ab Rahman Lu 
477. Wira Binti Mahmuddin 
478. Yaisarah Binti Mohd Yusop 
479. Yasmin Nuhaa Binti Abdul Rahim 
480. Yusaini Bin Mohd Yusof 
481. Yuslinah Binti Pungut * 
482. Yusnidawati Binti Mohd Yusof 
483. Yusniza Binti A Rahman 
484. Yusnoridah Binti Yusup 
485. Yuzaidah Salimah Binti Yusof 
486. Zahari Dzulkarnain Bin A Rahman 
487. Zaida Binti Mirad * 
488. Zaidi Bin Othman 
489. Zailina Binti Mazalan * 
490. Zainal Abidin Bin Abdullah * 
491. Zaini Binti Baharom * 
492. Zainol Hisham Bin Ismail * 
493. Zainora Binti M Yasin * 
494. Zainorasri Bin Yahya 
495. Zainuddin Bin Latif 
496. Zairawati Binti Omar 
497. Zairizal Bin Azman 
498. Zairul Nizam Bin Zainal Abidin 
499. Zaiti Binti Bulat 
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500. Zakiah Binti Lamat 
501. Zalina Bt Kamaradin @ Che Ahmad 
502. Zanariah Binti Adnan * 
503. Zarina Binti Zahrin 
504. Zauyah Binti Zainuddin 
505. Zazalena Binti Yaakub 
506. Zetty Suhana Binti Samsu 
507. Zoriadah Binti Razali 
508. Zubidah Binti Mohd 
509. Zuhaida Binti Abd Wahab 
510. Zuhaida Binti Usaili 
511. Zuhairi Bin Mohd Yatim 
512. Zuhara Binti Zabir ** 
513. Zulhairulazli Bin Mohammed Nasir 
514. Zuraida Binti Johari * 
515. Zuraida Binti Mohd Isa * 
516. Zuraida Binti Said 
517. Zuraidah Binti Hamzah 
518. Zuraidah Binti Juraimi * 
519. Zuraidah Binti Md Isa 
520. Zuraidah Binti Yaakob 
521. Zuraiha Binti Mohamed 
522. Zuraiha Binti Mohd @ Ahmad 
523. Zuraihasma Binti Mat Amin 
524. Zurainee Binti Jasman * 
525. Zurhana Binti Zubit 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
DIPLOMA KESETIAUSAHAANEKSEKUTIF 
1. Adrina Binti Ismail 
2. Ahmad Ridzuan Bin Abu Bakar 
3. Alizah Binti Mohd Amin 
4. Arpah Binti Kasmani * 
5. Aryati Binti Amri 
6. Aslina Binti Mohamed * 
7. Aslinah Binti Bachok 
8. Azlin Binti Abu Bakar @ Berahim 
9. Badariah Binti Abdul Kadir 
10. Badariah Binti Md Apin @ Sulor * 
11. Che Mazni Binti Sidek * 
12. Elneeza Binti Yacob 
13. Ezean Erdawaty Binti Elias * 
14. Faizatul Syahida Binti Abd Manaf 
15. Fazdillah Binti Ab Hamid 
16. Fazlina Binti Kamarudin 
17. Firdaus Binti Alwi * 
18. Hamizah Binti Mohd Zamberi * 
19. Hana Yasmine Binti Abdullah Sani 
20. Harshiha Binti Alias 
21. Hartini Binti Hanapi * 
22. Hasnah Binti Masir 
23. Ida Ayu Binti Moid * 
24. Intan llyani Binti Azali @ Ghazali * 
25. Ispakartiana Binti Jais * 
26. Johana Binti Mohd Jobil ** 
27. Junaidah Binti Teriman 
28. Kamariah Binti Setapa * 
29. Lailiyana Binti Mohd Jalaludin * 
30. Mardiana Niza Binti Mohammad Dani 
31. Marhana Binti Zainee 
32. Mazlin Binti Ahmad Kamarudin * 
33. Melati Afzan Hani Binti Mohd Kharis * 
34. Mohamad Faizal Bin Abu Bakar * 
35. Mohamad Hanif Bin Said 
36. Mohd Azhari Bin Latif * 
37. Mohd Fu'ad Bin Yahya 
38. Mohd Ikmal Hisyam Bin Mohd Fuead 
39. Nadia Binti Mohd Nawi 
40. Naniidayu Binti Mohd Sahid * 
41. Noor Azmi Binti Kamarudin 
42. Noor Faliza Binti Mohd Noor * 
43. Noor Lizawati Binti Zakaria 
44. Noorhayati Binti Othman 
45. Noorsalissa Binti Saedan 
46. Noorshamriza Binti Abd Razak * 
47. Nor Affidah Binti Mohamed Yusof 
48. Nor Azian Binti Abd Rani 
49. Nor Azlina Binti Ja.Afar ** 
50. Nor Haizan Binti Ab Wahab 
51. Norazlina Binti Othman * 
52. Norhasnimah Binti Ithnin @ Senin * 
53. Norizan Binti Che Pah * 
54. Norlehayati Binti Rahmat 
55. Norli Binti Abu Chek * 
56. Norliza Binti Ismail * 
57. Normala Binti Abdullah * 
58. Norshahida Binti Mohd Isa * 
59. Norsyahida Fazlina Binti Md Yusofi 
60. Norsyaifariza Binti Ismail * 
61. Norzaiha Binti Mohamad llias * 
62. Nur Afeza Binti Ramdzan 
63. Nur Mazayu Binti Mohd Amin * 
64. Nurul Ezra Binti Abd Rahman 
65. Rafiah Binti Ithnain 
66. Rizawati Binti Ramli 
67. Rohani Binti Sahak ** 
68. Rozaina Binti Kamaruddin 
69. Rusni Binti Tuminjin 
70. Sharifah Binti Mohd Dani 
71. Sharmila Binti Arshad * 
72. Shazreedah Binti Yahya 
73. Shuhaiza Binti Mohd Shukri 
74. Siti Fatiha Binti Sholehudin * 
75. Siti Haryati Binti Mohd Aini 
76. St Norsyahrila Binti Md Salihudin * 
77. Suhaida Binti Mat Hassan 
78. Suhaidah Binti Hussain * 
79. Suhailah Binti Mohammad * 
80. Sukinah Binti Kambali 
81. Suraya Hani Binti Shahidan * 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 

























Abdul Izzuddin Riza B Abd Rahman 
Agnes Octavia Ak Ngitar @ Lugom * 
Ahmad Khairul Rafiq Bin Abd Malik 
Ainuddin Bin Hassan 
Amy Binti Buang 
Ann Binti Abdul Wahab * 
Azlina Binti Mohd Yusop * 
Azrina Binti Abdul Aziz 
Badrul Hisam Bin Chek Teh 
Cik Norhayati Binti Hashim * 
Dewi Safinaz Milai * 
Emi Yusree Bin Yusof 
Fariza Ariffahwaty Bt Mohd Sahari * 
Hafizan Kono Binti Jamil * 
Harmizi Bin Ismail 
Intan Rossyawaliza Bt Zainol Abidin * 
Ismail Bin Mohamed Ramli 
Izwan Bin Hashim 
Jantan Bin Omar 
Junaidah Binti Kassim 
Maizatul Akmam Binti Majani * 
Maslina Binti Abdul Razak 
Mohamad Kamanoradriadi Mat Rasdi 

























Mohd Fazli Bin Musa 
Mohd Isa Bin Md Nor 
Mohd Misuari Bin Abdullah 
Mohd Muhairrimi Bin Nazni 
Mohd Raizol Bin Ramli * 
Muhammad Ridzuan Abdul Aziz ** 
Noor Azidawaty Binti Aziz * 
Noor Fadzilah Binti Mohd Faroz 
Noor Fiteri Bin Abdullah * 
Noor Hashimah Binti Abd Hamid * 
Noorsuriati Binti Ismail * 
Nor Aliza Binti Mohamed Alias 
Nor Aziati Binti Ali 
Nor Azmida Binti Dams 
Nor Faieza Binti Din 
Nor Hapipah Binti Said 
Nor Hasidah Binti Mohamed 
Nor Hasimah Binti Abu Bakar 
Nor Hayati Binti Ahmad * 
Nor Sayeedah Binti Sabtu * 
Noraini Binti Adnan 
Noremee Bin Mohd Nizam 
Norhazita Binti Yaacob 
























Nursidah Binti Ahmad 
Raihan Bin Md Yazid 
Raja Norasnita Raja Khairun @ R 
Zainal * 
Razeki Bin Rashid 
Rijal Anwar Bin Razak 
Rohimi Binti Harun 
Ros Fariza Binti Mohd Fadzil 
Rosmaliza Binti Md Isa * 
Shahrul Nizam Bin Ahmad 
Siti Fairuz Binti Syed Omar * 
Siti Norazlinazura Binti Arba'a * 
Siti Nur Ihlasiah Binti Ahmad Jufri 
Siti Rohana Binti Salikin * 
Sulineh Binti Makim * 
Wan Norhalimaton Binti Wan Salleh 
Zadira A/P Chong Heng * 
Zaidah Binti Zainudin * 
Zainor Mazwin Binti Zainal 
Zanariah Binti Abu Bakar * 
Zuriada Binti Samsudin 
Zuriafa Binti Samsudin 
Zurina Binti Mohd Shari 
Zuzaina Binti Sajuni 









Ahmad Rasuan Bin Ramli 
Aini Suhaina Madzapar @ Awang * 
Alan James 
Anne Mazlin Binti Sabran 
Arzian Binti Anwar 
Aslinah Binti Mat Sipon 
Azmi Bin Abdul Aziz 









Gay Leona Peter E 
Halijah Binti Rashid 
Hasnidawati Binti Sarawadi 
Haziroh Binti Abdul Hamid * 
Jessica Alex 
Khairulnisa' Binti Yop 
Laila Binti Khalib * 









Muhamad Fikri Bin Osman 
Noorbaiti Binti Muhammad Arshad * 
Nor Asmia Binti Hamdan 
Nor Hayati Binti Mohamad 
Norizan Fazila Binti Zainol 
Norsazatul Earna Binti Mat Noor 
Norzaisyimawati Bt Zainal Abidin * 
Nur Zalila Binti Dellah 
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25. Nurulhudha Binti Dahalan 
26. Rahana Binti Mohamad Khatib * 
27. Raja Teena Rosdin 
28. Rizal Bin Ibrahim 
29. Roshamizar Binti Rosly 
30. Rosmaliza Binti Mohamed Rashid 
31. Rosnifa Binti Alias 
32. Ruziah Binti Abdul Latib 
33. Sabarina Binti Abdul Patahah 
34. Safinah Binti Ismail * 
35. Sarazakiah Binti Ahmad 
36. Shah Rizal Bin Shaharudin 
37. Shahriman Bin Abdul Hamid 
38. Simon Junior Simon Ikok Jalin 
39. Siti Hadijah Binti Arifin 
40. Sunarti A/P Atep * 
41. Suzana Binti Abd Hamid 
42. Suzlinah @ Sharyeen Binti Madon 
43. Wan Shafizal Darli Bin Wan Shahrir 
44. Winceslaus Gerald Autine 
45. Zaiton Binti Yunus * 
46. Zanizan Bim Md Ghoib 
47. Zuraida Binti Ab Hamid 
DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
1. Abd Razak Bin Abu Kassim * 
2. Ahmad Sahir Bin Jais * 
3. Ahmad Shahrul Fahmi Bin 
Mohamad Reduan 
4. Aidil Roslan Mohamed Adly @ Adli 
5. Azleen Binti Abd Aziz 
6. Azwardi Bin Aziz * 
7. Fatimah Binti Abd Ghani ** 
8. Maizatul Akmar Binti Mansor 
9. Maslina Binti Ismail 
10. Mohamad Hafiz Bin Said * 
11. Mohd Adzrin Bin Mohd Rizal 
12. Mohd Asyik Bin Osman 
13. Mohd Fahmy Bin Md Karim * 
14. Mohd Sharin Bin Sujor 
15. Muhamad Shaazli Bin Sakri 
16. Nik Nazim Bin Nik Mohd Kamail 
17. Nor Aziah Binti Abdul Azib * 
18. Nor Hasmida Binti Abd Salim 
19. Norina Binti Mohd Bakeri * 
20. Norizal Shah Bin Nazar 
21. Norlela Binti Mustafa * 
22. Nurhafiza Binti Ahmad Rashid * 
23. Omar Shariffuddin B Mohamad Baki 
24. Ridhuan Bin Zainal 
25. Roseliana Binti Mat Sah 
26. Rosliza Binti Ismail 
27. Sahril Bin A Rahman 
28. Saiful Zahren Bin Mokhtar 
29. Shahani Binti Saad * 
30. Siti Mas Mira Binti Ghazali 
31. Siti Norhasyimah Binti Bakri * 
32. Sukeri Bin Mohd 
33. ZamrfBirhZakaria 
DIPLOMA LATIHAN CHEF 
1. Abdul Moit Bin Samingan * 
2. Adawiyah Binti Razali 
3. Ahmad Fahmi Bin Mohd Zaini 
4. Ashari Bin Kamaruzaman 
5. Asmariza Binti Abdul Rahman 
6. Awang Hadiburllah B Awang Ismail 
7. Azliana Binti Md Isa 
8. Azrul Hisham Bin Marzuki 
9. Azrulhisyam Bin Abdullah 
10. Bustamam Bin Bonari 
11. Che' Zalina Binti Ahmad 
12. Fairol Allamin Bin Omar 
13. Faizah Binti Hasanudin 
14. Fakaruddin Bin Ahmad 
15. Hanim Binti Othman * 
16. Hariati Binti Hamdan 
17. Harizan Bin Abdul Muis 
18. Harlifah Binti Abdul Hadi * 
19. Haslina Binti Ahmad Muzakir 
20. Hezleen Rosmey Binti Ahmad @ 
Ahamad 
21. Irmayani Binti Basarudin * 
22. Kartini Binti Mohamad Ariffin * 
23. Kaswati Binti Md Hapani 
24. Kevin Anak Tanner * 
25. Khairul Amir Bin Hussin 
26. Mazlan Azuan Bin Nahizan 
27. Mazlina Binti Abdul Kadir 
28. Mior Zulkifly Bin Abdan 
29. Mohamed Yusfaizal Bin Mohd Yusof 
30. Mohd Adzim Arsh Bin Baharin 
31. Mohd Fadly @ Sany B Mohd Yusuf 
32. Mohd Nazrila Bin Baseri 
33. Mohd Noor Bin Ismail 
34. Mohd NorulHamidiB Abdul Wahab 
35. Mohd Ridzuan Bin Abdul Halim * 
36. Mohd Sakeri Bin Mohd Yunus * 
37. Mohd Suhairy Bin Rami 
38. Muhamad Nazihan Bin Jamaludin 
39. Muhammad Azizi Bin Mat Rais 
40. Muhammad Azri Azzamin B Baharin 
41. Najid Bin Zainal 
42. Nooreffendy Bin Rahmat 
43. Nor Wahida Binti Abdul Wahab * 
44. Nor'atirah Zalia Binti Norzali 
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45. Norazila Binti Abd Aziz 
46. Norlinda Binti Ramli ** 
47. Norulhuda Binti Ibrahim * 
48. Noryazid Bin Mohd Noah 
49. Nur Idayu Binti Alwi 
50. Nurhidayah Binti Rafie * 
51. Nurmizan Bin Noordin 
52. Nurul Ain Binti Mustafa * 
53. Raja Zahrean Shah Bin Raja Zubir 
54. Rohayati Binti Sikh Omar * 
55. Rosilah Binti Man 
56. Saiful Zamri Bin Jamaludin * 
57. Siti Mariam Binti Mohd Amin @ 
Abdul Aziz * 
58. Siti Marzita Aini Binti Mustapar * 
59. Suhana Binti Abdul Samad 
60. Suraya Hani Binti Dollah 
61. Suryani Binti Sabri * 
62. Syaifa Izma Binti Mohd Shahidan 
63. Syakira Aina Binti Wan Bukhari * 
64. Syed Nazaruddin Bin Syed Othman 
65. Wan Hasliza Binti Wan Hamid 
66. Wan Nefzanaida Binti Mohd-Nawal 
67. Zarianti Binti Zamri 
. 68. Zu Farnim Binti Mohamad Zuki 
69. Zulhairy Bin Mat Zain 
70. Zuraida Fazella Binti Mohd Kamil 
7,1. Zuraidah Dewi Binti Ali 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI KE JURUTERAAN ELEKTRIK 
DIPLOMA KE JURUTERAAN ELEKTRIK 
1. Abang Abd Rahman Bin Abg 
Abdillah 
2. Abas Bin Nasir 
3. Abdul Hakim Bin Yahaya 
4. Abdul Halim Hapiz Bin Marzuki 
5. Ahmad Bukhari Bin Ismail 
6. Ahmad Khadri Bin Abdullah 
7. Ahmad Shukri Bin Abu Hasim 
8. Ahmad Zakirullah Bin Abdul Kadir 
9. Ahmad Zuhilmi B Bahari @ Ahmad 
10. Aidil Saifan Bin Abu Bakar * 
11. Arul Azlan Bin Abdul Karim 
12. Aswadi Bin Abd Rahman 
13. Azian Binti Md Sari 
14. Azidin Bin Che Zakaria 
15. Azizul Bin Abd Karim * 
16. Azmi Bin Othman 
17. Azni Suhana Binti Abdul Aziz 
18. Pairuz Bin Ramli 
19. Farha Najah Binti Abdullah 
20. Fariz Masrizal Bin Mostafa 
21. Hafizah Binti Mohamad Deli 
22. Hairul Rizal Bin Ree 
23. Hamidah Binti Din 
24. Hariol Idail Bin Mohd Yusof 



























Harizal Bin Husain * 
Henera Bin Satiman 
Idzwan Azree Bin Ibrahim 
Imra Isnani Binti Ibrahim * 
Irwandi Bin Che Azmi 
Ishak Bin Mohd Ali * 
Ishar Bin Itam 
Jeffri Bin Jinal 
Kamarul Azwan Bin Mahd Zawawi 
Khairul Azman Bin Zainuddin 
Khairul Azwan B Abdul Rahiman 
Khairulartuar Bin Mohd Nor * 
Khasrul Faizie Bin Subbahi 
Maheran Bin Hamid 
Marini @ Rashidah Abdul Wahab * 
Mat Fazrim Bin Nordin 
Mat Nazi Bin Wahab 
Mazlan Bin Noordin 
Mior Ahmad Shukri Bin Mior A Aziz 
Mohamad Khairulnizam Bin Abu 
Hassan 
Mohamad Najib Bin Hamdi @ Abd 
Rashid 
Mohamad Sabri Bin Mohamad 
Mohammad Ali Bin Jalil 
Mohammad Rozie Bin Mohd Rejab 




























Mohd Adib Bin Nor Jali 
Mohd Asywad Bin Abdul Rahman 
Mohd Azwan Bin Hussein 
Mohd Darus Bin Md Noh 
Mohd Fairus Bin Osman 
Mohd Fariq Bin Abd Rahman •* 
Mohd Halmi Bin Hasrgat * 
Mohd Hamronalzam Bin Mazlan 
Mohd Hisham Bin Ali 
Mohd Kamil Bin Harun * 
Mohd Khair Bin Sairi * 
Mohd Musyiri Bin Fazial 
Mohd Nairn Bin Ahmadi 
Mohd Nashrul Aswaad Bin Sabri 
Mohd Nazri Bin Hassan 
Mohd Nizam Bin Ishak 
Mohd Norhisham Bin Ab Wahid 
Mohd Razazi Bin Razlan 
Mohd Rodzi Bin Mat Ghani -
Mohd Sani Bin Noor Zailani 
Mohd Shah Rizal Bin A Rahman 
Mohd Shahid Bin Osman 
Mohd Shuhari Bin Zakaria ** 
Mohd Shukri Bin Abuludin 
Mohd Suhaimi Bin Mohd Kamal 
Mohd Taufik Bin Nik 
Mohd Yusof Bin Jaine 
























Mohd Zakey Bin Yasin * 
Mohd Zibbe Bin Man 
Muhamad Amru Bin Che Yaacob 
Muhamad iemani Bin Yusof 
Muhamad Rhasidi B Muhamad Nor 
Muhamad Rizal Bin Ibrahim 
Muhammad Firdaus Bin Mustaffa 
Muhammad Rozilah Bin Md Yusuf 
Muhammad Shafirul Bin Muhammad 
Anuar 
Muhd Faris Farihan Bin Mustapha 
Mulhimmah Binti Mohd Aris * 
Munadhil Bin Hassan 
Muzani Bin Othman 
Nasrun Bin Abdul Ghani * 
Nazhatul Irfah Binti Kamaruddin 
Nik Rizuan Bin Nik Muhammad 
Noor Asmak Binti Abdullah * 
Noor Rahila Binti Abdul Rahim 
Noor Syidah Binti Mustafar 
Noraini Binti Wan Chik 
Norliana Binti Mohd Bolkan 
Norlina Binti Abu Bakar 
100. Nozidawati Binti Harun 
101 . Nur Adzhar Bin Abd Khalek Araby 
102. NurZakiah Binti Alias 
103. Nurul Anas Bin Omar 
104. Nurzeha Binti Mohamad Zehni 
105. Rafida Marina Binti Ab Shukor 
106. Rashidi Bin Ahmad 
107. Rizwandi Bin Ahmad 
108. Roihad Bin Muhadi 
109. Rosesazlina Binti Ismail 
110. Roslan Bin Kamaruddin 
111. RotamizieBin Umar 
112. Safari Bin Nongkang 
113. Sahrel Bin Muhammad 
114. Saiful Anuar Bin Shuib 
115. Saipul Baha Bin Buniran 
116. Salina Binti Salim 
117. Salwa Batu Abu Seman 
118. Shahrul Nizam Bin Osman * 
119. Shahrunizar Bin Mohamad * 
120. Shaiful Haffez Bin Othman 
121. Shamsul Kamaj Bin Muhamad 
122. Shamsul Zakri Bin Zulkifli 
123. Sharifah Alpazilah Binti Syed Endut 
124. Sharifah Fazura Binti Syed Omar 
125. Sharin Bin Ahmad 
126. Shaspul Bahari Bin Mamat 
127. Shuhailawati Binti Md Shuib 
128. Shukry Bin Abdull Rahman 
129. Sonny @ Rusydi Bin Ab Napis * 
130. Syahril Faiz Bin Shuib 
131. Syahrin Fadzly Bin Abd Aziz 
132. Syed Atif Bin Syed Abu Bakar * 
133. Syed Azhar Alatas B Syed Ahmad * 
134. Syed Mahadi Bin Syed Harun 
135. Syed Shamsul Bin Syed Othman 
136. Tobianus Bin Sibin * 
137. Wan Mohd Zabidi Bin Wan Muda 
138. Wan Nor Fadilah Binti Wan Jaafar 
139. Wan Suzaimi Bin Wan Sulaiman 
140. Widyawati Binti Sallamun 
141. Yatimulea Binti Ramli * 
142. Yumaryanti Binti Yusof 
143. Yunizam Faizal Bin Yussof 
144. Zaharah Binti Abu Bakar * 
145. Zainal Abidin Bin Mohd Ibno * 
146. Zakaria Bin Abd Rahman * 
147. Zakiah Binti MdRadzi 
148. Zuriani Binti Yusof 
149. Zurina Binti Mohamed * 














Ab Rahim Bin Mohammad Yusoff 
Abdul Mutalib Bin Abdul Rahman 
Adrian Buayeh Tadam ** 
Ahmad Jais Bin Idris 
Ahmad Wardi Bin Halim 
Aida Noraziyanty Binti Mohd 
Mustafar Kamal 
Azliena Binti Adnan 
Faizul Bin Samuri 
Faizui Hairee Bin Ghazali 
Imram Shahril Bin Ismail 
Irwandy Bin Md Sarip 
Isfendi Bin Ishak 















Mohammad Ezanni Bin Mat Salleh 
Mohd Fadzli Bin Zulkiflee 
Mohd Hafizal Bin Hamzah 
Mohd Isa Bin Kor 
Mohd Khalil Bin Mek Hari @ Bahari 
Mohd Najib Bin Saliman 
Mohd Nasuruddin Bin Alias 
Mohd Noor Bin Ali 
Mohd Ruhaizad Bin Ali 
Mohd Zamre Bin Othman 
Mohd Zokhairi Bin Mohd Sarji 
Mohd Zubir Bin Mat Nor 
Muhamad Rodhi Bin Besar 















Nordin Bin Muhumad Aris * 
Norhaizad Bin Mohammad Yusof * 
Norrashaidi Bin Ahmad Zawawi 
Rebacca Anak John Simban 
Robert Anak Engkiau 
Roslan Bin Samsudin * 
Samsul Amri Bin Ismail 
Sanyzam Bin Mustafar 
Shah Rizal Bin Mohd Shaher 
Siti Norbaya Binti Haron 
Siti Normala Binti Supian 
Soffia Binti Ali 
Syahrul Aizam Bin Ibrahim 
Tarmizi Bin Raai 
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42. Tengku Mohd Azhar Bin Tengku 43. Wahiza Binti Abdul Wahab 45. Zairudin Bin Harun 
Ahmad 44. Wan Zulizzi Bin Wan Muda 46. Zed Azwan Bin Zainuddin 













Abd Aziz Bin Abdul Kadir 
Abdullah Zawawi Bin Ghazali 
Ahmad Mustafa Bin Abdul Rashid * 
Assyirazi Bin Mohd Amin Rebuan * 
Azhar Bin Nordin 
Bakri Bin Mamat 
Effendi Bin Baba 
Fauzi Bin Bain 
Iskandar Niza Bin Azan 
Jasni Bin Musanip 
Khairul Amri Bin Muhamad 













Mawadi Bin Mohamad 
Maznah Binti Mohamad * 
Mohamad Zaki Bin Ismail 
Mohd Apzainizam Bin Abdul Razak 
Mohd Noor Bin Mohd Haniff 
Mohd Salmi Bin Md Isa * 
Mohd Shahrul Reswan Bin Rahim 
Mohd Sobri Bin Abd Hamid 
Mohd Syahmi Bin Mohd Noor 
Muhd Fardi Bin Abdul Wahab 
Noor Zuraifah Binti Mokhlas 













Rohani Binti Ibrahim 
Sharizal Bin Abd Hamid 
Siti Hamidah Binti Aziz 
Suryana Binti Belimi 
Syafmi Binti Ismail 
Syukry Bin Hassan * 
Wan Hanita Binti Wan Muhamad 
Zahari Affendi Bin Othman 
Zainudin Bin Abdullah 
Zainurul Isma Binti Md Saberi 
Zul Fadhli Bin Ishak 
Zuraiman Bin Zahari 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 















Abd Halim Bin Ag Marali 
Ahmad Fairuz Bin Abdul Rahim 
Ahmad Fairuz Bin Mohd Amin 
Ahmad Nizar Bin Abd Rahman @ 
Nasir 
Ar Roger Bin Anthony 
Asmahana Binti Shahabudin 
Azlin Binti Abdullah 
Dahnial Bin A Azez @ Mustapa 
Hairman Bin Samsudin 
Jafnizal Bin Jaafar 
. Khairuzi Bin Awang Baharu 
Marzamani Bin Mohamad 
Masri Binti Hj Shafie 















Mohamad Hafizan Bin Mohamad 
Mohamad Riza Bin Ebrahim 
Mohd Anis Bin Mohd Zain Arifin 
Mohd Fitri Bin Mohd Yahya 
Mohd Huzaifah Bin Yusoff 
Mohd Kahar Muzakkar Bin Hamzah 
Mohd Khuzairy Bin Mohd Yusof 
Mohd Sazli Bin Shaharuddin 
Mohd Taufik Bin Mohd @ Ab 
Rahman 
Mohd Zairulnizam Bin Mohd Zawawi 
Muhaimi Bin Ahmad 
Muhammad Iqbal Bin Amirin 
Muhammad Kamal Bin Hj Ismail 
















Noor Akashah Bin Basharon 
Noor Rafidah Binti Md Osman 
Nor Hisammuddin Bin Jalil 
Norhisam Bin Yaakub 
Norpaeeza Binti Che Pa 
Norshahrizal Bin Nordin 
Rohizan Bin Idris 
Saiful Nizam Bin Talhah 
Shaiful Amrol Bin Mohd Arifin 
Sheikh Rizuan Bin Jalaluddin 
Sudjo Bin Sugiman 
Sy Ainul Suhana Binti Sy Md Taha 
Yulia Binti Yahya 
Yusri Bin Mohamad Yusop 
Zamri Bin Ab Wahab 
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DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PERKILANGAN) 
Abdul Mohsein Bin Mohd Shariff 
Ali Imran Bin Nadar @ Nadarrudin 
Arizal Bin Ihsan 
Azlan Bin Awang 
Dennis Angau 
Hanis Yusri Bin Abdul Haji 
Hayri Bin Rahim 
Isa Bin Mohd Som 










Mizuan Bin Mohamed 
Mohamad Izam Bin Sahab 
Mohd Azlan Bin Marjo 
Mohd Ghazaly Bin Murshid 
Mohd Khairul Bin Mohd Yusof 
Mohd Rizal Bin Razali @ Noordin 
Mohd Shukri Bin Saad 
Nik Mohd Faizal Bin Wan Ahmad 









Norazuan Bin Omar 
Razis Bin Omar 
Rezaini Bin Rosli 
Sharizan Mohd Shukri Bin Othman 
Siti Noratna Binti Rashid 
Wan Hasidi Bin Wan Muhamad 
Wan Mohd Firdaus Bin Wan Hassan 
Yusnita Binti Mat Yusof 
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) 
Abdul Habib Bin Muhamad Fuzi 
Abdul Shukur Bin Mohd Soaudi 
Afizudeen Bin Ahmad 
Ahmad Najib Bin Abu Bakar * 
Amirudin Bin Kamarudin 
Amirul Azham Bin Ahmad 
Arman Bin Abdullah 
Azeezul Fadzlee Bin Mohd Farid 
Azmi Bin Masian 
Haszrol Bin Mohd Zain 
Ihsan Syadid Bin Mohd Azmi 












Mgt Kamaluddin Bin Mgt Hussin 
Mohamad Nizam Bin Miswat 
Mohd Adham Bin Sakijan 
Mohd Ahuar Bin Mohd Yusoff 
Mohd Faizul Iqmal Bin Mohd Kamil 
Mohd Fitri Bin Amat Mohtar 
Mohd Hamidi Bin Mohd Kassim * 
Mohd Nizan Bin Rifai 
Mohd Taufiq Bin Khalil 
Mohd Zaki Bin Bahrom 












Muhammad Fithri Bin Omar 
Nazri Bin Hassan 
Nor Hairi Bin Draman 
Norazalan Bin Ya'acob 
Norfarizal Bin Ngadirun 
Nur Syahirunniza Bin Nur Dzai 
Rizal Sharil Bin Zabri 
Suhaimi Bin Abd Razak * 
Syed Abd Rahman Bin Syed Omar 
W Azan Shahalan Bin Mahmood 
Wan Noorhisyam Wan Abdul Manaf 
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UiTM DI HATI KU 
WUJUDMU DI SINI DI TANAH ANAK MERDEKA 
BAGAIOBORILMU MEMAYUNGIPUTRA-PUTRINYA 
PELOPOR HIDUP BUDAYABANGSA, AGAMA NEGARA 
PEMBENTUK AKHLAK MANUSIA AGAR J ADI SEMPURN A 
KU YANG MELANGKAH KE SINI INGIN MEMPELAJARI 
RAHSIA DIMUKA BUMIDENGAN CARA HAKIKI 
TUNJUKKAN AKU JALAN ILMUMU, UNTUKKU MENUJU 
DESTIN ASI CITA-CITA NEGARA DAN BANGS AKU 
MAJULAH BANGSA 
MAJU NEGARA 
BERKAT US AHA J AYA MARA 
KAMI BERIKRAR AKAN BERJASA 
HINGGA BERJAYA DEMI BANGSA 
WATIKAH YANG KU MILIKI KU SEMAT DI HATI 
J ANJIKU PAD A PERTIWIUNTUK MEN ABUR B AKTI 
KU SEMPURN AKAN SEIKHLAS HATI MEMBELA NEGARA 
DOA RESTU AYAH BOND AKU UNTUKMU SEMU A 
UiTM USAHA TAQWA MULIA 
mmm 
pffill 
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Universiti Teknologi MARA dengan segala sukacitanya 
merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih 
kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan 
Istiadat Konvokesyen ke 53 ini. 
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